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-. .... , Trusts-. troubled* 
A. tronbled +Voncouver ,finance company.:,enti~ the 
, picture Wednesday as investiKatoz ~ ~ntinued to peel back 
: ,-::~ +'+" . . . . .  " i ',~. '.?i: 
layers of cenfuston surrounding the affairs of three Toronto: 
besedtrust companies. . '* " .* " 
. It was learned that+ Dann 'Development' COrlp. took! on 
Crown Trust Co. as an equal partner leatNovember hi,the" 
+ o0m+++~.m of  .a , * lm-mimon vancouver  of / l~+/ toWme 
scheduled for+completiea next y~ir. in cxchange,:'C/~o_ Wn 
re~Stered a t~mlllinn 'mertgag~, onth e pr0p~.. .  ::. ' , ,  
- D.aon, a~y~cOuver-bosedeompany wl lb /~ye; rmd 
aerate Im, ldin~ in Canada and theUnltedSt~lteS.:has .been 
experienclag financial difficulties 10~mause:of.hll~. inter ,  t
'-rates and the, recoeaion. .,:.. ...,- .. 
Crewn; Greymac Trust Ltd. an d Seaway ~tL td .  *ere 
,t,~ken over bytbe .Ontarl0govenunent'Ja, n :9~'~•an 
inv~tiKation 0f.rtheir lendlag practices. 'The federal 
govecnment seized + twe related compares,. Groymac 
Mortgage C~rp. end Seaway Mortgage Corp., the same day. 
• The companies were involved in flnsucln~ a Convoluted 
seriesof trananctlons which inflated the' selling prtee of 
I0,~I Toronto apartment units to Isc0mtllion from ,$270 
million and placed them in the hands 0fa groupOf num- 
baed companies said to be eontro~ed !by Saudi Arabian 
investors. :-" '~". ~ ' " 
• Robert ElK/e. Ontario's ministe r Of, e°nswn+. ~r and cor- 
pacateaffair% seid/M0nday the Compantce:,were s ized 
besause the moriages they'advanced in+,the apartment deal 
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: m '  ':• 'm ' . .~,~,... " ' " ' TERRACE~ May, ,  Heimut Giesbracht. i~ • '~.+ ~: ... 
:- . ,'.~.:~' " . ~ .  J'~ ~ "3' " . allegatlondmadebyaldemmanChubDownthat~remdv.ed~i':::./ 
~ k  '~:  J~  ~ i  " ' ~ , . ~  . : . .  Imh l i cd~m=:~. ie l ty  h~.. :. ,-' ' ,:••.i::i;.:i": :' :+j !/;;:i:+"-: ~ :" 
~! i~:  ~•~, .~ i  ' ~ ~  :. ~. •I t wasau~=ted Wednesday, that Giesl?reeht had .laken.:..;... 
LIMI+  . .+ va, om:p. li  budget doeumen=home: <m    o  demv':;:+" 
" " ~ ': y=~ y - - " - "  : +' • + display~ithepal~:, iThey a~e w0rkthg 'd~entS~;  ' -i'"/: .: 
, iv08,. • " • : Volume77 No.i3. " +,t,ha. thet°0ktohis.h~toprepare~ct/°ns°li+li0w.~-: :r.:' 
, city. nudget Was. to be.prepared for e0uacil ' premmiation,+ : : ?? :; 
+. . .There are pencilled in~ fibqa-es,all :,ov'er thepa~'~.  '", 
' . .- Indieati0i~ Of eapitalL~ationand otl~edll0dal coProcflem+ : . .+ 
The mayor has indicated in amemo tothe city trea .ma'er .~ 
that Ind~trinldevelopment is to ,be.,given 110,00o. Tourist " 
promotion will stayat last year'S figurewith the addition of 
1,55,000 for downtown reviialJzalion. A f i~  of 188,206 will 
be included for the Halliwell reservoir. 
The memo, dated Jan. 18, indicates that a budget bylaw.is.. 
to be prepared'for the next.council meeting. A l istpf  
possible capital improvements will also be attached to the 
budget.-. 
Gieabreeht wmide~ what the opposing councilme~ could 
do with these working papers 'anyway since they have 
resiKned f rom all  Committees that would have reason to 
study them~ .+- 
Pornilaccepted ..... 
Hera ld  8 ta f t  Wr i te r  
TERRACE-- Local merchant response to the eoneept 
Terrace as a "pornography free zone" has been leea titan 
adequate to the campaign's organizers. 
To'date the Nm'thweat Women Against Rape haceSeet / 
letters to every, store that carr ies  what  they-cons ider  
pornographic mater ia l . .They have received only me reply. 
That reactlea'was via telephone and the wmnen termit as 
"neutral." 
They have not yet received the letter that Alderman Chub 
Down said he sent hem at the lastcity council meetlag. 
As a result of this..lack'of response, the women are 
prepariM different tactics. This change in preeeddre could 
take place as early as next week. 'were overvalued and left Seaway. and Greymac. with 
inadequate security to', support ~dep~ltk and Jother .The group'saim is to get all allegedly pornographic 
boPmwlnn ~ " * , • + , ' "~'. 
"'-:" ~ ' ' -  . . . . . . . .  ma " • /mdr+w MarUe h . . . . . .  - . . . .  terml-seft, medium and hard core .out of town. 
a i ,  e l la  e l  .~eawl ly  TrUSt ,  M I{ I  .m a , . +. + -  . .  . . 
statement wednekday; the 'g0~enf l .had  apimmntly KodyKerm0de ha~.returned from Quesn$i+i ;.?Prince Geo~e,'Vanderhoof. FraSer Lake. . " . + ' i  - . . 
' ~ t ~  m ~W~Y 's ~ ~ ' b 'I'*~Ve' 4"~ . e~h~='  ~"  " I~arlng:the torch symbolic of the Northern..: ..':Bur+ns "Lake~.  Houston and. Smithers--ali Pmrn nHm+k,.d " 
~0n o!ith ~e la  affa~,/, i i ,,i =/  , : . . ' : -  . i. - B .C .  Winter .Games,. and Wednesday;: he:" it_-tbwns fhat.v/!li.be sending athletes to the =, w•am m • = m ~ ~  
.~-~.  ~:+1~' ,  ow.~,of Cm+wn_`  an dgro  +)qmac, pres~_ ted?it t.o Mayor Helmut, Giesbrechf! , . ~ : T e r r a c e G a m e s , : B i l l e t s a r e  still needed tor . CHAI t IX )~WN (CP) -- Plmt choice pay q~/een- 
rouen a.smmar s~tementMonday, =ylag ida mmparden .pno le.rrace Jaycee member Michael Roy * ~athletes that w..ill be+ in Terrace Feb: 4, 5 and ~uedto take ltonthe chin Wedae~lay for Its plans to show 
" ' were  ~v~t .  ;t :p' ; '  " "' " ~ 'm "1 qi : ~' ' " " ' .... " ; Int ront  of . lerrace •C.ity Hall. T.he torch will i'~6, a~d•volunteers are also needed to help out Pia~boy pomo movies.. ' " ' :: 
. ~.Tbe federal goverament has Introduced le~l!latiqn; ~ •remain in TerraCe during theGames and ' -~ifflthb.various'activitles 1hat will begoing The president of the Canadian Advin~ry Council on the 
relzuactlve, to!ast Mondlay, M ~  the'llmit+ef ln~ merea.er ,  until;It ismoved next,January to  ~ during that weekend, Anyone Interested Status.bf Women 'and Nova Scotia s education mhdster 
maanceen do'post~ In financial ml~uU;~'te N0,o00 from • Prln(:e G.eorge, :thesit(~of the l~4 Games ,  .., ~i n supplying a ' room or a couple of .hours . were amoi~ those who critiel=ed the films. • ' • 
I~..:0o0 --whl~. When passed,,wlll/~tdepo~dtomi0 :: Oq.. i:h]s :fir!pifrom: Quesnel, Kody m~. with ~ ~hould icali 635~5~3 during business Ho0rs. Lueie p.e~ of the ad~soi-y council said the movies ,a~, 
. ..w~m~.aw..mat mount  from .the~, a +c~,~,=n.'in. In the,mean..-.' L ''' mem~:  Ot.',cl.~+: counc!ls:.and mqygrs  Ijl _. ~:+' :.. : <+,... .... .., , - ~ not .a .d~t:shows, but.acin.ef vulga~ty and attacks on tim +; 
';..:. ' ' +'. %:-+ '+:,.,::. .... :i+ . + .. . /i, ;+/. :; : • : . .: . . . .  , d ItY: ot  .. :i ....+. '.;, ++..?.. ,; . : 
m_!IdS~aflon 0f., the. Bm k +f NoVa ~t/~i;.'+l~t, +~+e-  . ;  : l:-IPIIIIA,;:, nllllil41 _+'i  :+A BIII411 Ii, IIIIIp: m n i l • n o : ,  + First Cho+e chanmd.,, scheduled to start broadcasting Feb. 
. ,~procodorea  have been established'by therlae- ,~ l l '~m,  q f f .v  .mml l l l~! / l l l l~  i~ 'WM~$11q~I I IM ,~I~M~: IMu MMM~I~I I I I~ :  .,..~ . 1. Canadiqns ~houldaiso send tule~'ams telling the com~ 
.conn. ~ . f l  ..r..m+. appoin.ted to tonnage Crown Trust's affalrs. • ~/Lx(CP)~-  Th+ Cruise mi/.ile the u,s. wants tO ++rat~nally-with the Soviet Unlon ai~d is hurtli-- d-wn +o peny's •president and their members of Parlianneat that, 
om no mml lar  a te~ have been take .  for Oceymac and  teat in Canada is "one of. the moat nmane dovelo men m ""  " " they don't  want these programs in their homes - + . . . + . ' " p ts" course: that would make n~Jelear war inevitable in this + " + ++ Seaway. '~ an insane (arms) race'! and would upset the baianceof,~ decade. -- "What is adult about'theee movies? Th'ey are vulg=LPlty 
and they do not promote Canadian content. I do not buy 
that." . . . . . .  
Pepin ~dso attacked'- statement made by the president o~ 
First-ChOice+ who an/d CanadiAn women ,want  adul~ 
pragrams."~She nald:the council did a nationwide sm-veYl 
and 62 per cent of wonien polled said they Wore against such • 
programs. + " ~ , " 
She ehar~ed thatlhe~programa were not.just an Issue o+ 
late-n~ht viewing on week•ntis by adult audieneen." - 
She.said commercials for the programs are breaduast' 
during ehildron's proMams, end business shows, Thet~ 
programs ..would be avaDable to youngster s who stay up intei: 
to watch television on FYidoy and Saturday' andwo~d be' 
aeceeaible to emotiofi~lly and mentallydistm-bed l~ le ' .  
who may get ldeak-f~r:acts of violence. ; : . .. 
"I /know ihat when~/nen are found to have engaged in 
violent acts against women, pornography is always found in 
• their homes --  asu~ll~;;Jiard-cere po~aphy ' "  - 
Meanwhile in Ottawa, executives of First Choice were. 
ordei'ed to meet Jolm Melsul, chairman of the Cenadianf 
Radio-television and Telecommunications Commisainn,| 
this week to discuss plans.to air Playboy movies. 
The CRTC has the~ power to revoke the company's:  
lieence, but Meisel has not said what action he migh't ake. 
In Halifax, Terry I~nshoe, education minister, said 
federal CommunicatloasMlnister Francis FOX should back 
up his publicly exPreSsed concerns about showing por- 
nography on pay TV by directing the CRTC to take steps to 
"do +something aboutlt." i 
While admitting that such act ion-raises the question of 
autonomy of regulatory bodies, he .said the CRTC is a 
creature of the fed~al!govetrnm., ent. - 
• "I can't think as 'a :Community or society that we are 
advancing our 'eanse~ and dtren~thening the moral and 
family fibre of our society by proliferation Of this kind of 
material . . . . .  It in a real threat." 
The plans of First Choice have-been the subject of radio 
talk shows across the country and  on Tuesday more than 
1,000 people across Canada rallied to say that the eompony. 
is irreapowdble.for Its plans to show the movies,, 
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WHY BUY NEW? 
' .  .... : IWHENUSEDWILLDO!  
'OOyO~ want parts tO fix 01P your car but your budget - 
won't allow i|? Beat fho high cost'0f new par% with 
quail|y. ul~¢l parts from , + • 
' S,K.B, AUTO SALVAGE 
635-2333 or 635-9095 
3~ Dvh, n (lost off Hwy. 15 E l  
Tha t particular bottleneck should disappear'~horfly. All 
three seized companies began lesub8 certl~ed cheques to 
their castome~i on'Jl/n. 9 :and banks, consider certified 
cheqUes equlvalant to'cash. ' , ' ,  . " • : , 
However, the ear , ted ~ lUeS and the i~0,00o insurance 
limit offered il+ttlp comfort'to the companies'"lurKei -. in- 
vestors. A num[~.r.of mic/deliMditles: i l~  ~Canodo •have 
invested millions of dollars in te+rm ' dep0iits with Crown or 
( ;~ymae.  - - 
~ ~'The-Reagan administration does not onderstand andJ 
accept the nature of nuclear war.It isobsessed by hatred of 
the Russians and it bel ieves the  Russians are the cause  of 
all the threats to American and w~tern power in the 
world.'~ . .. , , " +," ~:. / :. : . .  
:The group said the Orulse is a +~tetal departure "from 
pre~/!~us;nucleurmissHes in that it is designed not to 
prevent war, through the threat of retaliation, but to fight 
nuclear de~errants' between East and Wee{, a 10-month-old : 
org a~, f lon  of former servleeme~.said' to ay, 
• Veterans for Multilateral Nuclear QLsarmament, Whose 
80 active supporters/nelude a retiredCanndlan lleutenant- 
general, .said the federal government is either igns'ront.that' 
the missile to be tested in Alberta is designed for use with a 
nuclear warhead or is intentionall~ mi~e+ading.the public 
aboht" that" fact. 
"Either explanation is.i deeply w0 " rrylng, ,'" said' a.: 
The British Columbia K0vermnent protmted a~t  any statement read by C. G. Gifford, chalrpmn of the group and ~ An."umbreila agreement%' for testing of O ls. weapons in 
eellingo~ withdr.awak ~. B.C;, whinh~has°4,600 Crown Trust awarded a I)istin~shed Flying Cross in the RCAF during Cagada has beendrafted between'the two countries and is 
emtomers with.deposi~ totalling N7 ~nillion, places no the Seeon d World War when he.to0k part, in~inns~ve, re~.'dy~brsigningin Wasidngton. Aspecifi~:d~emeiitfor 
limit on deposited funds. • . :  . ' bombi~ of the German city Of Dresden, . , / . . ' : ,~ .  ~:: te~tlng.the Cruise, in'Alberta would + l~e ;made ' under" the 
. Jim Nielsen, the proviace's acting mlninte¢ of consumer , Gifford. said. Canadian politlcinns. 'have: carefully umbrella g~ment .  +. i . .  i ' '  • i ".? • 
affairs, said that even ~ tbougii Crown Is .an Ontario cam -~ avoided ~' aclm0wledging the nuclear tip that the/air- The~,eterans' group ~ id  this had been donswith ab- 
pany, he cxpeein its B.C. branches to oporato, inaccordance iauuched ,Crul~ ndeaHe is Koing to carry in action.i ~" :. " so lutelynodebate in parliament andcailed on mem~rs of 
with tho laws of that province. ~:' =~ : -, : . '. !:'oelysome uldl~lJl.Uhched and tactieala~.'raft ~ ises ,  all parties,, includinK Liberals it ,say s'~0ted ag~t  the 
-"" +" - no'tlikely to be to~ted in Alberta, a reto  have. con~,entional Cruise agreementata p rty convention; toktopat nothing 
The-i~'oUpint~ds to run an adv~ent : lh  ~ April . . . . . .  .. . ',Fox; anyon~ who loves Canodo..and ~cares about 
%.,  
VATICAN CITY (Reuter) "~Senini"VdU~anoftlci~s and lsmie'0f the RoyaTCcenadian Le~onmagazin~;whleh has hon)anity, hOWlS the time to uct~.':,~.~!/~.ii~" U :', :. i ~,, 
aceep+ed un'artlch~ by Gifford ou~-  the:gi'oi~Fa.!sla~d.. Th~,gr0up includes a Second Worm war.German' ~+ult- 
Romancathollcbislmimlromsavenwestb'a emmtrlmhave I tSays tlm,Rengan.admhdS~atto+n hu/ re~e~the .a t  - waff~ghter.pllot and Lt.-Gefi". E. i~i;M;;Bmm,;wlm,~mm. 
asserted the church's moral authority, to prunomme on the 
issues of nuetear ~,ar and p~ce!'-- ~, • , +'L"  tempo "Of several, succouive ';U:S. ,!m~ midents !to~. deal mand ed a Canadian corps, in Europe ~dUring that war~+ 
AcommUntqUesaldmoreilmm~eai, din~andproiates :- . + - " .+ ;~i!~:~i/• '~?-, ,. 
ended Informal.twn-day. talks en nuel~r wespans Wed. .  R~O I l . b a c  k l  i a ~ c e  p t a ~ n  c e  . .. . r tm/+:  .a ~.  . . . .  , . -  l ,  
. - .+ .  o . . . .  =. C r l I c IZeQ teaehiags-of PopaJoim Paul and the Se+0nd Vatluan 
Coencil. " . . . . . . .  + " + " . , '+"  " " . "  ' ; " : 
But the communique gave no hint of how the~'had ~ct~ / VANCOUVER (CP! ~ The first d~isi0n by;a major trade ;s l t~on,  Pm -confronted/with ~the :re~i'ty ;of a .~a/n l~ 
union in B.C.~t0ae~.ept a WaKe ~back  ~1 ur~g~ the ~un'ent..  unit that tnade a decision to subeidiZe; tli0ee ~embe~ who 
to a pastoral le~ dr~ted by the U. 8. bikh01~; ~ e e ,  receaaion~ hsa'prov0ked angry, denuneiati0ns from ~ther Would 0therwise have been permanently la ldpfL '  . .  
which questions-themora!itYOf nuclear de~c¢ and " • • 
mmeaspoein0fU,S, nuelenr, w~.iponspolle~, ' ..: ' : :. union.leaders~ : : ". .... : +,. :- -, " ~ ,. Hesaldthecempanyals0agreedtoprovldesui~P~emmtol 
Mike 'KrOner, B.C. Fedetatlon. o f  Labor secretary- une~nploy~lent benefi~ during a coming slx;weak shut- 
" The communique merely thanked the':U,8, bldhoPs fo r  treasurer, said Wedneadoyhels distia.bed bY'the nearly 50 dov~;.to return OTEU me,m. l~ : to  I their~nagoflated 1963 
consulthilZ, thel 'Natlean and ch  urehm~ ' froni "Mx: Wat  per e~t  rollback ~n the+oni0n'a last nagoflatedlnch'ense at rate.one~ the contract expires at the end of the year, and to 
muropaan NA~ count r les= r r~co ,  n r i ta~,  i~aly, the  
Ne?~:lan~. !~.  un~.. ~dWest . . (~ .any~.  +~.:o~. theY- BC'COaI!, Ralm~ Mlne"near.Sparw0od. • : .... , -  . guarantee no layoffs for the next ysar.. + 
;~bout r't~0, membor~s; of ,the' Office:and' Technical "lthin,kweeJmeoutwith.theminimum poeaibleinsaina 
uo ~t m err " ~mm ray=ton of the ,etteefor. apl~val  ,by the/. Employees Union,Iocal 3va, voted Ii3 pereent+ti~s Week to  poor'situation ," said $chturbeck. .. : 
|ullbisbope'cenferenoein May, .: .: :~," -. • +|~edu¢.ethelr.nagotinted.payraleetoeigliti~,rceht~froml5 Meunwh.ile, citingacontin0eddow~urninealee,BCCnal 
Vaflcan,,sourees ~sald the cent~chWch l~d~'ship pei, cent . .  ,. . . . .  " -  '.i,: i :+ ' .'~ is proeeedinKwith its intentlon .to iay off 375 members of tbo 
seemed, to wish k~ distance Itself from move~"sueh;qis the . "We' l lhave to talk to the OTEU about it/'.anid Framer. . united Mine Workers permanently, after discussions.with 
pantbrullettertmtil  an official church li0Hcy on n~lear °.'Theisborm0vementlscertainly not goli~ test•hal up and the onion to avoid the layoffs broke down last week. 
wee~nsWuf0rmed,  - . ;. • . . . . . . .  
~, - . applaud.+ ~ ." .... . '~ " . : i,~+ ':.~ .i:, "~ . In addition to the announced inY0ffs~th~ Ralmur mine 
Archbishop J0seph Bemar~lM of Cld~go,, a cardinaP ", 'The,/dm~er': is that +~ncb+-thoke -prop~ltions are will be shut for-six weeks, startinK Feb.-5, followed by a 
elect, told reporters ~trHer ht+ expected no mdJorlchanges ,negotiated once,;.they ibeeome acc~eptable.::Hopafully, this four-wee, k shutdown hi the summer. ' . .+ 
- In the letter, uy i~ it eenf0rmed witll.iraditlonal eharch . ~ be~aol~lated¢ +ase., I~ut we ~xpec[ 4~plby~.swlll pick it 
, The ealt letler has p~Voked stiff ORpoilllm from ol~e United IVfin~Wurke~ ofAmedea, wld~'rejected a 
Prestdent RanSom's adminislration but Vatica n' sew'e~. + BC Coal demand for Similar Willie ~ohce~!olts:, aid, "As DJIBOUTI (Reuter.) --+,Three men who I!~!cked a Boelag 
dbmmnted repo~Wedneeday night that rite 13entlff was far an.l'm-coneerned,'they'w~re dumb in dolt.'. ~ ' 7~ of the South Yemen+ Ai Yemda Air!inca Rdured  
pr~.  Bernardin"to toue It down, "We used+ to give; the OTEUourfuli kupPurt at' the mine. to(iny to authofltles at Djibouti airport, to which .l~+ey had 
+AgostinO Card0inal casaroll, vatle=m strata secretary, As far as-I'm concerned, they're no~ on.their 'own. They forced the plarle while o .a  flight from Aden toKmvait, 
• + . ; witnemm said . . . . . . .  
and Joseph ~ Ratziager. pre~eet of Uze (M '~t lon  Just caved in." ' ,., "~ . The hijackers Surrendered on cendltien they be ~Ivea i 
for the Doctrine Of Faith; attended the talk~,onderlinffi~ the. " In addltl0n to the pay cut, the OTEU,members also . Djibouti passports. Which would be'neeemmry to travel to+ 
ira~rtanee the Pope attaches-to the:~march for ,wdrld agreed to a four-day week. In return/BC.C0~I, lifted Its another c0imtry, officials said. .+ " '. 
peace, Vatican sources aid. " " .  • .;:' . threni to lay off 35 cmp']oyees in the OTEU ber~Jilnlag unit. 
~ Buttheeo~nmonlquemadeclearth%VSti~hadoffe~ A statement adopted, unanlmolbiy pt~|ast ,year 's  Aftersurrenderingthelrwaspons, they drove away frem 
to host the cumin|latices without actually ol'~plelm~/hem, Conadinli, Labor Congress cenvestion docim-ed:'. No at. the airport in a Car with Djibouti Foreign Affairs Minister 
Moumin Bahdon Farah. , • • Discasalonrenlled h;oin the relationship Iz~twe~ huelenr fllkte+ in' ~ congress will break ranlui (on wage and ' " 
and .conY(rational wu.pons to• the morallty,~f.the'theory ~f . Jzmeflt coacessinns), no matter wlmt the pressure." Their identities war+ unlmos~'n. " ' 
deterrenceslid the political context of theatres race. lan Schierlzedk, offlceonisn beelneaireprtmentative, who Twopessengerswerewo|Jndeddurlag a sheetout between 
i ~ 'T l lem~eeemed neseesary "in the face of the threats helped negotiate the BC Coal accord, ~ald'he voted for the+ the hijackers'and armed members of the crew. They were 
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The briefing was held followlng:.i~meet ~ with ~nce  , 
Minister Marc Lal0nde,. ~ wh l~ me c6mm!t(ee urged 
the govmmumem.to b ost Jo~_ ~ 0 a n  s~. .omes .  ~:.; :~ i:,. : 
However, me emmman.0~:the :~to  i~mmJon :~ +.- 
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An • order for, mass ~anqi i ~iuip~nem~ p b ly~t~l  to. ~-to me ability of a patientto understand what a invblVed,with:. 
Bombardier's N, ewlYorit.Subwaydeai,led,theway as  the .bk~hcont~!orany Oth~ ~trUr.t~.en!-"_. ~i:~i~i;? .!!.'~; 
mnth increased by 7.4:per cent from0~l~ber+'-",+ ' Asmmin.on,: says one ~.arse ..ooc. mrs .co . . . .  +~:.xor,. 
' Mlmt~acturers atso reporte~ ' a welcomeinorease ia both ' providln'g birth-control sarwees wlmout Imrenml COlment m 
shipments and the I~cklog of :onfllled orders,+ and an contributii~ to the delinquency of a minor. ; ~,':~ 
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"gels'ar0undto th'illln~jhe'm0'n its own, company ~ha+Irman .
Donald M¢!V0r .said;:im~rial+is looking to fammdut-:off- 
m;oreexpt~ira~on~i/..i.'::,:,.?' ~ ! y ,./ :-/!/i!~::: ~ ~+ :~ 
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: .... " . . . . .  ' :  ~ ::" :~:  ownership of  trust' companies should he limited 'to loper  " mchard Thonmonta ld~dsrS  ettem/!ng the~banlk's If I had a dollar for everyflme I've been asked, '/What+me 
.. annual meeting ' .,me prospect Of huge defidts'~:would0nl),, cent as In meuse ~1~ chartered banks. Bank bf MdntPeal Power gained ral.il~llOl~ty.~tetio~r.dlmt~o+,~t~, chairlnanWilliam MulbellundexpreuC';~simil.~pvi~,:" bell~go~,ol~at+ityball?"--ntly,.lWouldnRnseda 
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have the power to shake, even sway, 'decisions made in m ont~i~p l+o +.I~. rtm.. ~,.me.;.~rtlteo~,... rag. i t~ l , ,  oH..d~+t,. : :~  ~+nr ,~ ~)?: ; : .oemeo. p u.ousneo,.re.porm m..m saio+ t! ..+ dinner: ton ight -  in Pa~.  ; ' , . , '  . . ,  : :.,: 
envernms=ntnnd onr~vn+o 1~9vdt .~m~ - -  • snomo not me~Ger:.sumulallve:~:l~El~l~r .t~1, .124~3a0J~ ;mey.  nnu oeemeo:.tct ShUt pronucuon ot !ts not-seulng,"rear.. . . . . .  .- ' - : "  . ,- i + 
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m manmaemrers, naro-preuon uy many monum ol poor per y urampzen service First Choice Canadian Ltd., + to show "soft<ore . . " . +,.+ ~ '. . . . .  " " - : , . , .: . •. ,. ., .r ,:X++: 
Playboy programs beginning Feb. I. ,, - . . . .  - • - . . . . .  As me prime .stars in this l i t t le di' _adia (farce?).~e..  
" " • . . . . . .  " " - -  questlou must be add~mmedtO:the Ga~ or  Of Four ( to  m,e!~i. + 
Onee the deal was annoaneed last Wednesday, Maede E.T.+ restricted ,in+ Sweden + Barlow, an Ott wa feminist who heads city hall's Office for .opponents, the Gro+up of For (to.otlietr mpperters), . ' t~  
Equality OpPortunity, decided that "dammit, we'll at least • ' "i ~ ./. Fantastic Four (to the pundits), or  to i lm dropouts  since 
+ ; " ' ~ Tuesday ,  " " " ~, h a v e  a rally." . . . ' 2 ' . b: . = " ' . " - -  r " . . : '~ , 
The date was set and it  took only a few days to organize . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7" -;. . . . .  " ' + ' " ' • - "- : . ' P i rs ' t ;doyouknow,youwun theeleettoa? Beg lun lugat  the, 
the mass demonstrations, STOCKHOLM +(AJP)~- Sw~en,  P~. 'd  and Norway have  " " " ' ' . . . . . . .  sa id  mov ieg~ Under 11 might '  be traumafi..zed+ by .-the very  f irst council meet ing,Soutar  hU,..!~m maldng mayor"  +  `
Calls went to me Rape Crisis Centre, the Elizabeth Frye placed age restrictions on children attending the~ movie ," ,threate0ing '+told fr!ghtening atmonPhere'~ of the f i lm.  " . like pronouncements that lndieati~d he was speaking fo X 
Society and other, groups which in turn made their own E.T. - ,  me 'sm ash-I~t fantasy that Swedish 'censors ehll a .~ ~- The movie Is an outstanding success in Sweden, said the councilas a whole- but mine~ then the ina~rtty of four have.+ ~ 
contacts around the country, close encoanterof the~frishtening kin d. . . ~:.:+. : i i~ ,  ai~ltlqbut0t+, United International P ictures. . .  ~ -. ,+ :-  been anti -+" Like a be~i~ed minorit" Why? • 
Members of the Natlonal Aetion committee, anumbrella TheSwedlshBoardofFflmCes~brshlp;heckedbychild-~. ~'It miidme:movle,nla',;in'~in+ 22 Swedish'cities has _ ,~s ,m ~' ' "T . 
• , ~ , ", , . . ,  . . . . .  . . ~ , , .  . ~+.  .o ,  , r ,  .~  o , o . , " . . , , 
group based in Toronto Which represents 220 vol0ntary L~, .(~o, IngintS, limited a .udl~een to . tb0~. above age. H;~ + :iii'o~isedl~.l',inilllonon570,000tickl~tsseldin a coantryofs.3 . Why.did you feel it necessary to ulmet.this entire town 
organizations, were alerted and began their eal in. ' • claiming E.T,. The lmxtra-Te~rentrim.portrays adults as ~- • ~.+millt~d 1~ ~' ' ' :": . . . .  -." - '  W|l~l'rYnUl~l* dmmmmd 50 n~" emmt h-daet m~t tntK~ cLtv's 
( l l )mi~ittea president Doris Andersoni.n'+.+O~. ~ ,tl~e+ ~!S  +i~+ " . . . . . . . . .  ' " "" " ~ ' . . . . .  " " "" 
in f l l tmal  ldnd of,women's netwbi'k tbatAs;~t~Jl ~i~.p .aeh  . . . . . . . . .  . . . .  ' . . . . . . .  " " ' 
• ,Finlomdaml,#kommrallmltat~hskt. mm*l  M~.+, .  e~t  ao  I t~t l .+  '~ + '+ ' -+"  ~"" t++'~ ~++", ' "~ ' "  l f f .+ , .p .+. . - *o  . . .  +w~.~, .~. . . ,  *+v.  w = j ~  +~-+,w. l~+. .++~?, .~w~. - -  ~-  ~ - ? -  "~+ o- - -~ • . . 
t ime an issue "prov ' ine ia l  ° r  nat i°nai  - .  requires attentton, . .  i~'_ . '~+'~"  .."+'~."s'+,"~,?+,"~';~"+ "~'~," '~ ' - " .~ . , ' . . '+"~."  F ln ld ind~.ddd ' : ]~nmark  'LL coant r les : :w i th , .a ,domSined  . . . .  Why +sho.ld tlm'~'pchlie: enpect a .mole ~ l~mslS ie  
Messages were in turn sent t0 Barlow in Ottawa ineluding .un~eo.~mates,:me 0vle.¢~arlnes.a+latmg, ot ' t 'mnuu ~,..,.~.ula,;;.;.,.f,us,^q..~_m,^ - . .' . .  . . . ,;--,--~,;., ~M..~ ,^ ;~- -  ,,,,.-~..,--ti;,,,,,,,,,~,, . . . . . .  +:,' 
onefrom theUkralalan women ofCanadainSaskatehewkn Guidance Sdi~eated, which dseszbt'in~'p~m a s~'et age ~- ~_..'~;;.~.~':_~-_"_+_'?,.~: :~: '~"." - :  ,' .. ~., " .  + . .  ".~..."'~'. . .... au~,,,  .-,~ ,,~.;,,-,,,s,,..-. : . . . . .  : l imp " '  . . . .  : " ' :  " "  +' " , " ' . . .  " .  +-  " ' . .  ~ !ayTor l l ,  t .~onrer ,  umteu m[ernauonas s ~weomn wily, when one  oryou IS  an  a lOe lT~l t  o ! .  101tg amnomg, 
who promised "we will be wRl~you in +#rit." ' • . . . .  ~. • . . . .  :..+ -, "L ; ' . . . .  " . . . . . . .  r ~ s~_.kesman, mid of the figures. There Is no omer move une has served on coumll before, and oueaP l~m d tCw~.  
women MPd' from all portles rallied together in .a  . Dan l~ +. f !1 inmmors ,  w~o tem'l©ted the Star Ware m0vi~ , ,. tM!:come" nea~+ m.'r. In being seen by so many people in well on last year's.eommil, is me commjlle+.s)ztem now 
demonstration, on Parliament..+Hill.., J : . . . . . .  ~ ' '  and most olhe+, seimce llellon fth~s to lhoee 12 ~nd:ahov~, " '  duen a short time,'!. - . . . . .  +uddently so totally unworkable to..you? . . . .  
In Toronto, one woman-jumped onto a podium at a gave.E.T.':megimen li l~t,. :, +.. , .+ ~ She predicted +E.T. wb~d+ seore.a record ~ Sweden. 
demonstration a d cut UP her Eaton's credit card to protest ' " ' " 'swlmsa+ lng the $6.8 million.grossed infour years by Foul 
the Eaton family's 80-per-cent. eonlrol, of Bat0n. Broad. '1~e $1~,v~i SPlei +I ~g+Inov[e'+sh0Ws,Ealffh4)oand chlldrea Play, a lW0s vehicle for comedienne Goldie Hawn. " , 
casting Inc., w~cb Is doing much'of the production work fo~ ~ivh~ she.lt~ to the s~d~l , :  gaw~ alien,.E.T, for short. ~Z~hrer said she does not believe the age iimit'has affected 
th,~ Playboy movies to be shown on First Choice.:.:- ! t has d.e]li~tocl m~. i ln  (he. Un/tedStates, et off+a th~ number of Uekets sold in Sweden. 
Telegrams are being.fired off to CommunicatiOns" Christmas-tlme E.T. eraze~ikn'd Is Sweeping countries ... ."Thee parentomay say-their child is II+ and the usher 
Minister Francis Fox and other officials in government and throughout the world." • . + can't probe.them wrong," Zohrer sald."'How many ll-year- 
the+ entertainment industry . . . .  Chief censor 'Gunnel Arrb+ck, .~ending Sweden's ban, ~oldo car~ an.I.D, card?'.'. 
']Phe campaign is reminiscent of the days of the con- " . . . .  . + '+  "- • • o .+ , " . " • J 
redit Union merg . . . . .  r +unnoticed and lobby groups joined to make sure their rights would be i . enshrined in the Chai+ter of Rights. . % . 
"Decision makers take note," warned Lueie Pepin; head .. <~ . . , 
of 'the Canadian Advisory Coaneil Of Women, in ~ttawa. VANCOUVER (CP) ~ . Wbe~ two of the iargesL credit • a fltution which will'allow people wire common interests to 
'Remember theConstituti0n and what Cannclian Women union mergers in C.anadiun hlat0rylt0ok plaen inB.C, this- P001 their.fands while ~taining contr0iover how the money 
won through their rights," - • month, the event was almest +unnoticed. . is used. Unlike banlm,lwhieh are owned n0tby their eiients 
Lanl; year,'.Prime Minister Trudeeu and the provincial For although the new institutinns i-- First Pacific in ~ bat by shareholders, credit unions are responsible totbair  
premiers-were:bombarded with letters and  telegrams" Victoria and First Heritage in theFraser  Valley - -  rank ( meml0erswhoelecttheboardofdirectorsandshareprofits. 
crying "betrayal" and '?sellout" until they gave way to the among the top 20 credit unions in C~ads ,Br J ! !~ 'co lumbia  ~L ~ " Chilliwack and Clearbrook credit unioris, which 
proposed constitutional changes to strengthen women's also eoataltmVlam0uver Ciiy 8a'vinp, tile biggest ¢..r4~lit , mers.+ed to form First  Heritage, we~ i~ in.the Franer. 
rights., " + ~m.  b ~ ~ C a "  " ' r : "  ~ : : ' ' ' ; I " " " ' Velle~,, where':•frult and vegetables for Lvanc'0uwr..are" 
Anderson, an outspok~ and controversial feminist who. " Andtheme/~ers  tookplaee in a provineewhere credit ,/Mo~m;~. Members o f  both shared', an.i agrieuR~al 
helped spearhead the con~stitutional lobby, Is 'pleased with unions, Mready serving ~ per.emit of tl/e polmlatlon, are ' bachgr0und and many were of Germariic ancestry, 
the success of the ral l ies,  adding that " i t 's  tough to get so s .- . - . : . . ~..,,+,:. . . • meetinga t imtberdor  on personal insults?.Wltat Is the need 
g=mms mmsm . . . . .  . . . .  . . ; . .  , f . ;, , 
many people in.as short a time," • . L + • 'Pen ears 0 B C 's  190 oredi t  ons held t987 144 In " . • or • ~+.~lng . q t~s!lenable mter la i  in oppoMng W " ' Y ' ~ '  +" ' ' . . . .  ~ . . . . . . .  ' ~,,,~Witbninecrodit,wdonsmthevalley,thought~wangivento-.., . . . . . . .  " . . . . .  ~ ~ ~ " . ~ r ~ = r = I  I ~ d ~ L~T ~ " ' [ 
omen;have learned from the eanstitutional lobby, she assets f~+~ ~,0~.  memo +~:" ,~,8(~+ f0r ~.~ place ~ ~mme'fo+i'ih of ~ope~ation, sald Proft.:'But i't *~tS'quie.lt~t a!idnec~?~.%.~,#~'~,il_.l~,_+.'._: =+_ , : : , • . . . ' . '  '.:': ++ 
said. . " i " . '  • , : . ,  .. ' " ' ' " ' ' + . . . . . . . . . . . . . . . .  " . . . . . .  - 7vu  vv  Xml$~e,  tC l l  - ~ 'OL I  U IU  w ln+tne  elecUon ¥0LI ' usete  at 15.$.billlon.and member~ at 9~/,000,. . " . +~: realized that.credltuninns are democratle bedles and'at- a~e"-,~-"+"-,-,L-: . . . . . . . . . .  ... . . . . .  . .  r 
Their success "wasone of the best things thathal~qpened -. In tem)a of total membersMn, : B.C. is t ida l  behind'+ ~tmmnt~m~.tn i eaeh a ,,mn+,m+mtm n,  n,V in++~ ,+ad+'~ ,,~ . .' .-,~'+-+,.ju+a~:, uu coencu, xou ,win contrm' all its 
to women in a long time and helped them realize theycan " ~.  • .... , , - -  ..... ~-, . . . . .  ",,..~z-.+i~= . _~ . . . .  _ , _~. . _~.  ,V : , . ' -~  +- '~ '~, ' -  , : :" . . . . . .  ~" -7 - - "  -+~+.." . . . . .  : . . . . . . . .  ~ .~,.i~! +e~+tht+syear, Youhaveit all, aj~they+eay ~. / ' 
apply pressure." + , . . .  ~,uanen,~;.m_=. nn'mm,.~-~ o., ~ .u ,m ,~.=~, -yum,.,  +mu..~ ume-consammg. ' • - ' .': ". .... .-,. ...... ' . , . . .  -. . W~... ,~__.~.. ,L-+_~ . . . . . . . . . . .  ...-.__:-_ .~ . • 
Sankat~Sn An "a~n,dn+~8 m~r .cent of.~uchecers ++'+~+Fhe i~+,,+ ,,ore ~r ,  +,+ ,,.~;+'+~+,+ e~.,+,, . . . .  ,.'.-,_.~ . : • , .+~,+m ,trowmsuauaway'~. Wmtdoyou feasibly • ~ , r 7 . . . .  ". "5~- -  . t  . '++411 i s )  e l +  i .&v l l .  I woo  LS |OL  JI,T4~OL q~.+l lWlWO~,h  l i l l lK l  I kAt ,~+mlA ' . . .+ . l~ l  11  . . . . . . . .  ~ J j j 1 111"  
• - " . . . . .  , . ' ' ' -  ' . '  . . . .  . '  • ' + F m + a a m .  nuwmucnooyouwant towlnD -f ,  ,+ , .  
coeduCtpopulalreshaMneUwhich lmveat oneassets.ofOf.~e $14.3b + .l~0~dnees .1,490 eabse ln  Sas!mt . .mem!~i 's  and their overlappldg serv ieeC lem~bro°k  reeogainedthe common mterests of their .  When erb ou oil+ to  i - - Y " ' . . . . . . . . .  aroaB.anddeeidsd Y "g g g ve th0s~ whoelectud you a : optimistic ~+"" , 'not  this dr+us?. . . . . . .  ' : . . . .~ : , ' . . .  " : . . . . , . . chewan, ~l..p~ cent of me ~1 +~. .  +beionl~.to ~+J~..credit" ' to merge, First Heritage; with $160 millionih':assets and : ".Wirer the hellis going on atcitv hell lndeed~;' . . . . . .  
EDMONTON (CP) =~ber tam wi l l  face a severe break-  untons with: I t~  o! l~+.=bill!onL:,: :. : . . . : ,  : -  : . +- •~,000 members, Was createdJan. I.~" : " . . . . .  J ' I I . . . . . . . . . . . . .  
/ + .  . " .: : 7:: : : + " " " : ~'he Vinloria s ltantionwas diflemnt..i.Thmm, Sa"nlch • '. ,.,"" :-: ":" " '  • + : / ' " :  ':~;'.+.+ . .. : , '."',. : 
down in public ~rvic+s because of Treasurer Lou'Hynd- .Th..ereaslmsforthepo.imhlri~of.l~t~lJtuM,~allthre e ~P~Savingswas~ncentratedin:m~PeninsulareW°n mnmm, : / I | | I IH  / 
. , - .~  • : . . , , ,  . ' . "  ., • . , .  , . .  
malt's limit on grant increases to public institu~unsi trays a proylne~l l re .~l lm' ,  says ~ePre . f t ,  l i nea l  manage r _lndVl0torla Public 8avinp controll~l the d0wntown ~'e ,  i ' i i .  ,.+ . -, "~. . . . '+ ':. ' 
'provincial tmlan leader. +' ,'.-+i'- ' O f I~ . t  tleri.tsg e. .. , - . • . . '  :: , : ,:i',"Both+elL'~llit unionshad their ow~imarket segment , ' ! '  :-,i,, • •' +.':,  - . '~" ~ J • : : . ;  ~ . ' : .  :..:~:.. '~.+ ': 
. Hyndman, dubbed Dr. No by cabinet collmmguea~ythese ~a teieldmmeinterxl,.ewfr0, mhbChill lwd.ekofflee;Proft . 'sald Gm~+ Unfotd;marketlng manager bf the,newentlty~ . . : . '  ,' .. :: 
departments are affected by.the measure,.said Wedneeday , neld cred)t...u.n~.., nslmve I r !d i~y  appealed .to Ipronps L F i rs t  pg~if/e. "Mere  ' the two gave us. complete, coverage . . . . . .  .... ' : ' '  . . . . . . . . . . . .   " "": ' " " ~ "/"=:; . . . . .  • ' 
thel:e, will be few exceptions to the'public sector ~idelJnes wire .common interests, be.they re~globs,.e .llmle or work- o |  Greator Victoria." + . - . '. " . . . .  ' , ++ 
limiting increases to five per cent this fiscol' year. reflited.. " - . . . .  ' " . : . P in t  racine bes assets of  SS20'mlliioivand SSlO00 mem-i 
Rural eommunitlm are tallor-inade' for a'. financial in- '" Wage increases will he leu than five per cent becatme the 
funding Increase will cover more than just. payrolls.. 
"Albartans an now expect an immediate drying up o f_ l  Alberta service :ibreak down: i their.s+oclal/servie s anda drastic deterioration of start . . . . .  
dardo in publieservice,'! said John BOoth, president of the ; : i+  " i;i ~ ' ~ 
Alberta Union of Provincial Employees.. . . . . . . . .  
The restrdnt program will government 8aye me of WASHINGTON (AP)  - -  With me Uultud.Stam sufferlug .,:~/iHe ~d"the Chl(~aga~fuiid-r'~g d/~ei ' :  " l~  : i j~ i~ millions of  dollars," said Hyndman, but details won't be I . . . . . . . . .  + ' . . . . . . . . . . . .  ' ' ' 
available before the spring budget. ,. , . In Itardmt.ecouomie t m m einme. I1~ ~ World War, ~. ~ d ~ m  that l.will see the.day.w~ not~n~ ~a 
AbeOt 100,000 employees will be affectod.inpr0vlneial Ilomd~ d Rupn. today  nmebed. l~  hall~+ay point e f lds  !i~tb++/b~.+dt, bdthegtn : to  make:pa~nme +n~.. o,q.+the n a ~  
presidency, saying:. , .~mms~a ill row.coming through a ~idshf.". !,.' +.:'. , , .  ' + ' :+ ";;:",': :'+ ~!';~,". :'~ "~,';~ i ,  
departments, .Crown corporations...and:-'the' educatlan painful pes~d of adJustmenta,d re%o_ very," :. " " ..,.. ~ C~mmerceDepartmentreleaned f lg~eswedn~y/  
system. Municipal governments are also Covered. " 
ot~posltton, :m0nicipai , ~union, and udueatton s~keemen ..AsRongau .beW!m hin th in  ~u"  ~u the,Wldte .House, aides : ~ the U:S, +~onomy - -  ""measured l+yreaJ, .or in- 
wereeHtiealofmegovernmentgmdelbm, eh~they  mYhinbigg~tdimiPlx)!ntmmtbta~nPteYment, neWiitita " l l a~ '~ +dlm~ed,~r°~natienai.pred~t--feilt.$P ereent  ' 
highest.level in 43.years. Twelve mUilon Americans are ~ ~ yei~. it wds the'bil~l+st ~ne-y~r decline Mnee the 143 would lead' tea  deterioration'of sorvi~es~and ~tan +da~. ~ 
Boomeaysanemployment:and welfare'mllswill p,l'OWU looking for Jobs./  .+: : : . . : .  : '  +:.. :o+ . . . . " !~~.19~{i+, :~. .  : .  :., ~ ;~", :: ~' . ./ +/.. 'The milliond, of Inlmmp!oyed now form a sea of anused ' ~~ ':7:. ' - '. ' " '4'~ ~ " "r ~ " " ' " . " ~ " "~ " ~  . . . .  ' . ' . . . .  . 
"g0vernment-funded organizations and..inStitutions 
stampede to cut back spendin~,.by e~tail ing or al~ndoning 
services and lay ing off staff.' ,' +i .., ,+ :.,,., : i :,! . 
The 50,o00 mem~ of his anionwili ~eape the guidellmms 
becim~e t~ey arb getting two;year/eOldtaeb through bin- 
din~:alsbitrallon. :The awards have been in the 20-per.~,nt 
range over two years. :~ i • --- 
minds, talent+: and em~,"  P~n laid in a speneh : i~ i *+W~" i res t~fe~l~ ' the  ~structural problems of.mi++.li!~. 
Wednesday night in Chicago.. • . . - 4r ~ ~ " .!!dus~ M soclety:b~,.g transfomed hn~ m0rs"bf~a: ~;~'e  ,/ 
"We mum ~ turn .our l~ek. on U.m" pin, .or WMto /Qd'~ormad+un ~+ty,:.m weU U~ymg *he pri~e for 
mel t  mi~htyre~." :  ~.: : - . . ' - . :  ~i:" ::.~- \ : ] :  ~ .: ~ l~s lmd-~blg .spend ing ;b ig~ taxlng, laml/ovef ..... 
+feStal budget by laSS, now i i  mmqlglln8 to keep me deficit , .  ~ / l~ ,d  .he wi l l  announce new programs.S~,, ~ deal  
- At the first council jmeeting, y~ were referring min~ ~i  
the committee of the whole. Including i~ms like me 4600 
block revitalization, even when the mayor  informed y'ou+~ 
that you could have dealt With it a t  that moment  in counciJ.' 
.Why nendleUly delay one of the mo, texciting pro~,cta to: 
come by in a long t ime? + + ' - 
, Why, when by block'voting, you co0troi council anddid 
control three out of the four committees this year, dic!y+~' 
startltosaing items into the flnanceeommitten? % 
co~mc. m~is for s.s he .even  two weeks. For:d~te 
and voting after issues have been eii~dl~, The colnni it~' :
systemallowsabout 1~+ ho l~ minimum ~ery  two weeks~0r: 
aldermen, and expert staff people'to Study problenm:in 
depth. 1 
I t  has ~ed this ~wn ~rell since i ts  ince~iou; i Wh£ now 
is it no longer workable? 
• Why ~he6 these of you ran for eleetiou or re.eieetim did 
you campaign against oo much party peliUes on couhcil? '- 
Why, when t~ only time a federal political party:has been 
, mentioned'at council.since November, it.was one of you Who 
• brought it up. , : " , 
Why the  resort to stage whispers at- pabl[e'L'ouneil 
+ 
,~: . ,~ . '  .~ '~,  ' ,~ , ' .  . ,  ~ ~ : ,  , . . 
: " ,+4" , , /  : : , , ,~• , .~"  ~ 
" ' D ' y o u  buy  usedcats i  
. . . . .  , ,  , . • . . 
' - ' "  " . . . . .  " . . . . . .  .... - ' : ' ' ;  i '  ' " ' " - "- : . . . .  "' , ' ' :  " " ' " " " " . . . .  . , ~ L , . .  - _ • ' , .  ; ' - .  : - : . '~  .t ~ .~ '~: :  f ' .~ '  . . . . .  ' . . . . . .  ' . . . .  :~  :+  ' '~' ' ,  i ,  " " . . . . . . .  ~,"  . ~ ~ l rhe  Hera ld ,  Thursday ,  January20 ,  1~,  P i~  
~:'~i*~.m.~' . . . . . . .  * . . . . .  " ~ . . . . .  ~ " ' ~~"  ' . . . .  ~ . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . .  ~ . • , ' I 1~.  
, . . ,  : . . . .  . ,  IC , (  in. Kdmnnfnn  
""' ORTC~)UITL 'AM . . . .  : . . . .  ~ '  " '~ " '~ . ' : " : . : " " "  " " . :  , , : . .~ ' * .  "*~' . . . . . .  : " .  " ~ ~ l ~ / ~  ' ~ l ~ i l  I I ~  . " .  . "  7 " / . . . .  " " : "  ~ " " . . :  . . . .  ' "" • " " "." "~.  " . t / :  " ~ P . Q ,B,C..(~_.) .B ru~.  todbyDeCoutoandHaz~ mn G  ~.. ,. . . . . . .  : " + i ' . " P " " " " . . . .  , . . . .  " " ' I ] . . . . .  ~ ,  
. . . . . .  ~ ' ~' . . . . .  ' . . . . . . . . . .  '" , " . . . . . .  ~ . . . . .  CP " " The ' . . . . .  EDMONTOi~-. (CP) ~ ~ . suraneeofllco.. . . .  . • . Silence ~IS her~mulwer ~to Blackman, looktng Pale and d/,~wn;slowly", ' r~c in l tO  the accused Pelzmaneald . . . .  VANCe 'U~ ( ). - -  B.C Teaehers [ _ . ,  . , , . , _  .... . .  . . . . . .  
. ,  .~ :, . . .  . .  . . . .  ~ . . . . . .  :~ =. : , , . ,  ,, . , . . . . .  "~ ,  . . . . .  . . : . : . . .  .... " . : '  . "  ' . . ,  . . . .  ~., . .  ' ~nere~wa~ .a .ume~ wneni.~ . ' IVe , ' :WUI .  ~ I -  ".O', ~--~. ,  Uenuonsab0uth~di~oree .~ , 
Shook ~ head ~...friand~., . ta  Packed B~, .~ d0ean~t,W~.t; theLP~ In th0; .... ,: ' .Fed~a~°n~!ga!ed a~:t~s. ,! Y a.se Wednes. day d!m~:, at.' I Aliee:had a,:'husband -/u~/• ~vaehlnfi ~addbabvb| t t in -  :/q~,~,,, •.,,hn,~..,. U , ,  i,~h,. ~ 
• cot~t~0~W~l~esday'a~hsfae~,d~.:~•.~l':.-~...:, ' . . : ..., .' .' -., "~' ~, i , L" :. . . .  " ' . :'.f0remgL 'scan01: Doarus ~m~ implement  .a r~/ t rauon  I : ~;':,.'7; ' _ ' : ' . . . . '~  '::'~.,I~-:--.-,,. : °  ' .:.•. . "  .. o .~ , - , , . ,~ :  .~ , . - ,~ ,~; .~: ,~ ! , , . ,  
" "  ' '  " ; .  ~ " . ? ' ,  . . . .  . "  ~-' . . . . . . .  " :' ' . . . .  • :~Wardomade1 ' "SL  monthtoteache~s • ~. ..  e~umren anu u'aveue~ me I mo, .ene  sam. . ,  .', ~thmr rather  in pa,  B.C, ' in~esla~ngofsi~memborsofhisfamlly..'::~utH~baddsaLdbebe]invedtheeouHs . . . :  0 . . . . .  . , . .  | . . . . . . . . .  . . - .  k r ~ ,_ , .  _ __  : :  . . . .  '~__  . . . . .  ,. u~!.  . - . . .  ~. 
M ' :~ ' " '  : ' M : M""  ' " : ~L " M" : ' '  1ib.huld"l~iliddinnuhlleWherev~nnmdhl~ - ~ A federatienlawyerflledapetitioninBC.Suprenie' | worm,.... " ' .  -. ," I 0 ne.w'"  murr leuin net anasnenaantsemulemtor  
. Lq" ~ m a ren, plaid .s~rt ,and blue . . . .  . . .  .~:~-  ~,T: • - . . . .  . . ~,~t,~,,w~.~tnr,~,., .~,,,~,e q ; , ~  s~^;n,~, '~. .  • , Now sne, stands on .an .learly ~0s and has a 10-year...... years , , • " ' , ' , 
. > , w m ~  ql ,~ l |  l l~ le l l l l l l l&A  l l#& ik i lau  ~ ~l~==.= - - ~ b / l ~ O ' ~ O ~ J ~ l ~ i ~ l l ~ , I J | |  • , . . • . , s . . ana sere ne wean t sausuea  mai  Justico . . . . .  . . . . . . . . .  • • .. . . . . . .  - . " )ean ~the 22-year-eld man later,slumped, . . . . .  ; .  __ : ' ,  . . .  1 . . ,  • : . . . . . . .  I Edmonton  street corner ,  old boy and a younger g l r l . .  Al lce. .k a mlrvior in a , 
. . . .  ' w 0 • serven n ' clearm e - . .~ .  ~ . . .~  , . , . - -= - - , -  ,~ .~ , ,~ .  ....,~ =.,au=~ tu , , , . .... ~ , : •• ~- his ead . . . . .  pm -oe y . g in sour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , ,  ...- , . . . . .  . 1 ~i bowed, as evidenee of the klllin, gs , . ;~ , ,  .,~ , -  . . . . . .  : ' . .  reachana~recmento i i i983~bvNov 15. and I herarmswr, appadarOund- ' ,  MY ' :sO!Is ' ' 'nami~ l is>.w°r ld 'wldcheansomei lmesi  " ' ' 
:/. a~p~sentedhy.Cr0wn~0~unse!PedroDe...~.: . ; :  ~ id  'c ad. l veabur l  de ' '  : nstrcqulred by'the*Public Sehool.Aet; negotiations an en .ormo~.~,~ .bo0k~ ..;Ch..ri?~l~er!and~m.~LJ!lfle . . .~ cm~)/even d~dly,  but I ' . 
,. I 'Couto  and l~,,.Gary~.Itayep.' : . .  , . . .  : . :  , .< , .~ .~ i~,~!~e~ ~,wt l~.8  , . _ :  [.IZ. ; . , : .~ty  .. wel i t  to b ind in -  a rb i t ra"on ,  ," " ' . . . ." . ' . '  ~ '  : l  .". "eg i l ing  'quar tere : / f ro~," :  ~ t i r l . i s .~hannon;"  •she,sal0.•t : she has  reto ined a ' s t reakof  • . .', 
Blae~ I s  ~ ' " '" . . . . .  illl'l~l-|!l'~llll~lUq~l~i:P|lll~lUll~U J I fU i l l  I J ] l=~UUl lU  ' r 4L 0 . . . . .  D : ' i ; ~ " 4 :~' d l  ' ' : . . . . .  " : ' ' '~ I '4"  'm 'P " " ~ ~' : i  l i  ' . . . .  ' "d d ~ '  ~ . . . . .  1 ' 4 " '  L" ' ' -- . . . . .  ' " : '~d lm"  ' I~ ' ~ q . . . . . .  ' ' ' . . . .  " i ' 
. . . .  an. charged wi th  tint.degree ...... -., ..... ~.-. , . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . .  < . . pedestrians . . . . .  .~ , . . .  ~ . . . .  I named- ,  her .  a f te r  . generomi ty . .  . . . . . . . . . . .  -, / . . . .  . . . . . .  e uld seen . The arbl~rator  awarded  a 6.S-per-cant increase I . . . . . . . . . .  " . . . . . . . . . . . . . .  " . . . .  ' . . . . .  " ' 
• d r in the death o f  his fa ther ,  mother ,  . .  , . i .  n,,~=.D- *m,~, , .~ m.  o~,.,,t,~o,.J,~,.,h ' ' o ast v; ' ' n ~r ned  a tea h ' reauest  that  • - • Got  a quar ter ,  .got : /a l  
mur e . gal leryalt l ioughh co be running . . . . .  . I . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . .  ' . . . . . .  ~ ~ I r~andsShannonalrport~l . .~ Often slle~dropscolmi on l  -' . ,  . . . . . .  . . . . .  -<..: . ver l  eara  d a t c ers . . . . . . .  . ,  .~ . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . .  . - .  . . . . . . . . . .  - . . . .  
/ .two sisters, brother and brother-in;law in.' /'.,~.,, "/'~..?'~..~'~",~_'_'A,"- f ," 'u"~:-'~.s.":.  " ' ; '~ .=~, ,~ : .... ~ ~= ;,';,~,,;~ m,{,~i,i,.-;,~..:,.~]i:,~: : ] '  I quarter?"  asks the:' small,', '  passed thriingh: it:with my :, . ihe"eldewali i  because "III , '.' ;~ 
, , , + . . . . . .  . . . i •  ~ a ' • J i l pa ic l l l~ .~D ~ IL tDOU~J I  & l l ' l l E l lq .q~' l l lU I l l l l l~  I . I I~-%l l l l l l~O U l l l lC l iU  " . . . . .  " " f  " ' '  ' ' ' " ' U . . . . . .  - " ' ' " ' " ' " . . . . . . . . . . .  " " ' -  ~ " ' • eB] ~ , . .. :. nnw,  i i e  msn.eo ioumy i one poml .anu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  ~.-. . . . . . . .  . .  • ) .  . . . .  . , ,d . . . . . .  : . . . . . .  ' . . . .  <~ * dl I 4 ' .  . . . . . . . . . . .  ' "  I I ~' 
.~  .th-,..a;.ekm~s:subm'..I~n~ult],amlm.me'".m~,~f~~,h.hl, h , ,dh . :  : " .  ., . , :  ' , "o f0nceamonth . . , :  <. ., . : . ,  I-artl.cula.te-:>: °mdn".:!:hu - shnnd.°~ . 'a : ,v i s ! t : : . . t0 . :  h°pe . . -0 th .e . .~rs~;  in , ,  the .  , , same : . : :~ 
• 'ear lY ' i~es~y~ : . .  ".' .... ~"...', *r': . . . .  ' " '~ : " ,~ . '~:~ ' '~ '~ ' . ' ' : ' . ' "~D,  :.' . ' ;~ . , '  ":" '~" - : ~ ' ' : . . . . . . .  ' " . . . . .  : ' . .  ' . '  ' " | :Somewhere  in h~"eaHy S0s~. / : I re]and,  ' -. Europe*-~.~ and . .  des~tes i tua f lm.~.H f l~d  r i: 
' .': : .  " ' . ; . ' ' . ' :" ":'".>''" "':.'/" " ' , '; . . . .  ': "~ ~ ~'. Asne  was ien  m a .wmun~ ~ e r m  s car :" " . . . . . . .  ' . . . . . .  ' ' " " ' " " " :  A ] ' ce" i s ' - '~" ; - : : : : : - : : " \ " :  : " " : '  ' " '~  ' ' ....... : . . . .  " '  "~ " J "~ ''< . . . . . . .  - ' ~" " ' ~'~ 
• " ' .  Dedd 'are '  B lae~an 's  fa ,h~r  n f , ,hn~'"  :"-,,.;,~a,~.,W.~ '; , . , ,  mo,a , ,~; ,  o~,~, , , ,~ : i~  • ' . . . . . . . . . . . . . .  I L 'r ' i .~.m"X, Pennuess ' . :~"nea-  " . '  L "* ~: ...... " ' . -  - - ] canagrao 'acupo l . co! tee ; .  : . i 
• . .  50, his mother .h 'ene,  49, brother Rick, 16, h i d e  f r o m  a bat tery  o f  e a m e r a n  but . . ' .~  ' M M . . . . . . . . .  * M ' " " ' ' " "  " ' " ' " L " : '  ;~  " M " ' " " : ' ;  . . . . . . . .  ' : '  " " M"  ' M : "M ' " . . . .  " M M" . . . . . .  " 'I " " i M 
" ' + S l s~er8  , *  t "  ~ ..... ' . . . .  " "'' ' ' " " . . . . . . . . . . .  " : '  . . . .  i . . . . . . .  ' . . . .  " ' ' ' "  " ' '.. "' :.:. ".'. ." "•" ".:'" .... ":" • I S  ; :ev~.  ~ ly  ':.to . i~ I  . : -'- -~ .. "" . ..,: .: ' . . -  . . . .  " . . . . . .  " < • • • .." .... / 
. . .  . Karen  Rhodes, .: ~.  and. : l~ .ber ta  - . s to~ and s tared  when- some0ne in the . . . . .  " ' I ! ~ , ~ A ~  m.~i,."mi~,i,~IF~,,~,..~A.~J.....~,;..:~ u A , ; . a i ~ i  ~ : ~  ; , , , ; , ,  " ,  . ~  i I I -  • " • I i " i i l  - i -  , l + l i i : : i " ,  i • . ' .  : ~ ' I " ' -  i • 
i v ies ,  28, and brother~in- law•John erowdcal ledldename. : ...... r ' l l i=LqL ; l ]V l i~ ,  I :%I , : , ' I I I P l l I I , I I I~ - I I  . . . . . .  ' " I < '  " " ' '  . . . . .  ' '  " " ' I ' = = + J - . . . .  I ' - - -  , I  : • ' "~ 
: p ' .  " -- " " " . "  , '  I 'i I I  ' .  . I / ,  " r " " : i d +"  i . " i  ~ . q I ' " . . . . .  ~ . "  ' ' Ip ' ,  " "  " . . . .  T ' V . V V  : V " :  ~ I I I  I V , i .  • " i r o m  n a c o n : . e n a - e g p ,  i o .  • " . • " " .  
• .~ Da. .v ies , .~ . .  .,. - ! . . . . . ; ; .  , .: ,. Meanwhi le ,  family: f r iends  said ,two . . . .  , , . . .  , : ' a  , . . . .  , . . . . . . . .  . . _,,,... ., =,, o , . . . , . _ , _  ... H n w n r n  n u ? l o n l m n  - ; 
' .  Th i t  ' " , " . \ *  ' , . , :  , , "  - ' , .  , , . : "  " • . - . .  , . ,~  . . . .  ; :  " ; . - , .  , :ulxululsllialill~ii3.111ul=lRIlii i i 1 1 1 1 1 1  i - l l l  , l l . i l l g l l  , 
. . . .  , ,  e b!o0d.splattered ;bodies were , : r ~ I members :of  the. Blaekman - . :: VANCOUVER , (cp) -~ .Uniyerslty officials responded. 'a mlmi' a t  the"YWCA ev,," . . . . . . .  . . . . . .  - . . .  r .. , [, 
• .~- : fo~d:~uesdgy  throu~h0uL the ' fa~i ]y ' s : " : fam." f lyhadar r ived  in the Vencouver :  area " '~  enthus last leMlyWedl )nsday ' . : t0  d l sc lqsur~"that  a l  $i0-. :~hn~h*Sd~ ~'~ ' t  h~; ;  ;h'~' *'"'  ' ' / '  '.': ~ .Hera ldS /a f fWr l te r  . - . ' ,  - : .. i:: 
. iilfortable .home in. t l~. .  Vancouver Wednesday . . . .  . : . .  r , ' " " , .. milllon hlghq~ilology research and development facility, nlohtl i r l l  fee a,~d i,,,a; i~ . TERRACE--- Skeerm MI.,A Frank Howard says the  
. sub~b. . .  .. , . . . ,  ,;. • . :. , Barry Blaclmlan, twin, b!~ther of the .  is being consldeied i'.~'...lllei~Univers!ty of .B.C, or S imon.  out. r.bv : " 7 ; I - ' a  m every ' provincial, government Is. msensltlve to .the plight o/' ' 
. " J u~e l~m.Husoena .oroered  ab~. . ._ 'on. . .aeSused , . f lew in. f rom Ot taw0;  where  be ' : F i 'aser  un lve~i  W. : ;. ~ .  : : -  - .... *" : -.~ mo~in=;  : : '. :-7-: - : - - " .  forestry  workers between Hazelten and Terrace.  And  he : 
• puhli.eatlo n .of the evide.nee:and re tarded  :s~rve~withtheCanadianArmedl~eree~.~A.. ' . .  The pro~,m] ;n0w be ing  studied by a :hi~h-]evei  eom~ . Th~=-are  :a nmher  o f  has  ` offered two  methods to redress the situation. • ' 
"B la~ '.l~...an until_ Feb , /16  for- Psy \~ ia~e,  sb.ter;  C, a thy .Wy l l~ .o f  Queanel, had  also .. mltt~.,  o f  sealer ~ove~ent -o f f i c ia l s ,  is: 0he' Of sey~ra]'. Women'Hke  ~ce  in the c l tv  ' Wh i le  sawmi l l s  a l l  over  the province are  s~ i~ up,  
• e~Inat l0n . ,  . :• : '  r . I :  " r :  ~ :~:~: q :' aiTived, todd friends. ' . . . .  . : belng"codsldei'e~I to:e!i,~i)llrage ~he deveh)pment of 5iih" :'~i~n'lin',,i, thai ,,,~i=~* wi,h'"" nothtnsis beingdonebythegovernmentwithB.C. Tlmher's 
: .usband refiilied a .m.otion .by duty,  ":r:.~hey added that \ no  funeral . t echim,., logy ind~tri, es , ,  . . . . .  . " " : their ..... fami l ies-  s~i,i monopoly position here, Howard says • r : " : 
defence counsel Pkiilip Pelzman,to have arrangements had yet been made as the ' .The decument/preipu~l by the government s Discovery ~=;~-  D",,a,-,  m,~,.,,.~. • The MLAstates, B.C. Timber.is in the pulsing business 
the courtroom cleared, . " v lct ims bodies were still under authority : Folmdatioii,:alse r commends'construction of'officiO.sized Of OperaU0n.Friendship and sawmiIling/therefore~ is secondary. " ,• 
P~zman claimed: that the evid.en,~,:~ O f the co.roner'e service.- ~i . : ~. i -: facilities.atthe ~ piihllcunlversities, and of'resedri~h ' "For them life Is a matter The.finst method he suggestd, is for.the govermnen'tto ;~ 
:. ' : '  ' . . . . .  . ' .  : • : +, . ' " : '  . " . . • • . fael]Ities on severld.reglonal:college ampuses. - " "  0f p~va i ,  i' nl~ se ld '  "An :, 
...... ' . . . . . . . .  . . . . .  : .......... ' -: :-':- . - • . : ' :  : " . "  : :* ~:--:-: :.':: ..... • Notii~g tha i  5e 'p '~ed 'h : I rd~ get lend  setaside"for<'su~h :i. '~e  are':~a ~n iore '  aa'encv . 
" ~ ' :' ' : ' ! / -  " . . facilities:at' SFiJ; mliversity pr~ident'  G~rge:  P~der~r i / '~e  ba '  l~es  we se~are at ~ 
. : .. . saidhehbsal~ay~feltitisimportantforpeoplecomingou~ l ;~ i r ,  h.~,,~',, i , , ,; , ihoh.~, 
" :. , .~ of se l !ee  pl'ograms to have 'facilities. to. develop en- ~Some.:'hdve: mental health ,: Falklands: ::on alert 
LONDON (AP),-,'.British trcolmon the. i.: that Argentina may ~ ~ : a  new trepreneurinl Ideas. • . . .  
Falkland Islands' are '  ,. a le r t  to  the  '~* attllck. TheArgentine news ageney:DYN 
po'..a~, 5illty; o f  hew : ~r~entine attacks',-,..~i:~,i., quotedg0vernment offielalaWednnsday:as high'technology oing in this province," he said., themselves." ' 
Pr ime Minister Margaret Thatcher t~! d deny ing  new a(tacks  Were be l~ con- 
the  House of C~mm0ns today. " - .. sidereal.- : . - ~ : . . -  • 
Her statement, inresponse to a question, " Mesnwhile, theBrlflsh Defenco Ministry 
followed unconfirmed reports tbeL announced that a junior defense minister; 
Argentina may be preparing a new assault. Je r ry  Wi881n, hadarrlved in the raJklanda 
on thi: disputed South Atlantic islands.' .' ' :  ' capital of Stanley, but said the trip was to 
Asked if Br i ta~ %vould respond with ~ discuss domestie'isaues concerning the 
retlillatory force 0rsanctlons if* Argentina":~ " 
launched new attacks following last year's. 
war, won by the British, Thatcher replied: 
"Bearing in mind that Arge~ntins hu  not:.' • 
agreed to the permanent cemmtlon of 
hostfi..l., ties,.let alone renounced:the use.of 
force; the possibility o!fm'ther aitiiekn h~K ' 
one that is ever present with us and 
one for which the troolm are alert. 
"~ hope ihat ff there were further at~ 
tseks, they would be firmly repulsed . . . .  " 
K:Joursalist on the Islands aid Thursday 
that~'Brllish fighter aircraft have been 
"f!yi'n~g extra* mlaslolm; This followed 
4,000-mentber Br l~  garr ison.  , c. 
'As wlthThateher s Jun,'"8~i2 Fa lk lands  
.visit, Wi~ln's journey, from was not an- 
nounced for security reasons until alter he 
arrived. 
Wiilin:" has been. told' ,by Delence 
Se~tsr~ mchaul ~e~e to inves~ate 
a l i s t  of'IT c~mplalntsabout bad food, lack 
of : . running water .and'  poor as ,  
eommodations, received" f rom. ,an  
unid~tifled soldier and published inca 
BriKsh new~paper Thm'sday; officials• i 
said.-/ .  
-Argent ina  sel~ed Britain's South 
. . : . . . . . . . .  ".,prob.l~ms: and aren ' t  quite 
"It's the preductofmfive~ltles that might be ame to. get'. cai~ble..i Of lcoking after 
'T in  quite enth~inStic abo•ut the prospect of doing these Alice isn't simple though. 
eyes, her face doesnot show 
,Tm delighted with thilidea of developing the parkTi/bul~ how life has treated her. 
you also have to be sllre yllu're developing the' brilinpowei!; 
for theseparks , " ,  . • , . . .  She.doesn,t seek p i tyor  
UBC information 0fficerJim Banham said the iiniversity symPathy and is reluctant 
has had land set aslde for C0~ustruction f Discovery Park to reveal  much about 
facilities since 1981 and ~iii looking forward to'  theli i herself, While open about 
davelopment, whkh shdldd'ibenefit * both student~'ilnd" " some-  th ings ,  Alice i s  
faculty. .. : . . . . . .  guarded about others,  such 
Capital cost is est imate,  at i~i.4 miillon, and  start-up . as her age and slgnlfiqant 
costs at $I00,000. Fun, ding r~gulred 0ve~five yellrs ',youl~. dates in:her life. - . - 
total.42S mil l /on. . :~:, i.::: ~:. ,. • .. /. :i '.~ [/.~::, ~ ? '~Tw0 Years ago she came 
C0nstruction of this or ally 5"~er/simflar fdcilit~'i p "L4fBC" to  Edmonton ,f rom Van- , 
Would require an additional $1.5 million for unc~rground eouver' and lived witi/ her 
"~3"vicesiind roads ~. ~ . . :, ~ . mother and sister.- 
-. "i~e document also rec0ptmends, that a 2,500-square- "But I think I overstayed 
metremalil-tenant, mulfl.purpese# facility be incorporated my ; welcome," she said, Atlantic colony last April 2 and a British 
reports, attributed to U.S. intelligence, force re'i0ok the islands June 14. intbtheprblx~edIMeS~,!l~c~Buildingatthe Universltyof laughin.g/She hasn't seen 
Victoria a t  an. estimaied Cost of IS.~,.million.. , :  . . . .  mere  smee.. :  .:, " 
• " " The smal le r  mu l t i - s to re~ mul t i - tenent  but. ' . ' l im i ted .age" . .  /d ice  held a job  br ie f ly ;  
. . . . . . . . .  • ' • " facilities propo~J  ~[dr s ,~p~ ~'aser  ancl. .~piversi~gf:B,C,, .~, but  re  fpmeS to dkcuss what  
_ _ U j ~ , l ~ a ~ , d p i ~ l t ~ E ~ i i n i l . ~  . ~ , A . d m t ~ i l i i d m  ~ ~ ' ,  , ~ : " . a  ,. . ' .  " .  , : . - ,  . . . .  i m ~ p ~ a l ~ A d m & '  ' , . , . , ,~r ,~:  ~ . . ,  .~ :  . . . .  .. " " .. . . . .  . . .  ' • t s ,~ !: ,,.~.~;:.,..~, Would e .~t  an , t i f i /E~,~.4  mi l l inn  eaeh. . . . . .  , • went  wrq . l~ , J~e  .h~s  
U~!~#y.~r .e . ,expee~t9~,~v~r  3,7.00 ~ r e  metres ,  ann  _ ,~;~?.-  , . . - , , , .~ , - . -~ . . . . . . . .  
co m a (d 12 enncauon m vancouver 
~ n  . . . . . . .  ~. - -  • ggress consumer funding is ab0ut thren-quartere Would ae m 0d te reset ,  h and eiel~pment :aCtivities'-"; ~- ' 
drive to attract more consumer money to 
its mainly corporate coffers, Canada's 
sev~th-largest chartered .bank now is 
.boa~ting the highest erm deposit rates in 
for small and medinm~slZ ~ oreadd~tl0ne, prlniarily i n -  " end worked as a clerk for a 
of a per¢.entage point less tharl fundin~ valved in mieroeleetronica software programming,  : newspaper and in an in- 
f rom the money mai'ket . . . . . .  -. 
t o w n .  
Ti le Mere~me .B~ of Cem~d~l ,--7 . 
unknown to much of the publle b~ause It 
has',~ealt mainly with corporate CUstomers' the ~ hopes it will attract: enough new High-technology.business centre, are  proposed for the 
throughout its 30-year h ktory, , /  i s  : -,cousmners to overcompensate fo r  that i.eginnbi coHegen oampuse.s in Kelowna, Vernoh/Nannlmo, 
premising consumers inter~t/~dt~., on- i  l oss . .  . • . Kamlcops, Custieg~r,iPrinee G orge, Daws0nCreek and.  
f ixedterm deposits that are half a per7 . The Mersantile, wi th 14.3 billion in 
centage point higher than at any 0mer.., essets, reported net in ,me of $15,5 million 
'chartered bank. .i~ -. ,. ' " i.': *~ i, in ilSeM 1993 compared.with $38.3mill10n 
. Aild to siirend the word, it hal brought o : ,  the  prev ious  year, n~akdy-~because of 
the.dlgnified world of flnanclal Institutions <. squeezed spreads and increased lea 0 
a fiilI-~ale adv~'t is ini -program "that 
incl'ddeS~a direct mail and phone campaign . The Royal Bank, Cmlada's largnstwith 
as well as print and radio advertising. ' seseta'.of~8.Sbilllen, earned$357.Smillinn'. / 
"Th is i s  a s ign i f icant  departure f rem" . '  L in i993, dk)wn: f rom ,~.3a  year: ear l ie r .  :"1 }'•'• ~BuY" ing?  ~ l l i  g? SW pp in ,?  
what we have always dond' but we feel . , ,  ' Usher~iild.~large banks such] as. De  /. " n o 
thereare  pe~ople 0ut : ,e re"whowl l l  ~ i!~'P~oy.W0n,ttrytomatehMe~Lllei;aten ' . i . U. ted ,  i • 
attracted by better ates,"-says BatHe because It would cent ioo much; • " " 
r U ,~. r  , sen ior  v iee - l~res ldent  .a t• , the :  . "We pay  you more , ' ,  "ya ' : th . '  M e r - ~ ~ !  dmly h e r a l d  d o . i f eds 
Montreu l -besed  bank's  "Q]vonto off le~. • ,,i eantileTs brochure. And 'men it tells you., i " 
Usher said the bank - -  with about 25 per ,  .... why: low real estate Costs-:there are 0hly i ,  : ~ 
cent,0f its wholesale business in real estiite • -,713 Mercantile branches in Canada- ,  (ewer, II ~ _ ~ ' KI  l i  Im IF I I  im iM 
and the rest divided.among "other sectors " staff and a smaller pereentage of the retall 
• ~ wants to diVbr~ify its funds. - . market, making It more affordable.to'Offer' 
• And, he added, the cost of retail or . -~  rates. 
" That  means an ext ra  bundle that  can be - robet iesdes lgn  and the i~e , : that  do not. require,  anyth ing  
loanediioits best corporate custoniers at blgger than normal btmin~0ff lees, the documents tate. 
.the pi lme ra te .  . The 3,250-sqtmre-metre~Vlcterl~ '~ facility would, ac-' 
-. Anforthenarrowingspreedbetwecr~the, commodate basleail~ mlcroeleetronic-oriented"tenanta, 
prime dlid the cost Of liurchnsing deposits, and wolild cset  $3:9 miillon. " 
Comox. 
If approved,, the ~,3-milllon facilitieswould have lease 
space aVailable for advaneed-technolngy busingdes uch 
as computers andsoftware-s, a_a L~veil as io f  c0ndulting 
enWnecrs and other related fields. 
It Is estlmated that f ive such • eentres would cost the,. 
Josses. ' : ' /  * gov~'nment $15 million o v e r  f i ve :  ~ 'L~O operate.. , ' : :  
follow its "log it or 10se it" prineiple and remove an amoilnt 
/of the.compahy's ctitting rights equal to its imwllilliing 
capacity. Faced with such a loss, B.C. Timber might s tar t  
up its mills.. . . - . 
The second altermilive is for the givernment to laUneh~a 
full scale, independent examination of B.C. ~mber.'a 
forest, production,' costing, and marketing rstrateg!~ to 
determine why it appears unable to compete in either w~Id.~. 
or domestic, markets. '" < 
Howarcl says, "even if Such iln inquiry discovered, as I 'm 
sure it would, that it ts inefficient end improper to try to run 
a company from a board.room in Vancouver with BCRIC 
looking over one's shoulder it would be a step in the right 
direction." 
• "So ]eng as the provincial government remains ilent so 
will B.C. Timber's sawmills," Howard affirms. :d 
THE SALVATION, ARMY 
THRIFT STORE 
4444 Lakelse Avenue 
IS IN NEEDOF THE FOLLOWING 
GOOD USED ITEMS 
Clothing 
Furn i tu re  
Household Appl iances 
-- Bedding 
Curta ins  
. . Scrap .mater la l fa 'qu I I tmak lng  
ALL  ITEMS WILL  BE  WASHED;  REPAIRED, ' ,  
E T ~ . ,  BEFORE BE ING D ISTR IBUTED TO 
'THOS~' I "~ ~ l~r~'~ i~,~'~ .:, ' , ,~ ,, ,~,~:,1. .  ~,~,mm, 
~i~:.- ~ / 9  ~r :tI l l  cK~O P" OF  ~LL : iTE J~S.  . . . . .  
Great  I~rgs lns  fo r  low Income Mml l les .  
" " (nc-311l 
I 
"My Favourite Song on the Radio, 
I --  - -  - -  - - - -  - - - -  . . . . . . . . .  -- . . . . . . . . .  - - - - - - |  
I • TITLE..~ ............................................ : .......... I 
• ARTIST . . . . . . . .  
I DEDICATEDTO-. .  ................ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
! • FROM ....... ~, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i 
t . , , _ _ , . ; : , _ ____  . . . . .  _ " ' _ ' " ' " " _ ' "  . . . .  J " . -  
...... "F l l l ' i n ihe  above fo rm and enclose $1 In the  enve lope .  Drop  your -anve l01~l  in 
the Blue Box a t  
ALLsEASONS SPORTINiI HODS 
i or siOHT II SOUliD 
I ~  r ~  February  , l lh RADIO DAZE prograr  
t ~ / ~ - ~ j ~ i  between 7pro & 10pro. 
:~ . , _~ ~ ' " . All  prOCeeds to the  Ter  
& D is t r i c t  Jaycecs  TERRACE JAYCEES Community Prole s F 
11 
li 
li 
t~ 
[: 
q! 
i I =' I I I  / The P laDe to Buy Fresh Produ,)e i 
• Foods o,, , t13, ,,, 
I t !  
I t1-,- $8 3911L'' 
i lie s o,t. sa  f i l l  ! eef Roa , 
i I; ii.~;va:a.~ii.,leV:mial~ ~ra~ A k!V IUU/uLm' IVV  I I 
J y ;  
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':.:/:i L::?; :: <::"i-a!: ::: ! .  :. ".: :;: , : , .  !: :':I : : :  : : !I,,: - ' :.;, 
sed 
~t. ~. . '  , • - :  : .Jea~I;:m~:d:helping the .OBe 's  
~Idd 'had. three "chances: .defeat the:Cain,cLara.. ;. :. 
d missed them ali.';But 
~: 4 was different, - - misewher'e, " it  was :  
Winnipeg Jets 6, Toronto 
~ouled down by  Van- .Maple Leafs 3; WashLug~n 
~,ver's Jiri Bubla in the " Capitals 6, Chicago Black 
rdperiod; the Edmonton Hawks 4;" Minnesota North 
ter centre took the puck at Stars 3, Detroit Red Wings 
~tre ice, deked goaltnder. ~; and Pittsburgh Penguins 
chard Brodeur, swept  ], New Jersey Devils 1. 
.;,: :~;..~ , ,...+., i :~:. . . - :  : (+.~+;:/.!~::~il 
~y.!./haa . . ,o~d~i . .  :~d de~mt~ ~ - ; ~ winger ~k 'M+.~er . .  ~to  a ,e  ~m: ~iC"g0~ for: L.an~o]m.: s~, t~; /~ea:  : i  ~ ~b-.~ caq~,ter..'; melead', in :meo.,e~g ~i,te .~ ,ck - ,  ~" . :  ...,.:".,me. ~-- :  
':+bit ;;o.~; ;t!ie"P,~i,tome~ap~gnet...:.sear~',:t~rea:.t~;to/in:.. :.aec0,d,:place In, overa ,  aro,"dm~ ..~+ t,. '~ ~Ue~t!.'. @!P'.~.d."~twogo~:topace : ,n in,tesand~No~S~r.s '.fi,al '~::~t':"/~..~./.~'!~'~/.": • 
" .w~s; - -  -~blein:/~e:~;.y,,,.,~m,J~'s'.:.e~.U'stot~.~: s~,.~.::..::i~:~:.:;-:.;.::;;.~-~:,. |~:PO|,,t,..Umdh~~/~Wa~,~!ts~'cendh~. !~em::o,;'De~lt.'to eve .  ' .~ , ;~ id~:~;? '  ~. 
~.L+a:gtxe ... ~thof the  soason; . ty ing h im . ~ I .  .The. . : fourth;yea~:.  :Oi ler"":"".  P -aFt  nt0~; With a ~- tS~ -iW0.g oafs andS,  an assist:  :.. win0n the'r~adln 48 h6U~s:/.'L.MUrr'ay: O l iv t r  h is ;  f i rst  c lo~or .The .N~ .S t~P l '+~ -.  : ,  
n i~t , - : .  Wlth : : . ca ]ga~y 's . .  " Lanny  :.. ima .)s goa ls  In lh in : !a , t  !8 .  :.won-10~ .~ledi:.~ark,,...! l~da:  ." :and. Un~trom:: , :and: . :St+~e~".  .. : Den. lp -+ Maruk.  ~Cralg ~: :o )a~Yk lo i~:  Tile North" ~I-i4:~..~:-+ " -~ :: . i : . , " : " '  ::: ":~ ' .... 
penalty, McD0na]d fo~" the league "games  :• .a~d. .n0w~. lum:  ~.3 . . . . . .  ' . . :Hy :~ " " l : ' amdthre~ ~Bangt:. " 'S .~ 'a ]nh0A in~lp!  " 
. . . . . . .  ga 
' W~. 
- " ~. Laush. l in  runner~:  Win~l )eg  ::..-.each. had"a,  gee , . i ' : anu ' ,  f lat  to: the . : .  - .N : .  _ : . , . : . : '":/ , :  :~! : /  . 
. . :  : pointhforthlrdplacebchind-,po!ntI~'at0p:the+.~ lh '+/  asalm;::,.::-::.~+i'!;::+.,::."::~!~"-./G~f.sso,.a]s~. sOOred for: .~, .n~e that Glen Sonmor,' :re_"~...,I;~'UeY~i~.,:,'~/..."- 
,Chloag0's ~Savard  (73) mvlalon, . ".;:" :~:'. - ,' '.::i ' . Dave .Ba.bych./.and.-.]:)a~+p - the cap.ltals, ~ 2i-1~il. 'Denis +/-'. i~ '~ I~ted  ashead coach : . TapS0 +~,eV(l . .nN+: >mr. 
and. Gre~ky (1~) :  in :the The  :-'can' 1~ r : '~  :~ [ " " '  ~ " ~ S U ~  ~ ' ~  for the" Savard ,~ iek '  Paite~sH~: ' l ad  w~ ~ r i, ad been ad- ~ew Jersey'+20 iseeonow- 
sooting race .  : , ". go~In.'Irom: Tony :.Tanil; Jets+, ~9-~s. mck:Va!ve, Dave Feamster , :and-  AI .  -mitred to aCa]IIominelinlc bet° re theend°t~e~d 
: . .; " ' ' Gary )mpu i ;  Rou"De]o~e '~ Dan ' :  .Da~)uSt..and-::S~¢Wa~ accord ;  w i th  :a : . ' tem~- Id lh .  , : fo r t~atment0 fa lccho l i sm.  l~ .od ,  an d Pa ,~. .~+G~r  
• Dave ' Semenko, Louris and ; .Kevln +-,Mecai;Ihy.,.' Gavin't iered for + T.o~onto;,. ~th  g0al; , repH~ ;f6x'" the~"... :: .:::'. " , . : - , . .  ropueo zor.; n.~S_.ouriQ..~:.:at 
Boschman, Dave ImmleY, slipped~to:tS:~+-10. ... '.~:L.':'r t0"25-9, :+ ; .~:"''" :" '':' BJackHaWki~8:lP~7.:: ..... : .  Vetar+ml~[ inLenchput  ~:~1 O f ~e  ~: , :p~; .~,  
Sel~ IS ' ; - "  ' ' " ; "  * Cgnitals 6 Hawks'4" ' "  : • ' ' '  "" . . . . .  . . . .  . ; ' :+ ' tK ,~R~Winn In the same There.. were  only p;a~a J a r i  / Kur r i  and '  Jo ros lav  • .L~+ f l .3 . '  ' ~ . & " '  I t : . .  . . . . . . . . . .  " . I . . . . .  " " ' : " " ~ ' . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' d . . . . .  ;~  ' 1 
Pommr a~o. scored for the ' winmi +'s-s~IK-.~l~ " f ~Ight ' winger  . '  Alan- North Sl~rs3 WinP Z '  ' ~ I~o,~ the endof  ~e first' spectators on nan  , ~e  .peg  . . . .  . e :p . _  + . + . .  . : . :  . . . . . .  . . . . . . . . .  . , . • . .~ .  , 
Ollers,'who have won 18.of Swedes;, Wi l l y+: l J .~ '~ i i ;  + I-lawom .sen. m(l~0ne., goal. Stsve. Pa~e aml. Tom • Per i~ , then  /Cralg,Hart- Pen .+p~Inp smallen+ h+ 
their last ~ games to move Thomas Stee ,an  d l~"bi~'t;., andamistedonth.'r+e:otherp,.- Mc.Carthy g.av e Minnesota ~.sbmll :made It 3-1. John c rowa°zmesean°n ' . . .  i: 
• • ; /  - . . . .  
Kelowna finally gets ant ther: win, beats: Nanaimo Islanders 
• ~ . . . . . .  :. : . ..+,,. +...  :... :" ; ..,'. , 
(e lowna Win~s ,  
:st ugglmg in de  Western 
ckey League's Western 
D|vision, recorded their 
'first win .in the last five 
g~rnes by do ig  Nanaimo 
!I~anders 9-7 in a shootout 
COMING TO 
PRINCE 
.GEORGEf 
wlth us for: 
33"/.,,ht 
~lngle or double occupancy 
regular rate L~0,00 
:any FRIDAY or SATURDAY 
children under 1S yelrs free 
Simon Fraser 
, Inn 
: located in DoWnlown 
Prince George 
! d00QUEBBC STREET 
I S62.3181 .... 
PIIOM REIERVATIONS 
. OFFER EXPIRES 
Mi r th  I h  I11,11 
F lea Ia  prlsant fhls 
~i ' -  " KING ; 
k :15 s~News 
+:~'II :~o can't . 
. "~:415 . /  con ' r - '  • 
• ' J  NBC 
6 '!4~5 News KING S News 
Entertsln. The 
7 1  ~ Tonight Love 
TIc Tac Boat . 
.;4s o~mh .. can't . 
Wednesday night. Winndpeg Warriors 6-4. 
The Wings, last i n  their ... "From a morale POint Of 
division, have only 10 wins view, It was a vital+win," 
in 48 starts and are eight said Kelowna coach Marc 
points behind Nanaimo,. 14- " Pezzin. 
3S. "Wedidn~t p]ay great, but 
that makes up for some of 
In other games, Medicine de  games we played well in 
Hat Tigers mauled Prince • and l~t:  
Albert Raiders 7-2, Portland' 
Winter Hawks trounced 
Seattle Breakers 11-6 and 
Victoria Cougars surprised 
SEATTLE (AP) - -  In a 
unique sports trade, Seattle 
Breakers of +the Western 
Hockey League have 
Swapped th e rights to left 
winger Tom Martin to 
Victoria Cougars - -  for a 
used bus, 
~/  - ' , I '  Thursday 
= 2 4 : :5  ?9  .. I2 ;13 : • ~_... ::: .: ~ " . 3 . . . . . . .  .
MASH 
Con ' t .  News  4 
F I rM Con ' t  
Nmw. Con't - . 
Thr--'s~. ABC's  t+ 
Company News 
Entertain. •KOMO 
Tonight News 4 
• Fame Star 
: lS  Can't  - '  
Can't Can't  
9+ ° -  - • i a Break Landtng C~I~, ; I  Co~'t  . .•  . • ° Can't 
i 
;'+ ~ "  ~ Hi l l  ' Tha ' 
;- : ' I l l  :15-  S t reet .  Nat iona l  '. 
1111# : .  g , .  +,e Can' t  " ,  Journa l , .  " 
,They. . ( Is landers)  are 
only eight l~ints up on m twice for the ]slanders;:,;vl~'~ 
. :T•  • 
. . . .  : . . . . .  ' " "< ' -  by de-end'0f me second: is s t I l l , f l i nker ing , "  .'. .. ; .  5 
Ke]ow.ahas~gamesle. f t  Mike Lay" and  Brent  
. to play; Nanalmo hagS.  ' .  Mackling sc0ted two goals 
', : - . -,-..-,~.-,.. each to lead the T igers '  to  
Kyle each ~enred twice to 
lead the Wings ~to' their'i Medicine Hat goalie Mark 
home-lcevictory. ; :'.'+ ,.:/ q Fra~k::wab. kept., busy, 
• . " . blocking. 40 • shots, while : 
Harry Mahood.'+~eored, M ike  Bleski and. Ward' 
Komo'nHi~ky ,c0mbined: to 
" " + KING ' Night 
11 =-  "°"  " , Ne~,  
' : Late  N ight  
. . . .  . with " 
i 
• :';' " '  Dav id  ' ' 
:'~ . : f5 Lefferman • . 
.+  Nev~ • 
u [+ 
In PoPtland, 1~andy Heath 
scored three +goals as the 
Winter Hawks rallied from 
a slow Stari.~The teams + 
were tied "3"3" at the end of 
the'first, period, but the 
Winter Hawks led 7-4 by the 
end O f. the, second. 
In separate incidents, 
fighting. Ten.: fighting 
Ir.ajors also were assessed. 
The Cougars, hard-hit by 
injuries, skated ~ a 5-1 lend 
by de  end of 'the ae~ond 
period on .goals by ChHs 
Croaman, called up from 
F~luimalt Bib:cancers of 
the  B.C. Junior Hockey 
League, Fabian Joseph, 
Fr iday .  
three Winter llawks and one Dave +. Mackey,~ Mark 
now and that -~ilm.mer. of .led 3-2 at the end ef the first face. only 2~:shots i n  the: Scathe player, were. ~mr' ,  .Morrison and ! . Mark 
movinK out of the basement" po~}od,butslippod I~ind'G-  '> Prince Albert neL ' - game-  misconducts • for . McLeary, 
• , N .  ' • . ' : '  , "  , 
• . ,  . . , 
Winnipeg cut the leid tO  
one goal in de  third pe~10d - 
before Joseph ~on~I .hls 
 .enod of the 
break away wlth just 0v~r 
.four minutm renmininlL .i'+ 
The loss wan.oaS' ~the 
second in 15 games for the 
Warriors. . .  
In 'games +. ti + Win" 
n i l~ .  b at IS l~0 while 
Calgary Wranglers vis it  
Kamloopa.  " " * . '-" 
. . ,•  , 
. . • :, - 
i , ,. ., .... _ ,,o. • . . .,-. 
Breakers make a "'natural" trade--winger for a bus • .. -: . . " .. .. .. : , : ,  ' . . .  - : . : .  : . . . - .  : . . . . . '  . .  : . . . .  . .. 
. .:." ~ . . - . . . 
playing for the Unlversity of Canada would..havemeant" engine on':a:road trip t'o .thedefanetSpekaneFiyers they so ld .de  aug to de VictOr ia ," '  Hami l ton  
Denver. thecougarswould havehad Kelowna (B.C.) last month,  .in 1981 'for ~0,980. The Victoria franchise, which disclosed. "But hav i~ no 
Hamilton said swapped to pay whopping customs; Vict0da had a bus they Flyem spent an additional did not check about taxes moneycan be.a problem'.++' 
Mart in 's  rig)Its .: after excise and sales taxes. 'eauldn't use .and.we had a. • $1d,000 'making'changes, with Canada Customs until 
learning that Martin was '"It was a . natural,~:., p lay~ who' we oouldn't use. including the addition of 15 after the transaction. He sald he got the bui fop 
consld~'ing dropping out o f -  Hamilton said. : . . . . . . . . .  . . . . . . . .  ~ Bingo." - . . . . .  bunks. ~- • " .- , "I had been twlng to huy 135;000-- plus the rights; to 
school' but wanted to play "Our' old" bus blew ~ i~,~o,:c),Tbe bus was purchased by ' When the Flyers folded, " the bus for some time from Mai~ln. " 
for his hometown team, the - " " " ' 
"K~:tually, just me down Cougars, and not for . . . .  " 
• "u, "low power  .,.L.+ .owner John Hamllton. " i t  +Th,.,e, cougar~, ,h..~.++.~p-tt~, > ' . ;+ G..~,+ , 
might have been de bes~ ~ +hat+~le H+~d~.~::~.e~l..) I ' " , ,m . . . .  ~ e,I ,,~ +elm, +,tl 
deal ! ever made.": . . . .  In ~e t~rm ~f a bus In Port " ' • " . . . . . . . . . .  
Mart+, a ~-foot-2, 200- Angeles, •Wash. SP+A~"kAP) , -+  :Ala'n + .rln : the :'.+5~le +- messy . -  those•years, • i t  had no ' l~ ing  .on hi, The team must win, but me:,'  
pounder, currently is To bring de  bus into Hinlon, L fired last Week.aS : business. It was as i fmey . Hinton mihks he.was de' firing,, enth~ operation, mu~t ~i  
head coach of. de  Seatde were trying to :.bash. h me,  wct im at a powec struggle "certainly a team must including the fans. Yi~u 
Sounders of the North+, from de sport altogether." - in which one of the par. win and fans must ;+in. Hut can't have a bottomletmph 
+:~.Am..efican..:Soccer : Lea. ~.e,  He made his remarks in • ticlpants, general manager our attendance dropped off .... financially. You -haVe to 
says he wasme viCilm~)f'ii :;'an. interview published Best, +wanted to ran de  and mef lnal  point is thisi look across the spoctrmn." 
power play. - Wedne~lay in de  Seattle. show . . . . .  " " - 
But John Best,.'general' Post-lntelligencer. ?I hate to be a pawn in a " " 
KOM' ''' "Hr'w""mve:O !:: 'M!'~'++>'+Rom,~ Thi.~ima|mand sTem . manager of..+he team, Hinton said he is l~ore politidal ploy. which is B u b l a  h e a d s  nome'--'- 
~'t"  ' ~r I; ~ d  " ; L COa't  denies'the charge~ . . . upset about what.he con- exactly what l am," said • 
¢~'t.: ~ ,  . . . .  Ho~r..." ": Y~trWi~l~1 , .C~k~P~ 1.''..''',, ; "l l int~n's~Id he:is'angry " alders l lmp i~asans for his Hanson. - , . ,. 
Xewl. " Bus iness  . Family ' Vim a about de  way:he was fired dismis~ai. Best, however, said VANCOUVER,. (cP)  - - - "  Oilers, ' 
Hour l~M3ort Heatm Trois by new Sounder owner ~: " "Anderson really coaldn't Hinton was not a pawn." Jiri ' Bubla o f  Vancouver Bubla, whoquallfles as an 
Can't  MacNII I  Con'f " Mansieur le  
Con ' t  Le~rir  Con ' f  " M ln l s t r~ Bruce .Anderson, one horn" ~" te l l  me why .I WaS.being .( ".Personality • confl icts. Canl~ks will return. Priday NHL .rookie. at~qr playing 
' . before a press ronference in. ~i +' f i red/ '  hesald. .! : ~: nau almplutelynothing to do tohts native O~mhoslovalda Just m games iu t  Mason 
NorthwesfP~ ¢on+fS°aF All ~lrm.' Talal. ' which' ' his.:' firing " 'was ~'., " Hinton, " ' who• " wa s' .hired by with Alan 'leaving,." 'sa!d toattend de  funeral of his . before fracturing an ~e,  
~uppet LIPllast • !ml~Lioh~l In:response to a"+!/the, S0u~lerS in 0etober _ B~++ t:. "H i'd l)PJle~ed them ++ n~omer. - . . . . . . . . . .  - -  ...... : ....... has:twogoala-add23:dlt~i . . . . . .  
s,.:-.' . Ho~,. : q,~,ti0n mm,,':m~+.:6=-~+/~m~,+h~d.+.+i+~-7, w n+10us was a power ',~'.~ie over Bubla' will miss two in 41 Vancouvm"gamm 
mally annoanced.  -: '. p" ~ecotd'In i960; 19-17in the ¢ontrol of me team, l 'dhave National Hockey :League season: . . .  : 
• :/"The way atwas handled .~,; . I~ seam. and a t8-14 tally told hlm directly. He knows game+~ before rejoining de  ]van If]Inks and Bubla; 
-was so.]0W cases;', Fdninn i!"~)as'tyear.:Theteamposteda where.we disagreed, and. l - :  C~mmha+in Chleago for a b -o t :h f o .r m e r 
said. "They rubbed:my:nose ' ?5-6 record in playoffs during don't wantto Bet"into it. But Jan ~ game against the Czechoalovaldan • 'naU011al 
.. . Black Hawks. " '  Stars, Joined the Can~ka,  
• J . , ,+  
i i
The"- .  ' A~gnum . • 
Greates t " P. I .  
America n can't " 
Hero  C0n't 
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Night Of " Reading de ' " 
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Sneak Cinema 
Previews I..e 
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i i 
PBS'+ . . . 
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COn0t ,+++.. • .~ . 
con't + 
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Con° f  
:. • ~ . -  " : , .  
J 
Canada ':; Cat  : ] pl0Wer. Mouve~i~,m 
A,M; '  NeWi  ' , I " Stories iOdTounr; 
Can ' t  M la t~"  " Pa le l t lne  L.e l  .. " 
Cofl ' f  ' ' Rooer l  CotYt  T r lV lUX. .  
Wab lht r  '- S leam.  " P l i ) | i l c t  " - IN I -  
Con' t  , s f r l ld .  Un lwrN Fer toot  
I To¢lay Film Fill Good 
Show " J immy,  N~rnlng : 
Nlwe Swaggart America 
O~' f  . I00 Can ' t  . " 
Nor l l tweet  Ht ,~t ley  AM • 
T~clIy +" ' Street + Nor thwest  + 
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"M!  MM' :~UI Or .up  Can ' t  sign , Cooking •, , . ,  ,, 
I l l ,  M~l  " Feud Hua lorS  RINKIIng R4d ldrcha  
:.a~ Saar~h for  C0n' t  The  Edg~ ' Kereon's Wodd S~top Humln ' Alia 
Todn~' l l )w  C011°t ' " Of Nigh), Yoga Sdleflce GioSrephy ", iIOU 
i 
cat  A .  " : ,~  #~--N t~m Nm~m-; ' . '~u 
NlWll My  NeWS EVil. Ed~ craft , , ,.: C~' t  
Wok with Chi ldren. . ,  Oof ln lnon  ' wlny In , IntrocluClng Au 
y~ +. ,  co~,t: . .  co,'t . m iWoHd mkm~ey : ~eor 
All • ant .  " Af lo the ; '  Mus l¢  I O O m  " + 141 
My ' ' 1~ t l  + Wor ld  . • RNdl I  Sell . / • Joor -  
ch l ld rgn  " ' ~ ' t  r I Haf l lw~y .~ T i l l -  . 
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RESOLLmON COMES 
INCHOCOLATE 
ANDBANANA, ' 
5 i4 
INTW0 
, ~. ,~ 
I 
If your, latest hol iday 
i. tl~q. last straw then remember  theP~/ 
No Nonsense  Diet. 
. It's quick,  convenient  and also 
' sa fe .Because  it's a complete  
. , nutr i t ious meal  rep lacement  con-  
ta imng 22  Important  v i t 'eminsand minerals.  No  d igs .  
225  ca lodesWhen mixed w i th  2% ' ~ 11111 ' 
mi lk  never  tasted so good .Comes  in an , . ,~ao ,  p~ 
e~0n0mdal  tub,  too .The  No  Nonsense u g l l l l ~  
Diet  i ,  f f~  solution to  your new , I~  lu!iOn. :.~ I IETa  
. '  Adhenmce t0th41 ~m,  ct, . i o~,  fo~ b i l l  ~s~ t /~d~ ent l~ inS.like fh~ is , ~ W  for 'w~gh,  lo ts .  , 
/ ,  ' ' AVSilaOleMmostfinsdmgstoms, neanntooomOreS : .... . 
'. " -- . and Mdepadmem ~tore pharmacieS. + •; . . . .  " 
The 33-year.old .defen- 
~man,  in Ills second season 
With th~Canucks, learned of 
the deathof Ills'HI-yUr.old 
mother Tuesday, but 
volunteered to  I)lay two 
. games I~ore luving for 
Pragu+ 
The .Canucks. tied New 
yurk mma~ :~  Tus~y 
i~lght .at::'the-i- Pacif ic 
Col l ie (mr  and . .  Bub la  a l so  
played.Wednesday night in 
Edmonton age~st the 
last s~eaan.  
NOW RENTING! 
:SUMMIT SOUARE APARTMI 
4 i ., TERRACE 
One&----,wo " • bedrOoms featuring: I 
i ) ,, ~. 
• eFrldge; stove &drapes 
I ) +~:, ,' 4RAQUE~BAL I ,+COURT s . .... 
*" "" '~ S~lGymliailum facl!ities 
" L: : ~On.slte manaiement 
" +~' '~"  I r  . . . . .  ~ : ~+, ,, E I IqU  • l t~t  our  new: : : ,  
..t 
).~ 
• : i!:. r~ucedrents, '+:Y' .!~., .  " +'  : :  ~' 
./,For yobf  i~lrlonll l ,viewing v i i ! ! -  
i i !Gulr!Partmentk dally at:  .... .._ ." " :, I 
,i;i..ii2607: PEAR ST, • , i : ,  
. . . . ,  
6 .59 . ' 
I 
" ' '  'L ~ESTICMANAGEMENT LTD" " -' " ' ,'+ 
11; : '2  : : 
,:•: ;I 
I' •+'P : /• / . ' -  *: , ' r  ' 
• .• : . 
I+ 
this 
I t  "" ! *  -=  . 
~!'V|ng i s  n o t  :'do+' '+"~:'~' '+'~"++' ; "~ ~1": . . . .  : 'I I ' ' * 4 ' "~ '* '  ;q ' l l L  " '  + ~ +" I" + Ik " I~ ; ' I I + I' . . . . . .  ' "  1 " . . . . . .  i 
• ,+, , ..... • , . . ,  n. io~,relmqnds +.and + l~t  sp~t m me m~, 'ST' Monerinf led. ~ seomre~, i Carroll ~scored IS peals .... wldch++ g+~'l lwo free lhrom + : , _  . ~+ '~m'teeCheeks hlmdedQu+ see0nds+Ib:ll+ £~Irol{'past ?' wlth.31 l~Oln m and Marques :+_~eJa~was l~ by Darrell ' h'om 8u!zPd Cralg HoBoes " 
,~.~,m3 P . ,  p;  111~!Zy , 11 eseisl~; +~;,+ +:;+5,++: ,:; '+': . Mll+auk+b../rile Biieks' *., ~0hllzon 'ad~+ :30;/". !, t + :".i +.+P,+mm'+ m pomto and Jeff with :11++ m:onc~s, m+ 8o,aa 
°:t!,~Pe+.~+w_lye NUKg+fii iSO,~i i  IS i: ++'+'i mdn~y? *M0n~Ir.i-had the ~ i+"rrlen 103 ~iatk'lS +::~ WllkL, m added 22 for the ' the CilPpei'a' rallled to 
~':~,i~.s~+uP'~, mg Denv~r's*~Alex ~ English '* las't Shot;but It wksblocked '.' Michael ~l~hardkoh - '~osers. " , . .  + . ' .  within one point .at J10~-104. 
,++~+/+ .~.,Uadelphla tossed ~ in.  SS-points. aa • by. sever!~ ,l~si0ns:~,ms the- ;~s~oi~l 9pelnts and Purvls. i +;J,aken i117..Cllppen IM i • San Diego fouled atie~ the*, 
_,e~.+ ~l+S~al~..t : !-[ousbn+ With: the~Worst .: huzzer+~ i- '+ .*' i / ;  :{ : +..She+ ,.:: 0~,.~.: ~ tO lelld ','i'i ; 'JamaalWllkes e0.red,36 . ,i.,llkez z mbo~.~e bail: 
, e+ea,  record in the NBA, fellto6. . . . .  . .  ~ Golden Slate+ past Uta!! d rs 
m ~ e ~ i  ' d ~ q ' 4 ~ ' : I I r + ' ' I " : :  + d' : " ' ++"  " ' :  . . . .  . . . . .  " + . . . .  : '  : ants '  " d 1 4 " . . . . .  : S "I  I ' ' J " '+ ' 
l i eo . . . . :~L .  - - ,+ + •+r .... : , . . . . . .  KeUy ~pu~ka led lhe,• +m~ey Brown.adde d St,++,,P0 ~ ,+me.  m+xo.  +LCOOpe~+!~ade+ two free 
~z+u.~ m.m on: . sun4 ns  spun j13 .: . ./Pist~ne :~kJth ;m4 points.':.+ points+, and ImUed ~w,~+~6 + :,~dded 22 ~ l~d ]~o~S Angeles •+" U~ows "to move •the:~ Lake?+ 
~urom;Umlle]d, 14 .'. + van . . . .  " + : " : ~+:' *" ..... :' '~  +,"  ''~ * .... ++ ' ' :  ' '.~';+ . ; " -++ " /  - + + . . .  ,,L ,' . : ; . . . ,+ , .. , "+ /d . . . .  6~im+mred his Thomas:~,fln,~:witb !9.. :re.bomBs and,:,JOO r . ]~ 'y . . .  +~0 +CIOL~ ov~,San:Diego.+, ~ lmd to three.: :,~,' , :.+• 
e!,~+,+,me~, am_ !re,e,. 10poinisinthdr0uriltperiod :. . . . . .  '"'*,i+];'~:~!;.:i"~ J , +],~ : :":~-. : :~ ' : . /~  :i~ ', . . . .  " .  ' ' . " -  : ,':',~: : ":: . • " - . .  i+  ""-:, ;':". ~. , ~ 
n,~purasalm aa.* .wlth .re;secede •mmalmt,g..i •... +''r? ~:l:':+'+':';':~t :++ I .+" .,. q+:,: I;*' ;'q'i. :..,~ .~'::.~.:~%" iS" ;~:~..'++~q: J : + +i +':: I +% + "" ":'+ "". :+ ~+I :p +P' ~ ~+ i""' "i .''r~...++~ :':[', :+ .+' .: . 
 +Si!0 Wedi +sday ]|tt , . : :  bU snap a Iphoenlx I.-112 UbSan,and'•+. ; C :++ + ' : ++ + ' -+ + +++ ' :F L, + m a k e sT ,+ +I +r r  u l  ec :  + hang+ .... * ' =/ ,past .  as+ 
:~:..~,/:, + -++i,+/: p.ntonlo~ Mauc!¢e Lueas  ' + ~.+< ~; . . . . . . .  + . -  :+ '  . . . .  : /+  . . . . . .  . . . .  ; : :  • .  
~. l~et  ~!:p_H~.: a.+d.d~i~po.in~ f0r+theSmm ,: I + : EDMON~N:(_ .~. )_--The ,+ from the:poin.t of maCeS.on:+";;_ One accepted proposal n+t++ i~o[+be a~,m.ded on'imimed, 
,.~.~c ~ ~..,,u,p~,~ ., wz~ue uemmm~.olnmon mid ~ '  +~aman .~.'~t..mW.. z~a.Eue andif l~e penalty ~.urs  m i" ~deali,g w i th the  actual ~;: field goa ls  and: va~rious' 
. , , , . - , . , , . , ,~ n,,~ •ana walt Davm20 c.+,,,.,e rums "eommmee naa theendzone thebe]lwig be ~ola~.'-- -.,-:.,'" ^,-~,,0,, th~ - . - -~  ~.~,,,h,,,~,,+~, ,,+, 
:" ' I  ' " J q ~ I" I k k I . . . .  0 . . . .  , i '  " r I I ' " I . I ~ 7U~6 W U m  u ~ i - - i~  T II - - i - -  ) VL  U ~ O  " ,V l  I ~ , ~ 1 5 ~  ~ ~'~ i 
,./t!~n,: and a: ?sere+ • ~ led thespure w i t  29. o r~0~mp~a~Tanto~ pl~)~ ;~se  ~:te~r~enllnq,:e ~ bai~futlt:efJmre~ k m~ute~0., nosy .+ nde ou +punts.' 
,here,, .+ i+..waS: ,Kiugs el  Kal+ks ss "I" : + "' " ' ~ ~ m m ~ferislye inside the iO-~m'd me +ori~. { "+e ~ has to be Idck~ + * ; ,~  mou,r: f~,eu,o 'was 
~ ~gK.e~s lS0, Guard.,  Larry Drew pass interf+e+re+ n e; • . the end zoue the ball would,, ;off at S0 minutes" said -,-=, .-.- ...-~..,-, ,-^ 
I : '  l t0cKets  93  . . . . . .  ., _ _ ,+  _ , . . . .  , - ' ,  . . . . .  - • . : x . , . t .u t .  w© ~wuusu uc  ~. .  _,_ _ ,- ~ureo m ~a:.pomm; and CFL comm!~S~loner Jake beserimmagedelth~atthe .: Gaudaur. "Any team not 6n ~lminalb~"eomelhlne we 
|-,.~UIItS ]16 ,  san handed out nine asmto .u  Gaudaor"~ojd"a.newk son- !0-yard .line or;halfwa}' :the field and ready will .be ~ felt--=-kn--poH~tinou~game. 
,~ 'S113;  Kan~s Kansas City snapPed 'a. Termee'l~e,~L-ecomme~ded b tween the line~ of ; 'L ' penalhed for delay of game;'. . +. that at somepoint the hall 
three~ame loslna.atreak. _ ehanges,._whichstillrequlre" scrh-nmaLge and the go~l There were four br:flve.- must be flelded ahd run out 
Hawks i10 ~onlcs 111., • " approva l  "~t.~.,lhe'~ league 's  " • " 
~ty~ ~ 9!,,New York 
Kn lP~~;  Atisnto Hawks 
nS~ !'~aifle SuperSonica 
mi/ ;~ i t  ~mstous~ ~o~, 
Mliw)lukee Bucks 106; 
C~ld~.iState WL,'Hors 10S, 
Utah ++-+,+.Jazz " ,  ~ ;  r and Los, 
Angele~+i:+T, dkers X07. San 
D lq t~)?0 J~ i04. 
~ .  Ervln8 emerged as. 
IbiS++ Of me pme;  he had 
plentyof help from Andrew 
Toney~ with z5 paints, Moses 
~ e  scered 16 and took 
: -:~T 
. '. " + . 
haslbAba~ tournaments get 
und~ way Friday 
~ ,  with +we j..ior 
. . . .  higS~!+seho01 ~ events  in  
• Te~'a~e,":  a senior girls 
- . ~ent  in Kiltmat and 
a ~ boys tournament in
Pr~+Ruper t  a l l  getting 
un~!~:~y at about the 
sam+Itlme., 
Iii T+~iiCaee, Skee~a Junior 
~ r y  Sehabl is heeting 
~boys '  mare from 
areu~+ the zone in a seven- 
team':~d/Slble-kn0~L out that 
The: +:' , |u~or ,  " 8! r l s '  
tourn~ent final will be 
hald~.l~t~,Skse~a as well, 
etarti~lg at 7:30 p.m.  
Saturday, but all other 
gaii/el~!;in: -that single- 
im0clmdt tournament will 
be. ate:Caledonia Senior 
Se~lary.School. 
Gam~ start at 3:30 p.m. 
at °./both Skeena and 
Col .e~ada, with Skeena nd 
BumsLake meeting in both 
Ro~ sparrow scored z5  
pohits to help AUanto hand 
Seattle its,.nlnth 1o~ in 10 
starts. Dominique' Wilkb~ 
and Eddie. J6hnsou finished 
wit5 24 eaeh.f0r the Hawks, 
while David.Tbempeon led 
Seattle with 30 points.. 
Plalons 10'I BuckB 1041 
laiah Tho~nas's short 
jumper,with three ~econdo 
remainln8 
Imard. of.. governors, are 
mainly+,+ - teehnleal ad- 'r
juetments :a .d  !not fun- 
"dammto] chiU~es. 
The eommittee, agreed or holding pma]iles agakmt- *+ 
w!th Pr0p~ois that ~ reeeive~ away from '+~.  While the  eommittee' 
defeaelvepmml.inte.rlere,ce passor~ainsttbeprima~.+agreed with 10 ,of ~9 
notbe c a~ed:ff:.~eiPau+.l.S reeelver before ;the pass.!~', :.proposals. • it rejected 
dearLyun~tebab|e~..ff~PpmS ' thrown.. " - ' /. " propoenisthatash,.glepoint 
interference takes"piaee~ i " t . . . .  . . . . .  ..i., 
inside the i0-yar(l~'linel the ' : " • "" "' ''++ 
capped a six; bail will be, scrimmaged 
rF0ur+ tourneys scheduled 
in local basketball 
Four  h igh  schoo l  In  P r ince  RuPer t ,  
meanwhi le ,  f i ve  sen io r  
boys '  teams w i l l  beg in  
round-robin: play Friday 
afternoon in t{be--~annun] 
Rainnmke m t~'nam~t  "at 
from Moul~ Rlizabeth, 
Caledoola; Nb~he, Manet 
and PRSS will be Joined by. , 
ooth Ravens, the Prince ICHIDULI for th l  Prinoi Ilepe~ 
upert  j un io r .  ~ team Ral~moko¢l' Molar I l l S '  bmklNMlll 
: IOliiroIoHI~, Frklay.latlMlley Jill+ ~'|t/, 
5'I | t i l l  I t  P~k lP~l ' -aoNf l '~n l lod"  
ICHIOULI .  Mr me fooler lays' '141OM~li.y. " 
Io Ik t tB I I I .  tevrsamoot ot Ikosal  SIx reims will I)e dlvldIKI Into two 
Junkie" N Schesl, .P r l~y. .  thr~.tqlmpoolsforround.roblnpllly. 
, 
Illblon. Prl¢~ RuINrt 
Glmos*Fdaoys Mount EIIIibelh 
'~]sSO p.m,s SkHnl vll. Burnll L lk l  NItlW~ I 
$ p.m.: Mdtllketll Vl. Hamilton PdM I I  
4:M p.m.: Tltornhlll Vl. MOgllt Clledoola 
EIIzebMh Mleslt 
I p.m.s NIIGI~I vl. wlhner 0ame 2 
t:3~ p.m.~ Wlnmrs of games ! and 3 
OimH Setvr l l i y  depBmd Oll who  w ins  
or loses. Game times will ~ 9 o.~1., 
10:30' a.m., 12 ~ofl, 1:30 p.m., 4:30 
p.m., d p.m. lind tho final game M 9 
p.m. 7 
~mmy ~i...,: 
SCHiDULa Mr tbe '.iOII~P ~ds', I p.m., 6OOthVS. Massdt 
toarnomlnt I I  ClllNklnll Senior | tM p.m.: MESS vs. NIigha 
~ a r y  ~ and SbemmJmlw - . . . .  
S~I)~dUY S¢INN~ Pddey.SMur~w Pioyothl kturdsys 
Jan. I i . t t  tMXI. | p.m.: 3rcl A va. 3rd S 
All I~mls will IN I t  C l I I I~ I I  IXOII~ dlSO p,m.s 2el A vii. 2nd B 
Satordalt vIninD'll flnll. " d p.m,s lllt A Vl. lot. B 
Bless Frldey~ 
$:31 p.m,t SKHnO Vl. Rural I..oke 1 1 
I p .m.s  Coh ldof l le  B ve,  K i tWl~p l l  i ~ i i i ~ i  A I~d~edu]e for the gir]s' ' ~:x B.a. ~nnm v~. smi~,rs 
todmament at Mount ,~m., eoum'~x,z,mm . . 
. ,,:,,,, , /  . . . . . . . .  Oo ln l l  SMMIday  oepeno  Oll w i le  w ins  
........ J l~Ulaoeul~.~e~)n~iJ~ ~4PJlool.--- ind  lOSeS;-'--Game .+fl meg -ore 9 a.m+, ........................... 
was .unavailable at press, io:3011.m.,12no~t;1:3op.m.,3p.m. 
time Thursday. , :30  p.m.., d p.m. end me flnll l ame i t  
Ske~ma It  ls~0.p,m. J 
that cancelled out of the 
Sksena tournam~t to enter 
the one at PRSS. • 
The six teams will be split 
into two l~team :pools 
for round-robin piny, with 
the two top teams in each 
division going into the. 
tournament final : which 
begins at 8 p.m. 
line, whichever is closer to games this year.-that~ ran 0r . the  point conceoded," 
the end zone; 1 morn than three hours., Ten Gauda~ Said. • 
Gaudaur said officials years ago it was seldom a • " • 
V~]+: be+ v Jg~t  for in- . game r~n more than 2½ ' I  ' " ' 
I lraetiona such as roughing " ho~s." + h,. 
Local Sports Sho ts 
I 
Skeena Valley exec picked 
The Skeena Valley Golf and Country Club selected their 
1983 executive in a mceUng Wednesday night. 
John Taylor is the club's new'presidmt. Other executive 
o/fleers include: Roy John~n, vige-president; Leona 
Wilcox, secretary;. Ian Smith, treasure~; and Steve Sparks, 
past president, 
.. Several committees were struck and other officers were •
named at the'meeting as well. Wilcox will he the inside 
committee head, while Miekey Jehnaon wi]l head the 
outside committee. Ken Feddersen b in charge of ways and 
means and buildings for the coming year, and Brock 
Waldron beadsthd ub's"junior development,pr~ram. 
-Ladies' elub captain b Joy Dover'and men's club captain is ' 
Pete Petenen+ " ' . 
.+ - . 
,,++ , BuiMdl +pii Ps +im Uk, + , 
m~Jmat.~idou scored o.  Of me~ goaL+ i , ,mef i , t  two 
periods and" ~+n+ held on fo~ a 5~3'~n overEurscan in 
Kii lmat commere~ml H+eck~ +Lp~, "e acUod in "Tamitik 
Boom Jr. , • Wednesday.~ght. + + " . . + J ; I ~" " 
• ~w'~m~"~ vs. cs~o,i. Jerry Cholnicki scored twic+ fdr' the winners, who beat 
s ~.m, PRSS Vs. N im~e league-leeding Eureean for~ouly tho~cond time tiffs year. 
~,w ~.m.t cm~mie v~ Mm~t Buildall had a 3-1 lead coming out of the+first period and 
I p .m.t  PRSSVl .  MESS 
.... scored~wice more in tho seenad to finish theii; scoring for 
the game. Other goal-gettsrs for Buildail were Riek 
Rothney, Steve lslelmm and Mike Them. 
Scoring for Euruean were Brent Thompeonl Ken Pawllck 
and Rick Wakito. 
Eurocan tokes on Wnidall tonight at 9:40 p.m. in Tamitik. 
Mr. DouWa-s M.'R'ltchie, 
President o f  Alcan 
Smelters and Chemicals 
Lid announces the 
appointment of Mr. 
Bertrand Mouchard as 
both Vice-President, 
Power +operation and 
Vlce.Pmldento 
Purchasing, 
Engineer ing and 
Construction. He 
replaces Mr. J.T. Madlll 
who took hie retirement 
offer ;41 years with 
AIc~n. Prior to taking 
t ,hese  new 
resporlslbllltl0s" Imr 
<~B@r ~'z'~PII'Z; +'++'~ r." 
BoucMrd was Director, ' 
Buslneul Analysis and 
P lann- lng  and  
befOrehand, Regional 
Vice-President, 
Saguenay.Lac-Salnt. 
Jean. ~lcan Smeltora 
and Chemicals Ltd Is a 
subeidlary of Aluminum 
Company of Canada, 
Lid, responsible for 
operat ing  A lcan 
smelters, chemicals and 
related plants In 
Canada. - . 
I 
I I .  
Sto, ts Ond Stondings 
I i i I 
CAMPI IL I .  HHk WAL ¢ONPlR IHC i  I os t t rn  Divilllon 
:Norrle. Olvlllion W L T P A P 
W L T P A 'P  Seskatoon 35 9 1 305 t0171 
Chicago l l  12 7 200 164 63 Winnipeg 30 16 O 336 196 40 
Minnesota 14 t4 9 197 175 S7 Regina 3Y t5 0 243 171 SO 
St. LouIs 15 3d 7 ]67 I l l  37 Medicine" Hlt24 t0 1 23t 194 49 
DOII~II 1 I1 |$12 141 302 34 Calgary 23 15 I 175 139 47 
Toronto . . .  10 3S 9 140'302 39 I.ethbrldge I t  IS 2 t73 118 40 
SlnYtko Olvllioe Broaden 13 33 O 320 2SO | l  
. Edmonton 27 13 9 36S 193 d3 Prince Albert 9 34 O 161 364 t0 
WinniPeg " 19 22 S l ib  196 43 .. Weltllrll Olvlllloa :1 , .... 
Cl lg lry ~+:, 11 23 7 193 302 43 Portland ;111,t2 O |ll& l td 6g 
Victoria ~ 21 17 1 211 221 B7 
Kpmloopll 17 10 O |el  226 $4 
St l t t l l  11 21 • 195 |45 35 
Nin l lmO 1432 .0 226 3~7 n 
Kelownll 10 31 O 201 343.20 
NBA 
HAIT IAN CONPJn lNCI  
Atlantic OiVillioa 
W L, PCt oa 
Phllidolphll' :31 " S ,ISO - -  
++BOStOn .~ 9 .?13 4 
New J l r lay 15 I$ ,dis Y 
Woshlflgton~ 17 20 ;45t IS~a 
New York t4 25 .$S9 19V~ 
ClOt r l t  OlvlllOO • 
IlWigkel 27 14 .1S9-  
Atl inta |0 .11  ,|IS l 
Detroit 20 21.4U 7 
Chl¢ego ~. 13- 26. -,|3| 13 
Ind| in l  ":~ 1~1" 25 ,$|4 t3 
¢leveload 6 St .t~l 19 
Vlncogver t$ 2| 10 170 !14 40 
Loll Angeles IS 33 7 .IS4 194 37 
WALLS CONPEEINCI 
AdIml nlvlllon 
Boston ' 19 10 7 I13 127 65 
Montreal Is  13 S 220 l ie  511 
aUlll lo 22 14 9 t77 t45 53 
Quebec - 20 20 4 191 192 46 
Hertford , 13 39 .~ !53. 124 29. 
% 
• P l l r l¢k  • Dlv l l : ion 
Philo ' 21 t3 6 197 141 62 
Isl lnberi " " 35 t4 • 1. 171.140 $7 
Weih at td9 S~ IS t l  I l l  
Rof l l l r l  I I  !1 ,4 1/3 liS SO 
Pills 12 |1 ' 7 !d5 3t3 |1 
' N JOT!By ,.  : 10 21 10 t33 It? 30 
WSIMl l i ly  illeolte - " 
"NIW J l r l ly  ! PlltsblJrgh t 
AUn~I  31 Darre l l  3 r 
WlmtlP~ll+-d, Toronlo 3 4 + Wl IT ! I J IM I I "¢OI~IP l I IN¢ I  
Edmonton  9 V I I ICOUVIP  4 . . . . . . . .  :+ ' W~ t O lv l s  ; '  
• '/  ': . . . . . . .  'SO lmes  " +~14 '~ln~l, ~lt~+;+( . ) i~ l " l l ,g l  |." ~.+~ " 
+ I~ lmi i l  i t  M IM ~r~v ' t ,  "J'~e1~gll*e~'~,i 11:+1 t ; (~  I I  ,4|1 ' l  . . , ,  S,,vv,i i ,  , - .~  " U~I I I L t . _  I " • . , .+ . 3S 40 i  9 
. . . . . .  r~ at MO~TIll " ' - - " -  ' --  . . . . . . . . .  N~ i i isnoe . . 
: X i t l lO~l .  at+ ~ Anoele~ .+~tP+T' ;~,~+sL+".'~;~ . . . * * 
" 1' ; ' " + ; ' ' ' " ' 1" ~ , P I¢ I I I{  Olv l l l a l l  - 
.... PriVy Games ,* 14  IS' ,&14 S 
: O ' IMblc '  e t  .Wash ington  " + ' '~ Pl~ounlx , ortland 24:15 ,dis , 6 
Ny+nonsers at ,Winning Seattle 14 14 +.600 4VI 
. - ":. + . . Go lden  St l t l l  . t724 ,41S ld  
.. '.t+ .' • +' * : • ' . S i l l  101100 i+' 10 31 . |44  21 
Nl t lon l l  HocklY I.aegoe lCOf 
1110" : 1i i (1111 after Wednltdiy 
, ; '+ i ' " , "  a A P, 
Gre~t~+i,'edm /40 12 121 
Sl¥l+a+},Cffi . 30'53 t$ 
M l t i l i r ,  t ldm ' 34 ~1 t2 
II0SI~, : NYI ,  310 41 71 
• M. S/~bit~y, .OUe H 40 ~s 
p. Sl~gtn~ Qull 29 36 6s 
An&l~ Balm 30 3t dt 
F~+id¢ l l ' ; ;H+rt•  11 42 60 
AA¢Oofllltd+;~.cei .411 lY I t  
Wedntldlay, |osalIS 
Atlanta 114 ~- . t11  
yPhllecielphlo lib Chltel~ 101 
Detroit +le/ MIIwIURIa 106 , .  
KIM~IaI City 91 NIW York Iit 
OOdVlW 1310 HOUSMn 93 
Golckm Stl~O ~ 101 ut ln  
pltmenls+ I l l  San .+~Monlo 111_. 
Los ~m0eles tOY Sin Ol~lo 104, . 
T i l l l l l t ' l  I I lH  . 
Cleveliad I t .  Wl ih lnBton  
Polqtllmd I t  Oll l les 
Ind l lml  i t  14m 
LAST 3 DIGITS OF THE ~ NUMBER WINS $25 
If the last 3 digits of your jackpot number are identicalto, and in the same 
order as the three digit number above, you win $25. 
NEXT ~l~ i~ 'S  TOTAL 
J~d ip41~ WILL BE ~ 
JAtl. 19 
If only the last nix, five. four Or three digits on Your ll~ket are Identical to and in the 
same order aa the REGULAR WINNING NUMDERB above ybur ticket is eligible 
• to w n the corresponding I~izb. 
Ex+ Tickets I 
1100 l redeem'b'eby~r"entinome wHOLe l 
TICK ET In any oerflcipaling mlailer or IP/ I 
Iollowing the claim ixocedum on the back l Lies, 4 digitl WIN tl2S L of the lickel J 
Ma~ Cash Palms: IMnne~+ of runlet l~ Izu  may clllim t t~k  I~ze  by 1o1~ nm claim proce- 
mare on the  back of me t lcket  
Ot the Clnldllln In~ Rink Of Commerce In ~ ~lfll<lil, Dy any psrll¢ll)~flll~.l~lle+r, 
In tn l  Ivent el dtSO'l l~l~y bet+ 1h111 lt~l and the ontctll wts~flff~ ~ 141 cml Hled by the Iit~lofll 
" . , Of lhe roondltiOO. ~ bttd~ ~ omyIid, 
I .': ' * ~' :+ +*+~:+B,C'.:HF.ART FOUNi:I~TION: r/i 
, / i '  
'++ .... +,8 SMTT J  . *+ 
bndstayatme;'.  .,, .~ I. 
• MOTOR HOTEL  + ,:~- TYEE il <' " : .  ~ ,  ::7 
I l th&Main ,  Smi thers  : .  : 
r " : ~, ~'. ~ Rates perl.night perperson  ~- '  i, ' i  • 
: S..ood0obl, . . . .  "U.+OVlp+, ~.0o,m,~ ++ 1 •~. 
. . . . . .  + + ~phm ll2tOWtl¢11M: I ~ :+'~2 ~ J * ~" " ' '*.: `r " 
~ + ' : "  ~11 ' + .1 ' : B " S a+ailable,:fdtiytlcensed faclllfies.i/', . +. ,;- 
: : •P~one847-2201 +,e. 0 .~ "• 
• VALUES 
U 
• Rel, Spatial 
1 24. Enterprise 
Range ~.oo 730 .00 .  
1 Seiiler Mark + II I  
Furnace 
80,000; B.T .U.  
1 ICG Furnace 
9O, OOO B.T.U.  
I ICG Furnace +• 
100,000 B.T.U.  
800.00  + 
z 
5oo.oo 
 500.00 
I Storburn 1100.00  Propane Toilet mo.oo 
l InRlis Washer + ,,e.oo 600.00 
1 + Enterprise,W0od 
& Garbap Burner 
I EntprprJse 
MiCrokave 
..oo 200.00 
, - .® 300.00 
i . '" 
.+ 
I~ ~ • • 
I 
4 iCG Unit Heatm 
40,000 B ,T .U :  + 
! ICG Unit Heater 
150,000 B.T.U.  
,,.oo 430.00 
m.00 
I Broilmaster " 
B.B.Q.(:,.,I+O. so..n, sg,.oo ~ ~p~O~.  
1 Broilmister . . . .  ' . . . . . .  ""!'- '~"~""' 
B.B.q. , ,+. , , .oo 350.00 
These are floor.model8 and in ~me easel  
only one in stock. Hurry down to: 
. , , ,. 
Terrace, B.C. 
LIQUID GAS LTD. - ~mm 
"YOUR GAS APPIJANCE SPECIALIST" 
I 
- i  
NEXT DRAW 
JAN.26 
ISTHE DRAW 
FOR THE 
JACKPOT PR IZES 
The Western Express Jackpot will conclude with the 
Draw of Winsday, January 26. 1983. On that date, 
whatever prize monies are in the Jackpot will be 
offeredl In effect, the total Jackpot will go without 
any necessity for a red or green ball draw. 
Buy your tickets now because •there are excit ing 
things happening to the Western Express. 
GET YOUR TICKETS NOW FOR 
THE JANL26 FINAL DRAW FOR THE 
WESTERN EXPRESS JACKPOT. 
IOOBON   
February 2, 9 and 16 tickets am eligible for... 
THE FEBRUARY 16TH BONUS DRAW. 
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TE-RRACE CbNCERT. .  
Soclety presents: ~:'Walfer 
Hautz lg" ,  #larfis't,~::': on ~ 
Friday,. Jan; .21-83 .at  the. 
REM Lee Theatre; A f  '0:00- 
p.m. Tickets' from Sight"and . '.'. 
• : LADIES " INCHESAWAYCLUB . WEIGHT '. : !;i ~ * :/L.RAPERI=LIEF:. r' ~ ] WOMEN FOR .SOBRIE~T~ . . TERRACE PARENTS" for " PRENATAL'  :CLASSES 
~ .. '- .SLIMLINE . " " ~~meetsevery Tuesday'nlght ' . WATCHERS ~ ; /  -' A'boHIonCo*unseli lng'. .  MEETING Tues.; 9'.'3Q!e:h~. Fr'ench meets :  I s t  Wed- " Regular '  and .  refresher 
. . . . . . .  .CLUB . . • at 6 ,p .m.  in the Skeena meetlngheidevery.Tuesday "-.': . i /andCr ls ls  ~ine " .  - 11130 '~a.m.. Women's nesdoysufihem0nthafapm dasse~avellab.le.~Phone.for 
meel:s.Mondayevenlng at Health Un l t .  / For.' In: : .atTp.m. ln the Knox United. . :- .:'; . ": 631kli3U . - ' -  Res0urcecenh'e4542 Park InK i t l -K .Shan.Schoo l .  • reil~strafion. : 7.~ 
6:30 p.m, - -  Unlted Chul'ch ~ formalion phone 635.3747 or - Church Hall,• 4907 Lazelle ~ • . • " ~-,-" ."" - ~ Ave. 63818117. " " Contact. 635-2151, 638-1245, 
basement, Kltlmat. ~ 6354565. . . i. Ave. * ""* " " The  ' ' " EL " r i I " i q n P n n " i i I " " (nc.ffn) 63~8355. ~ n i + i " 11 I f "  nl " 
' ' .  UNEMPLOYED THREE ' " .  * " " ' " '  :- . - - . .ADULT. . "  IMMUNIZAT ION 
Do you everneed heip*.In a" - 
hurry? Need a lob done or 
need a lob? Phone 
GOLDEN RULE 
Employment Agency 
of Tel'rice 
635-4535 or drop in at 2- 3238 
Kalum Street next ,to B.C. • 
Tel office. 
' TERRACE : . . . .  PEOPLE 'S*"  . - 
LOAN'  - ..... COMMITTEE 
CUPBOARD• 4621 Lake?so Avenue 
Hosp i ta l  equ ipment  Terrace, B;C: 
available for use In the .L15-2014 
home. For. more In. (fin) 
formation please call: TERRACE .• " WOMEN'S  
8:20 to4:30 Hockey Association - -  Ice 
638-0311 Time: 4:15 -' 5:15 Sundays. 
Evenings For fur ther  informat ion 
6354574 contact: P.O. Box 1035, 
2722 or 635-2436. 
• (n.c-ffn) 
MILLS MEMORIAL . NURSINGMUMSI 
..THRIFT SHOP Breastfeedlng Support 
MUls Memor ia l  Hospital •Group. For Information,  
Auxiliary would appreciate support, concerns ~ell 
any donatlonsof goad, clean Lynne 635-4658 or Pam 635. 
clothing, any household 5271. Everyone, Including 
Items, toys etc. for their 
Thri f t  .Shop,..For p ickup,  bab ies '  welcome to our 
service phone 635-5320 or 
CL!NlCS, E very::~Mondey Sound. 
and.Wednesday'from 3:00 . (nc;21J) -- . ;:! . .',:'. 
P.m. to 4:10.:p.m.., BY " 1 
eppointment only. GRADS OF 1972 Your ,19"12 
, ," .... Reunion annuils~are l~t  ~ff. , 
V.D.  CLINIC-Dal ly  from,, the pressl If yoi] .haVen't 
4:00p,m. to4:30 p.m.,or  by recelved a copy, Connect; 
appolntment. Confl'dentlal Betty' Barton, 4923 P~ie  
consultation. Ave., Terrace, B.C. Phone 
. " : - (fin) 635-2779; 
' . . . . . .  (nc;20i) LABOUR "- SUPPORT , .  , -  - ._ 
SERVICE. For single. CROSSCOUNTRY'SKr t r ip  
women' and. couples. Cal l  to  either Chlmdomash or 
DEBT COUNSELLORAND 
CONSUMER Complaints 
Officer 1603D Park Avenue, 
Terrace, B.C., V8G 1V5. 
I IVE i l  .... . . . .  " " " .. - YELLOWHEAD KARATE • " " ALANON& 
WORKSHOP CIub, Thornhlll Communlty . MEETINGS 
Is open to publ lc . iWehave'  Centre. " Mondays 'and Monday st Miils Memorial 
macrame, - ,  qu!lts ~ .and ,  Thursdays. Phone 635.3867 Hospital s t8  p.m~ 
var!ous wood products', and 635.~692ask for Joe or Phonelsobel 
Hours: .9. a .m.  to 3 P.m~ Robbl, I 11' ~;~59 
Monday tO. Fr!day.. ' . . . .  ' ' Gloria 
- . ARE YOUR TEENAGERS 635-5546 
t : IFEWITHSPI¢E • " getting outufhsnd? There . . . .  
"Mother 's  T ime Out ' '  Is something you can do. PREPARED 
Crafts, Exercise, Coffee,". Form a parents support . CHILDBIRTH 
Bible study. Wednesday. group. For  more .  In- CLASSES 
9:15 - 11100 at Alliance "~ formation Call Lynne 632. Sponsor0d bl~ the Terrace- 
Church. 4923 Agar Ave. 7335. - - Women's Resource CanWe. 
(nc) (nc-ffn) Inatr~uctor: Mar ianne  635.2942 .for" more 
TERRACE CHILDBIRTH " ALCOHOL& DRUG 
EDUC. ASSOC. INFORMATION 
For more Informoflon i:all Evening t FI Im & 
.Margaret  635.4873. For , Discussion 
breastfeedlng support  call - Mondays at Mills Memorial 
meetings held second - B l rg l t teLat  635.4616. In - '  Hospital.  Psych Unit. 
Thursday 'of the month KItlmatcal1632.4602orvtsJt Northwest Alcohol & Drug 
Weston. Call 638.o~8 bet. )nformatl0n on labour. 
weds nomand 4 p.m. week. coaching. 
• days, or 635.2042. anytime. (nc.tfn) 
The Terrace TERRACE" :R'E CY'CLiNG 
ChlldMrih wants you to br ln~,your"  
EducaflonGroup ;clean glass, -bot t les  
Lean to~'Creek Sunday 
January 23.83. Meet outsld~ 
library 10 a.m.: NO "~i0gs 
please. TerraceHlklng ClUb' 
Vlckl 635.2935. • 
.., . (nc-31J)., 
Free ald to anyone havlng 
debt problems through- 
0ver.extend.l  ng cred l t .  
Budget advice available. 
Consumer compla in ts  
handled.. Area covered 70 
mile radius of Terrace. Call 
Terrace 638-1256, 9.4 p.m. 
635.5233 or leave donations 
at the Thrift Shop,on Lazelle 
Ave. on Saturdays between 
11 a.m. and 3 p.m. Thank 
you. 
(except July and August) at 
8:0(' . . . . .  
p.m. at 4719 Park Avenue, 
unless otherwise advlsed. 
(nc-tfn) 
INDEX 
for appointments. Coun. 
sellor's hours: 11 a.m.  - 4 
p.m. only. Kltlmat'cl lents 
call 632.3139 for ap- 
• polntments In Kltlmat. 
Wanted to Rent 
50, Homes-f6~'Sal~ . " . . . .  
51 Homes Wanted 
S2 Property for Sale 
53 Property Wanted 
54" BUIInesS Prooerty 
55 Buslneas Opportunity 
56 Motorcycles 
57" Automobiles - - ' 1  
.~ Trucks & Vans 
5"9 . Mobile Homes 
60 Recreational VehKles 
63 Alrcrefl 
64 Financial 
68 Legal 
69 Tenders " 
I Community Services ~ Services 
2 Coming Events 24 Sltuenons Wanted 
3 Notices 28 TV & Stereo 
' "4  1 tntormatlon Wanted 29 Mullcal Instruments 
5 Blrlhs 30 Furniture & Appliances 
6 Engagements 31 Pet~ 
7 Marriages 32 Livestock 
s Obltuarles 33 For Sale Miscellaneous 
9 Card of Thanks 35 Swap & Tr ide 
I0 In Memorlum. 38 Miscellaneous Wanted 
I I  Auctions 39 Marine 
12 Garage Sale 40 ERulpmont 
13 Personal 41 Mechlrlery 
14 ' Business Per'serial 43 For Refit Mlscellant~us 
IS Found 44 Property for Rent 
16 Lost 4.5 Room & Board 
19 Help Wanted 47 Sultel for Rent 
I I  For Hlre I I  Homes for Rent 
CLASSt P I ID  RATIS 
LOCAL ONLY 
20 words or less $2.00 par Inserllon. Over 20 
Words S Cants per word. 3 ar more c0nsacutlve 
tnlertlons $1,50 per In~rtloll. 
RRPUNDS 
Firsrlnsertion charged for whether run or not, 
Abselutely no rotunda attar ed has been set. 
CORRECTIONS 
Must be made before second Insertion, 
Allowance ¢sn be. made for only one Incorrect 
ad, 
BOX NUMBERS 
$1.00 pickup 
52.00 mailed 
CLASSIFIRD DISPLAY 
Rates available upon request." 
NATIONAL CLASSIF l lD RATa 
32 cents per edete fine. Minimum ¢horge ~.00 
par Insertion. 
L IGAL  • POLITICAL end TRANSIENT AD- 
VERTISING 
37 cents per line. 
BUSINESS PERSONALS 
$5.00 par line per month, On • minimum four 
month besis. 
'¢OMiNe SVENTS 
For Non-Profit Organizations, Maxlmum S days 
Inesrtlan prior to event for no charge. Must be ;L5 
words Or less, typed, and lubmltfod to our office, 
DIADLINR 
OISPLA# 
Noon two doys prior to Publication day. 
CLASSIFIIO 
!1:00 a.m. on dey prevloul ta day of P~bUcstion 
Monday to Friday. .... 
ALL CLASSlFIBD CASH WITH ORDIR ethor 
than BUSINESSES WITH AN I I rA IL ISH IO 
ACCOUNT. 
CL&ISIFI BD A'NNOUNCRMRNTS - 
Hellcat 6.00 
Births 6.00 
Enga~manrs 6,00 
Marriages 6,00 
Obituaries 6,00 
Card of Thanks 6,00 
InMemorlum 6.00 
Over 60 words, S cents each edditlonl-J-~d'.-" 
PHONE 635"6357 *- -  classified Advlh'?lSlflg 
Department. 
• SUBSCRIPTION RATES 
Effe611ve October 1, I~111 
Single Copy 2SC 
By Carder ruth, 13,50 
By Carrier year 311.00 
By Moll 3 mths. ~.00 
By Mall 6 mtNh 35,00 
BY Mall I yr. 58,00 
Senior Citizen I yr. 30.00 
erltllll-Commonwealth end United States of 
Americo I yr. 65.00 
The Herald reserves the right to classify ads 
under approprlofe ~esdlngl and to set rates 
therefore and to dotsrmine page Ionstlon, 
The Herald reMrves tlie rlght ta revlse, edlt, 
claeslfy or relect any. aclvertlsemont and to 
retaln any answers dlracted to tha Herald Box 
Reply Servlce and ta repay the customer the sum 
pald far the advertlsement and box rlntel. 
Box repUes on "HoldS' Inetructlons not plcked up 
• >. w thln 10 days of explry of an advertlsement wlll 
be destroyed unhles malling lhstroctlonl are 
roctlved. THose 'answering Box Numbers are 
requllted not to send orlglnals Of documents to 
avold losi~ All clelms of errore In edverilsemants 
must be recalved by,the Publleher wnhln 30 days 
after the first Publlcatlon. 
It iS egreld by the edverllser requlltlng i~oece 
thst the llebillty of ?hi Herald In the event of 
failure topub ah an edverllsemant or In the 
event of an error agPearlng In .'he adverti~ment 
61 i~ebllshed Ihall be limited to the amount Paid 
dy the advern~er for only one Incorrant Imlertlon 
for the porUon of ?hi advartlling IPl~e occupied 
by the Incorrect or omltted Item only~ and th l t  
there shall be rio lleblllly to any extent groiter 
than the amount paid for ~ch  edvertl~lng. 
Advortisemants mult comply wlth the "Brltleh 
Columbln Human RIghfoAct which prolilblta any 
edvertlslng, that Wacriminltec agslnof any 
I~rlofl baclUIMI Of hil  race, religion, IleX, color, 
netlonalny, ancestry or piece Of origin, or 
because h l l  age l i  beN/earl 44 amd 45 years, 
unless the candltion is Justified by • bona fide 
redulremont for the work Involved. 
Servke chergo M .SI,10 on eli N.S,P. cheques. 
WEDDING DESCRIPTIONS 
NO charge provided ~ SubmlflM within one 
month,., .~. 
hx  3W, Tefface, B.¢, Homo Oallvl.'y 
VlO 414 PMne LIS.4Ne 
TERRACE dai" / 
Classified Mail.in Form 
Your  Ad 
Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Address  ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . . . . . . .  
Town . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Phone  No .  Of  Days  ~ . . . . . . . .  
Class i f i ca t ion  . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . .  Send ad a long  w i th  
cheque Orrmon(~y order  to:  
20 words  or  less: $2 per  day  " DA I  LY  HERALD 
$4"50 f0r  th ree  c°nsecut ive  days  " • 3010 Ka lum St. 
$6 for  four  consecut ive '~lays Ter race ,  B.C. 
$7 .50for  f ive  consecut lv~-clay~ . . . . . . . . . . .  -~: ........... " -V8G 2M7 
the office et 233 Nechsko.. Councelllng:Servlce• hasa Ioanpregram of Infant 
Centre. Time: 7:00 p .m• and toddler car 1 m ~ ' S10 
Except Dec. 27-82 ciepuslt,. $5-returned. Call 
6354873. Weere also looking 
THE MEALS for denstlons of car seats to- 
TERRACE FOSTER " 0N WHEELS add to our loan program. 
PARENTS ASSOC.~ " 
Avalloble to elderly, hen.-  
offers education reaources~ d lcap l~,  chronically III Or A.A. " 
end support for local foster ~ convalescents - -  hot full 
parents. If you eras  fosh~r.. > Kermeda Frlesdlh!p 
course meals del ivered Group 
parentlnformatlonor wOddcallllke.more-:us... N~ndey, Wednesday and .Meetsevery Friday evening 
any.time. Jacqule- 635.6727, Thursday~ Cost: Minimal. 
Treen- 635-2865, Bey • 635. Phone Terrace Community 
3248 eve. only. Services at: 6,1,1-1171 
ARE YOU AFRAID . 
TO LEAVE THE 
SAFETY OF HOME? 
Or do yOU fear: walking 
alone; dr iv ing alone; 
crowded places; depart-  
ment" stores; super- 
markets; restaurants. You 
ere not alone: Take that 
A~entai Healths ~e~Ir,!~l.~ 
further Information 'at 341t 
Kalum St . -  63~163; ~. ,g, 
Birthright anytime at 635. 
at 8:30 p.m. Everyone Is 
welcome to attend. 
3313 Kalum St. 
Terrace, B.C. 
PREGNANT? 635:-4906 
In need of SUpport? Call. 
TERRACE CHILDBIRTH ° 
~3907. Office.hours: Men. to EDUC. ASSOC. 
'Sat. ~from 9am.to 11am. For moi'e Information call 
~4721 Suite201 LekelseAve. Margaret  635-4873. For 
~(TI I I Icum Building. Free "breastfeadlng support call 
;conf idential  pregnancy B l rg l t te .s t  635.,4616. In 
iltssts available.) Klt lmat call 632-4602 or visit 
~ . :~t .~. : . ,~ . (~. :~ l ) ) , ,~  the office at i~  Hechako 
i '-- ............. ";*"~~Centre. . . . .  ~ : ,  
.] TERRACE 
,~ ALCOHOLICS TERRACE" PRO.L IFE  
, TERRACEWOMEN'S  . 
RESOURCE CENTRE 
A support  service for - ~.Unlted Church 8:30 p.m. 
women; Informatlcn 'Thursday.. Mi l l sMemor la l  
re fer ra l ;  news le t ter  Hospital 8:30p.m. ~' 
collective; Status.of Women Saturday 'Open Meet ing - 
action group; lending 
..library; bookstore; -coun. 
se l l ing ;  support groups :  .. 
Drop.In Centre, 4542 Park :  TERRACE 
Ave. (formerly the District HOMEMAKER 
House) Open 12-4 p.m. SERVICES 
Monday • to Fr iday. provides assistance wi th  
cardboard and n.ewspaper 
to their  depot  behind' 
F inning Tractor  on 
Evergreen. For, more 
Information call 635•7271. 
(nc-ttn) 
PREPARED CHILDBIRTH 
CLASSES- -a  labour of 
love..Wlnterseries starts 
31st January 1983 at 7:30 pm 
a't 4542 ParkAve~. ' 11 weeks. 
Call .... 638-0228" " 9.4pm 
weekdays to reglster.  
Sponsored by the Terrace 
Women's Centre. Further 
Information call 635.2942. 
(nc-aprll20) 
PRIME T IME offers 
women an' educational and 
entsrtalnlng evening out. 
Films, discussion groups, 
guest speakers, all women 
are,~,~lc~me. ~vN.if ~r.~nl~ j 
a~d toudh-Tueeday~.of the.,.,, 
month. 7:30-9-30 p•m. 
Terrace Women's Resource 
• Centre ¢542 Park Ave. For 
I~)for.matlon call 638-0228' 
afternoon. 
• (nc-tfn) 
,t :.: ANONYMOUS Education Association Is a 
635-4646 ' / ""non-political group engaged 
~.Meetlngs . Monday Knox In community  education 
programs defendlng the 
dlgnlty o f  human llfe. 
Become Informed on lhe 
human llfe Issues. Ex- 
Mi l l s  Memor la l  Hospltal fenslve education resource 
8:30 p.m• materials available• Active 
and .contributory mem- 
bersh lps  we lcomed• 
Roberta: 635.7749 Mark:  • 
63.~5841, 
Box 852, Terrace, B.C• 
(nc) 
women In health care call, Blenvenue a feus. Pour plus 
638-1~l lanyt lmeor~-0228 ~ amples  In fo rmat lons  
betwosn12-4 p.m. 0r drop bY :felephonaz au 635.4400 In. 
III /I ' ~rll 
FLEA MARKET 
St. Matthew's  Anglican. 
J 
Telephone 638-0228• household, management and Church, Terrace Saturday, 
• -. dally living activities to January 22nd,. 1983 loam: West, Prince Rupe.rt, "B;C. 
WOMEkOF aged, handicapped,, con. 2pro - VaJ 153. "-  
• TERRACE .valosconts, chronically Ill . . . .  ::.(nc-211) Equ ipment  preVIo'usly 
The Women's Health etc. " . .. . 
Coal it ion has set up a 41~lDParkAvo. NORTHERN DELIGHTS 
Women's Health Care LU4135 Coffee House:~r0sents:  Janizary. 
Directory. The purpose of Mike Absalom .in concert. 
this directory Is to aid ProgremmoC~dre .. Friday, Jan. 21,..1983. 8:00-  including .serial numbers 
women In choosing a deFRANCAIS . . . .  p.m. Carpen~er,s Hall. 635- are required for 
physician, according to ~ :EH DUl l  II exlste a 9415. ' 
their nimds as women. If Terrace, L 'educatlon en 
you would llke to share your Frencalspourlesenfontsde . (nc-211) J.N• Ryan, 
. District Highways Manager. experience with other maternelle a la  7o annee. T H E.  Y tO U N G Dated at Prince Rupert 
REVIEWERS Club of the this 10Oh day of January 
script!on 63S-311S. the Women's Centreat 4542 
• Park Ave. 
KITIMAT A;A. 
Construction Group 
In Klt lmof 
telephone 632.3712 
MEETINGS We' offer-: support and us .  
Monday - -  Step Meetings *':derstandlng to victims of 
8:30 p•m. Catholic Church sexual - assault end 
Hall. / i  . . . . . . . . . . . .  har-raSsment. Sexual 
ARE YOU A S INGLr .  
PARENTt  T IRED OF 
COPING•. ALL BY 
YOURSELF? One Parent 
Fami l ies Associat ion of 
Canada Is a local support 
group organized to help 
fami l ies wi th  only one 
parent, who are divorced, 
widowed, or separated. We 
hold monthly meetings, 
tomlly and adult activities. 
Come and meet others who 
share your problems. For 
further Information, phone 
Bee 63s-3z~ or Bob 635. 
• 9649,-or write Box. 372, 
Terrace, V8G 4B1. 
TERRACE "~PARKS & 
RECREATION DEPART-  
MENT 
Free sw im and Skate 
seUlms '. . . . .  
• Swlmmln l l  • 
.Fr iday 11:00.11:45 a.m.  
Adult 
Sunday 1:00.3:00 p.m.  
Public - 
Skating: 
Morlday 2:00.3:00 p.m.  
I%bllC 
Tuesday 11:30.12:~$ p.m. 
Noon. ~ Skits * 
!SEXUAL ASSAULT • HELP  
L INE  .. 
• ' If you or  someone you care  
,~ about ..has been. sexually 
r abused, we are here to help. 
Wednasday --- Closed Abusers wi l l  not stop 
Msetlngsa:30p.m. Catholic voluntarily, they need In. 
Church Hall. terVentlOn ' f rom Others. 
Fridays - -  Open Meetings Children and adults suffer 
8:30 p.m. Catholic Church serious problems, when they. 
Hall. have no one to turn to. We 
AI.Anon Meetings - -  can.help.-Call 6354042 (24 
Tuesday, 8 p;m, United hr. line) - 
PROBLEM TEENAGER 
Join "The Teri'ace "Tough 
Love Support Group" We 
offer suppolt to parent!. 
wi th wl l tu l l  teenagers.  
Monday evenings' at 7:30 In 
the education room aYMII l i  
Memorlsl  Hospital. Contact 
Llndo at 635.90,18. 
(fin) 
Province Of 
6ritlsh Columbia t. ,:,; 
MinistrY of :" " ;' 
Transpsrf'ifion "~.>: : 
and Highways ' '~" ",;":"l,. 
HIRED EQUIPMENT ~'f'l~ 
C I~ iSTRAT ION . . . . . .  
The Min is t ry  , ,~ .  
Transportation & HighWay:/  
In the Prince Rupert 
District is  compllinll I t s  
Hired Equipment List and 
advises a l l  ~persons~or 
companies wishing fo have 
their rentable equipment 
listed, • such as  trucks; 
backhoes ,  loaders .  
excavators ,  graders,"  
rol lers, scrapers,~ or 
tractors, that they should 
contact the general office at 
No•204-815 F i rst  Avenue 
listed must be re-registered 
during the month o f  
Full detai ls  of equ ipment . ,  
registration. 
Terrace Public'Library w i l l "  
resume • meetings• on 
• Thursday, Jan. 20, 1983 at 
3:30.p.m. In the Library 
.Arts Room. New members 
are welcome. Members get 
first Chance :at' the new 
fiction, write reviews for the 
• Young • Rev lewer ' s  
• Newsletter and .meet 
weekly to discuss books. 
Children In Grades 4 and 
up may idle, For more 
informat l0~L call  GIII lan 
1983. 
(accS,21 l) 
FILTER QUEEN 
Sales & Service 
Phone 
" 635-7096 
(am-31A) 
Campbell, ~ 8 . 8 1 7 7 . .  ~ II I I II III i 
L ibrary prl~ents "Tales fo r  ~ ~"]~]~!~_ 
Church Hall 632.5934. - . • (tfn) Thursday !1:30-12:45 p.m. Twos",aspecla l .storyt lme DURING'  CHRISTMAS 
, .  . . Noon Skate • for two year olds*~and HOLIDAYS while we were 
keen KERMODE . Everyone welcome For ru, rents Stoc,,time~wiJ~ ~ . . . . . . . . . . .  
• " . . . .  - "  ' FRIENDSHIP ,,.:,.. , - :~- , , , .~_  ,_,,' .~ .  P" ~ , t~s Ju  ~ lor J  Va¢.aTtOn our OOaUTIIUI • nuuS.,  • ~ ,,,~w ,nuOrnlo, un Cau, ~ " - . .  " • - '<"" ~ '-" ., 
. . . . . .  . ~" ;' PrlaayJs ~et 10.~0 • m grey and 'white te~n~sle • SOCIETY - - CENTRE " 1174..~ ' " ' ~"~ ~ ;<be " " " ' -  "{ "" " : ' " ' "  ~ 
" -  • a nounce the 6354906 : ' ~t ; , , , ;~  .' gm~lg~ 'F.gb I i i  ]~63 (spayed) cat, wearln wishes TO. n 1 q q ' "n n ""  h ' n " me " " " q n n I " ~ ' . ,  ) ~  ; ,E~ "n  :~  L ~ ' ' ~ ' " ' " ~ ' : " ' ' g a 
. . . . .  " - ~ : ~ ~:~ em~ regls~r- ln advance t whlte fea coil r ~val0~l l l l y  o f  Ksen House~ .Services: Counselling and : ' "  ' . . .  ' . "" r , , , a ; ran  away 
for women and children who~ referral; on U,I.C.,' housing," C H I  L D ,Hr ~ ~ n o  .~rge) i  Ca,~,635~177.-'. fron~ where she was being 
need a temporary home~ Alcohol& Drug Counselling, CON.FEREN~E~S#. , ,~ ,E~ ::,:~)::-~ '::':~":~,*;:~'(nc.211)~::! ken In Jackpl~e FI;;tsafea' 
during a t ime of 'mental or ': Edur,~afl0n problemlr Soclsl,,- Tuesday~ li30.,~, t~ i 'h l~  '~:~ . " ~ *:';:~';'"':'Please"'ca'ii coilc~t ~,~ ~;nn' 
physical cruelly. If you or Cultural and recreational Phone L for appointment. PRESCHOOL sferytlme at- " i .  -:.i ," '~ii. :(p3-2i1) 
your children have been programs. Native culture Is 
battered end need a safe the main . - focus .  Lqy 
refuge call the locel RCMP' counsel l ing. .  . . .. 
_: .M635-'4911 ,the HELP line at .. Need Assistance? 
"635;4042, or during hernial if.you ere new to the city, 
business hours, the Mlnlstry have no. friends,, a re  lost, 
• of Human Resources. Tell~ Ionelyorlonklng for.apiece 
them you want to come to . t0 l ive - -  Terrece's I i tdl ln 
Ksan House, '~'hey wi l l . .  Fr iendship Centre w i l l  
m s k • I m m e d I a t • support, understand end 
. arrangements for you fo ! .mis t .you ,  Call u~ ~tL~49~ 
• come to us. we  would like to ; ! ;~ir  come for COfMe, We're 
help you, Oi lan  -Mon.,FrL 9am.spa. 
Babysltters'  who- -brlng 
• clil!dreli must haw I~. rents' 
wr l t len  consent for 
Immunlzatlon. 
" PRE,$CHOOL " 
SCREENING CLINICS 1st Wed• .,at. 10:20 a.m.'-and 
and 3rd Thbrsd#y of the  ThurS. at !:20 p.m. Please 
month. De~loPmtmt, V is ion  rag!star In edvance'tor.one 
andhear ing ~r~ning  for' of these essslohs. [Thel'e Is 
3t/=~s year oldl . '  Phone for no Charge).*Cal[638.el~• 
an appointment. 
the Terrace Public Llbrary.,~. 
will run <from Jan. 26-Mar. 
-18. There.. wil l  be stories; 
puppets,',, flngerplays and i 
fun'for all 3 - 5 year,olds. 
• Sforytlme w i l l  be held 
(nc-211),. 
AUSTRAL IA- -N  EW 
• ZEALAND,  employment  
guaranteed ,  Box . 689, 
Lumby~ B .C .  VOE 2G0, 604- 
(acc.mon'.~ap.)' ~ 
m~,~. l l ;  ± : -  ~ ~ '~"  ~ ' -~±:=:~- ; '~- " ' - "+~"~-~ ' - -~; '~  ~ ~:~- ' :  - : : : -~': . . . . . . .  -: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " ~ "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  i - I I'II 
" - ,  'i ~, : . .~bq,qarium : !~ w!th filter [.avallable,:Month rent .free 
i 
.BoAitD'i~iG : / .  HOME.  '; s~mliim.', beater, :gravel," S "~ e'12 month lease:63S.3902 
.REQUIRED.::-::~.:.... i: .: -::" flsh',i ~o'nd :mlh:;~ Sul~lle0, ! '~ 63S-SIS9 to'.vieW.". :,' ~'::  
. .Board l ' :ng" :  '~ H.om • ' eMw.rf~ink : :~" I~W'H.7"D : ' ;  ' :  : " "-: : . - - "  ~ip2¢2f)~ 
r~qulred.for a 13;:yea~ ' S i0o/" I .UgM~ iixtUl~ l~"  .~ -.' :, ,. , .  :.. 
Old.:!.. g|.r:|:.: for  .' ~:the: Olthedrol,! 'entrance, Gold  • " . . . .  
I ,~ai',; January- to June. :dra in  S~O/Phone 6,15;2370. ~: ~ .;:~-~ 
I App l i ca i l t sshou ld  be  " " ::. " :;[p3-211)": .~•~: 
wliiing'-•to provide -a ' : : • :  " ' :•• 
.secure,, home,, spend 
exWe t!mewith the child 
an d atlend a few special 
needs.:::  
, F inanc ia l  payment  
wou ld  be commensurate 
w i th  . ..~he above 
i 
. requt~menls , . ,  .. 
• .tntere~ted persons 
p l  .~"  contact: * 
ANDREW SCRUTON' 
"SUI~.ERVISOR, OF 
SPECIAL SERVICES 
SCHOOL" DISTRICT 
N'O.08 (TE RRACE ) . 
635-4931. ~ ~" ;~". ' 
WILL DO Wall paperlng 
and Indoor palntlng, Qulck 
i I - . . . . . .  L,3 BEDROOM home for rent. .  
' I ~ ~ ~ : ~  ~ 
~ ~  ' . i -~a!ed In::  New iRemo, . : 
~:~., :~ ,:~-:Phone:e3s~772: " :.-":'-:!:: 
. . .- (N0-3)I)  + 
WANTED: YO SEU: :~  ':' FOR nENT--A~.bedr00m :. 
house at 2713 Halt Street,: In _ .i 
:p~ .e~e. : . - :  
E 
and .gray tabby, female,.. 
spayed. Free to good home. 
638"IS23..'.: ~qt' JO~ (~ ".~,.~,~tH 
• , ..... ~:-.,,.(ps-241) 
FOR'  SALE--: O~ Pinto 
mare. used saddles. 635- 
5617. 
" (pS-2Sl) 
WATKINS PRODUCTS 
FOR SALE 635-3559. 
• - (p20-4f) 
QUARTER HoRse 3 wars 
old, Portly tralnad,; 10 ft, 
camper,,  rediD, Intercom, 
water toi let . .Fr idge and, 
stove. Presure water 
system. 635-2906. 
. . . .  • " ':(p2-19,211) 
FARM SAi~E::~I Terra¢e 
grown• red and white 
P0tat0ee, FlrSt iPJ~allty $20•: 
, I'.00. ll)s. e r$ i0 -sO Ibi .2nd 
qua! i~/m, 100 ,be. or ~.  so 
Ibe~Far animal ~ i4 ~100 
Ibe.~.Plm~15.3'a~i, ,- '.: : :..::,.:.;~:: .,/: (p~) 
PENTAX..CAMERA & full 
ra~le aoceslorlet, 250 mm 
.~"t,n.,; a~ofia,h, s.de 
ix'olecfor,, studio llghtlng 
. equlp, l~t~ IIIde ¢obler and 
e ,  
-. ' . - "  " The Horeld, Tllursdayl January 20/]'903, P41fll-~ 
I 
] , ~ . i . i %-  
:R bin Sl0 ns Gossip Column ::: • : • /== 
• , . . . , . ' "  , ,  
SAYS SELL- .  , " i , , 
'~001~lf l~l .~ ",'' /Q ;What ' s  b=o:me!of :  besides "I'V, He  ~m- " c0Un, r1~:  H iK  ! l l ' " t  move.. ! 
cflc - r  " ' " ~ John'ScSneider sincehe, pleted his first feature 'is most interesting - h¢'s ~ 
d "~eve.~..: left,"The Dukes or-l-laz~ 'i film.not, long ago. °'Ed- t r~ng musical theatre 
Low ove~ead.:14oOsq.ft, on .:: dutch and re~f~r:W~e :n ,  , .~ , :TV .show? .R .L :  : die Macon's Run,". with . wltha  starring ro le  as : 
Kirk Douglas, due'~dUt " .Cur ly" .  • in . .~-  ,~' 
maln' fl~.'-SalOl~ On. !owel;.."-" '(~fer; ~I~91.31,:-~.: " : I : : :  "I : ' : : ! ' i i ' : ~  : next- spring, -Also John. ~ " "OklahL;ma'"t l ) iS/a l l .  in  L" ~ " 'q . 
. ...floor :,. : Wlth._ : , :  Spparafe~..:'. ~: : • • . : :•:  . :  '. (pi0-2~i)' ' : ~ . : . . h a s .  I xenp lay ing .  m_u:sic-.! Houston.  :,am~ . rumor . .~  . 
. . . . . . .  .'-:~ . . . . .  '~ ..- ......... :-.~-: . . . . .  . ..., . . . . . . . .  ,~ .,', co,certs a round .-' .the ~ hag!( that Schneider enm. y. ~ . . . , : .  entrance.. ....=- ... . ,  . . ....,..,:~ .....: . . . .  : .  :..:.~, . . . . - . .  ~ _-- - : ;  :--- ... . 
Laroo ~manen~:LCl len~; ;:~W/I ClIEV.VA'II ~ ~ ~"  11 ' ~ * ~I : I -- I : I - I  I "" I ' . . . . .  "J ~ j ' ~ : ] " I 
Cholc:e-resrdenflal "b~n~ : • . .::. : . . . .  inactive~ Actua l ly ,  he's 
CONSIONMENT-- -ore~.'elX146'-lan~i!~a'~ .i  r..- . . . . .  L ~':~'curFently bus~ trying, as.. 
Soowsui~, sk, sUI~; wood .-Tarra-ci.:.:N-°"P era• .m:-::-:w)m .:i!::~i!(ilt~'-tree$:.'~i~l. ~ ~ i ~  •the~.say m Hollywood, : 
sweaters, ,,,,-hE dresses etc - For more ' i  Infor lTlhtlon gr~l~.~-"  3 : b~imom~t ~'~,"~~: ~;~,*.,~.~ professional, horizons . . . .  , ' - . ,  . . . ~ • ' . . . . . . . .  ;~*  ~:~ i !~(~ to  . . . . . .  expand,  h rs ,  
'~call Boutl.que Eilcore;d3~ ,phone 632.6,7 In Kltlmat.-~..dlnlng. ~ , . :k i t¢ l ten  • wI i ! ,~ . ; , '~ :~~~.~: -~. - '~  ,T~;.,..~..,;._~.. ~.~.,_ ~:::_ • 
'ISle" ~ '~ ' 'I' :I:'" ,~ I , L~ : . (pb.~J) :.nook~ 1: _ r~ wlth 'flrepla! ;: IIIlill ' " " ' - , , , r .~ , ,~  .=~ u ,~.  
klar: do ing  • o ther  things . . . . .  ." (p20;211) " ~ . . . . . . . . . . . . . .  , ' I " ' I ~* j I f f • . , • " ~,,~,: . . . . .  : , i :e^m e , - . . , .~ : i i ' ,  . . . . .  ~a~d,/ ~r~.:~fonmre ,~a l~, .  :FOR SALE--" Double wide' , 
WANTEI~-  PHvafii =~ '~'~'~ :~ '~J r  v '~  ?an,-~- ~:~lUnd~k ~ ] r00m Co~ on ba~lem~nf. O' l le-thlrd " '~ ..... • . pe (,~Ww Dam. In-new . . .... ~ ' "  r i vw '" " . . . . .  I ~ ~I I  ] 
l "  " l  ~ __*  ~ re ,m"  '~ ~A " "L~'~i . tA  ~ ," p l j l l "  ~ . . ~ "  ...and:: ~dquble: d e ay. acre lot fu l ly ,  landscaped. ~ i ~  
mlhe  :Old ~.Ityle "tousle .pete.Phone d~1.~9£#3,:. . , blathroQ..m~:an d b . : ....apprec!ated. Asklng !Rk5,003 
' _r. : fer, . : : . , . . , : :F;r- . : - . ;~re ' ; -  . ' "(p20-211) • Laundry.storege. r0om ann br Best offer: Call 635-7902 ~~] :~: : i I [ l i ; I~ : . [ _L j :  
. . . . . .  " :-- " * : " "11" .-'large.famlly.rec room wl.~ . .anyt lme;  . " . ' " 
and" clean. Call. anytime. WANTED--  Large sk146or, 
prefer GM motor Phone 694. 
(nc.~0iF - 347S. 
:: :. : . .(ps-~Sl) 
MAYTAG, electric dryers, 
, Ex~cellont concJltlon. $200 ........... " I " f " J ....... 
each." ~ Phone Larry between 140Q sq. ft. RENTALSPAaE, 
3 &"Set 635.7640. available In me Al l  "West 
• :i . . . .  - (acc.lnffn) Centro. Contact All West 
Glass. 
(acc.31mar~:h) 
TRAILERPAD for rent; ~ 1 
- ptus, .ut i l l t lo~. C i r . to  
schoot In Thornhll!{ Suliable" 
for s lng le 'w lde  f ro i le r .  
Ph~ ~S.  •• : 
- : . : / . . .  :..:~.-:", :: : !P~24!)., 
c o~o:K ~:.-~ .:-:.•~.0:w. 
RESPONSII iLE •' ~e ld :  I ~ r ' 
~h~. i~ two hod .r~m. duplex. 
Callo .~ Im or a, fter ,4 p;m, 
638;|647. . . . 
• . .... , . - ..(p~.211) . 
PERSON. 1 ,WANTED : to 
share  3 bec l~m house. $190 
per 'month, ut i l i t ies 
included. Phone 635.5764 
after 5 p.m. 
3 6EDROOM~ duplex. S3~0 
me~ in Thornhlli. Phone 635. 
7012 after 6 p.m. .. 
(sflhn.ffn) 
ONE & TWO BEDROOM 
sultoS for rent. Phone. 635. 
7971. 
'(acc.monthly) 
!~ I IEDROOM:  self. 
¢ontalm~l un.ltl i ~ m.  
Phone I~twe~l 3 & spm 
dally, ask foi" ROgor."(k15- ' 
" d " " ' " ~r :(accln-ffn) 
, :~.~ .~ . . . .  *. 
• 
s~Jite,..: F rld0e:.:! and stove. 
C~: ~pat;i~i I I y l~  I:~1~; C iou 
• fo echo01s and fi~rwn. No peril 
please. Phone 638-19'34. 
. . . : : . . .  (ps-~41) 
R .DanTE WANTIO-  
.To shore  1~ ,-dumnx '|J " 
bellows~ WasHer and dryer. Thornhlll. ASAP.  Female: 
1N0. .~ge areal, ~ door, only, Rental$195. Inclusive. 
f ronta l  drive. 1976Ford Apply / at No.1.38t7 
• Jlr~m 500."All are open to Paqueffe~ even!ng. ,.. 
bide, Phano betore 5:30 p.m. ' ' (sff;nc-31i) 
~: .71~:~.  , . . .  - .. , : ,  
.. ' ........ ~ (acc10-25i) WOOOOREEN APART-  
I ~]; ~ ~ [ . . . .  MI iN l I *~ I ,  .2, 3' bedroom ~ 
' I~r .  PRISCILLA SHE ERS- ~'ap~aHh~nts-: ~bowntown 
~.':'.;:~,~,~.,,,, ~ , ,~  ,u..;,~ ~, Io~:oilty. ~(~omplete ~wlth 
3t~) ;  1 -1~OOOK ~,arout lo l  mlu= ~ i " l .  , , ¢ " r ,~ . ~r_  " S 
; .... .~.~:- - _ . . . . . . . .  , Undercover '  .. park!ng.  • 
~ .:.1100; : 1.Plllmps ~4.. SeCurliv. entrance. Phone 
~ bliinder Har~t  Go!d . .  03S41;/2: 
m;  ~l;Tennls ra4~uols L ike '  " " (acc.tfn) 
noW:::'(w0rm .00) m~ ~- 
. C0 f f~nd tables with doors. - 
I~0~:' !~fa  "&. ch~:]~:.Falr. ,"KEYSTONE 
~,"  $50; 2-de0r ~case  APARTMENTS 
wl f lTd l~;Wol l  Untt .~0~ |- n0wfoklng ~ppilcatlons; 
Ca~,~ 'o~t :g~ ~moi S~octous, clean aper~., 
~:vV1"lt~ho0d:~ s i~  1 i::lke I, 2, and 3 bedrOOm 
~m'  phene~.~2370. |ultes. Extras Include 
i:. ;i ii~ ~ '  ~',1ires,  ~running~ 5~ds , "  14~D ' .ii! ;i'iai~lngs, .ss0~i OBO. Ca i i .  
li! ~:".IL~I~.. bolwnen .3.& 5itt  635-. 
" ~iti~2 Ford .Ronchero, need-. 
.. ~md., low mllea0o, PS, PB, 
, ~treitl tiros, canopy. S3003 , A : . " -  '~i ' thoUgb- . i~.  
!".~ .OBO. Call Larry betw~m 3 ] Schneider has left the : 
' ~'-& 5. at 635-7640. .. ~ prime-t ime TV spotlight, ,', 
L~: ..... - (accl.n.ffn) , he has byn0 means been :'." 
heat, hot water, laundry 
::", . . . . . . .  ,. (p3411) I facll lt la;Sr S torage  I 
i locker, playground;' i 
I Pte~m pho,~ ~, -~.1  
I " - " (a~e,  lffn) _ .  , i 
! . ! l fa rmatrm~A.~, .~}|  ~*';-Z'i*Smwmmb!te; Sb00. " 
anytime./ ;11 ~ ~ ' " ~ I ~ "=" " 'S BEDROOM,house 5103 bar  and"gomes-pml area.~:. ;: ,(p10-211) Phone ,~%~5741~ask'forjoo. 
MCOM.'k- Frldge and.,~..ve PrlceSlb,030forqolcksal~;~!~FO ~ ,S:ALE--~, ,'12.X60'. 3 :, (p~241);, 
(sffn'ffn). . • Included.. Damage deposit For q~n lment  phone 635-i,~.':~0edroomi"~arkwoodmoblle ::.,, ~L . 
" " ' requlrnd:'~L~0 too. ~ Phone 3"/10. " " " : ,  " ~:  
~"~'~ ~' , ; "~~ '~15-3035, " .... ~ (p~0:3il) .home, Complete with ionY i ' " . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • ....... ~ ',"shed, fronf porch, 4 malar  '~ ~ ~:~  ~,,~ . ~. ~ .. , ~ ~ ~ ~ ~,~.~; .~, . . t y :~. :.,. ~.~ . .,~ . .~ .~,  
. . . . . . .  : COACHMAN APARTMENTS : (P~i )  " • , . . . .  , • appliances. Asking-$18,000. - . 'r,~ View at No.61-46~ Gra.ham- 1 . , 
,2  BEDROOM mobile home A~,enue. ~ Phone 635.7375 ' - ,~ 
in Woodland -Heights. .  atk~r 5P.m. . :~ 
Frldoe ond*,steve' Included. " (p,-i) .Deluxe apartment dwelling, fridge, stOVe, - "  
Imm~llote occupancy. $300 . 
m~ 630~1~90,~or 63~5407 *FORRENT~ 2,0~. sq. ft. SAVE ON pRIVATE . . . .  
after-6 i~.m:" . . "  :' ' * ; ' "~  Office' '~,ce..4623 Lokelse ' PURCHAS*E, PRICED TO carpeting, d ro. umlercover Imrldng, : :  
' i  , " .  - (p17-~ I) ~ AVe. 'P l~ . l~3-~'~.  ' : '  . SELL.1991,. 14x..General , -  . . . .  e y 
• , •, " . . . . .  . . " . .  . - "  (,cc:6oc-ffn) Leader, ,.: two*•.bedroom elevator,, secur i ty  s s tem,  resident mnqer .  
R{~mA!~,BR£A~HE.- -•3 •:;" . " ' ~ ~" - . .  " .  " " ' • r im0b l le l~0me."5  molar  • I 
io rge bedro011rlsi:::r'l'arge ' OFF ICE"OR. 'STORAGE . ~ ' . "  . ' ,  . - : .  "~ 
SPA_E , ,F_ .~. ; . _ __  .*...appliances,,carpeted, cedar . !~ iphone manager, anytime ' -  ' i = 
living room.wlfhif lr .~lac~; • .. ~ '  :. UK  ~IKI~.N.T..on-•..'fonced y|lrcJ;j~ndeck; lady ;• ~•:.i'..... • i~-i. " '  ~" :638'1268 
d in ing  room..- 2 .•batils. -gr0uno•!teor ' :~zl  ' l '°Xelm/ i,Shed.- Sold furn ished'  or - 
[Kitchen withl fr!dgof,'a'nd ~ AvenUe. A i r  ,Eond!tlone.,o.. !separato Set up on large ;" "~ 
stove. Lots of cupi~ards. • Phone ~18-6~;~.  ' '~;"i lot,. in m0b'lle ;~rk; i%one " 
:Garage, gas.heat; Close.to .; , tacc-xlan.mon,V :~-8326 '; '~ . . . . .  ~. , . . . .  .. . i . .~ :: " • 
• , (p20-17f) Ca|halle Church and School~ ; WELL  ESTABLISHED ~ . . . .  . . . .  , = 
.' Rent $6.~ • * Avai lable ~': 
' immed!etely. Calf  anytime AUTO BODY Shop. 2030 sq. / . . . . .  
? '1~O"  ill r '' 'Ji' ~" ' '"'] ' Q '   ~ d~. . ~ . 'p$'21') if" I~"  PietelY 9quIplp~' On : c a l l 2  acri}s.d3~.6169.er~re 798-2434,in'fornlBti°n~"~L~.,: ~ ' b u s i n .  ~ e  ~ ~,  d i , ~ " ~ . " "e  ( t ?  f y  I'~ I '" 'L~'~ ' [ ;~:'~ 
• ':: • " - .  , " (p10-201),. 
~:~"~'":'~!~'~•~ ~~~'1~ ~;:':~• Spec lahs~pec ia l i s t s  .: ... FOR YOURho AD ,RENT OR,. LEASE TO ~~k~'~i ' ,~ i !~;~:~ ~ ;PURCHASE 3 bed~'o0m ' c ! ; '~"~:" - :  
lm 'HONDA CRI25 EX:~' " • ' 
celleM condition, low hourll, " ' . ,  P:-ne 
oo" ,no,,,.,,n, 1 635,6357 
4711A KEITH ICBCClalms ~330ENTERPR'ISE i 
TERRACE Handled,. K IT IMAT 
h0use by permanent ly 
employed business couplg~ 
P'~'e fa r  . downtown 
hol'$eshoo, or bench area 
ne~ bus Ilne.635.2362- Ext. 
22. 
(pS-201) 
, :  ,:. NOTICE.:  i! i: :. iii 
" ,. • /.,, ;APPo INTMENTOF . .  1. " " : ~ [ : ~ ~" m, + " 
""~',r " "~"  ~: :~I IRECE IVeR.~NAGER ':?: /:::• - : :•, 
"!'; : l . ' ,W 'E I  "~OUCi '~ 'E ' : I~0SS"  L IMITED/N0.~ ' .  :': : i  : i 
' IVIC~I.o S~;  in ~ihe Cl ly ~fPr ince George, In f l~  ."! '~ 
, I~o'vince of ~'Itish' Cot~mbta-, . . . .  , : "~:-:~:.~::-- ; :  i .~ .., 
HEREBYGIVE  NOTICE THAT. ~ "'" . "" . . . .  : ' 
• I : By : ;~ '~Of>the  Supreme CO~. ".of Br i t ish ~ * 
Columbia dalod the .291h day of OctOber, 1902, ~: 
ToucM R0sS~ L'lmifi~l, was appointed the Receiver- ., 
Let 4, DIMrlct Lot 60~ Rdn0e $ 
Coast DIsWIct,; Plan 0976. 
and all ~ prqa~y of HAISLA INVESTMENTS '~ 
(W01) LTD., covered by • debenture Issued In favor -~ 
of Nerthlan.d Baqk,.datod ~e 15thdayof July, 1901, : :T 
• and registered Withthe Registrar of. Companies, ' 
Vlcterla, B.C;, on the ~ day of July, 1981, : ;~ 
• " - TOUCHEROSSLIMITED .. ::~ "~ 
.. 'i~ , No.B01P299Vlct0rlaStrast . ~ 
.-" ~, "V2LSB8 ... :~: 
" (604) ,,~4.11tl " 
i 
• I ~ ' . 638-1146 . Promptly, 632,4741 " IE 
~ ~ [ ~ . ~  , = 
~ ~ : ~ ! ~ * ' , ~  For  your home heating comfort  " • == 
,,,0 CNLVROLET _ 
~ ~ ~ ; ~ ! ~  CITATION 2 doer. Come see Summeraire - * r :  4833 Loze l le  Ave .  . 635-2507: 
and make offer 635-9131. '- WoodbUmin| Furnaoe | 
3 BEDROOM house, (p10-261) RENTAL  RATES = 
carport, finished I~sement " Eligible far C.O.S.P.governmgntgrant 5'xS'Xl0'. $23-mo. lO'xlO'xl0' -$52-mo. = 
Includes rumpus room, wet 1974 PONTIAC LEMANS ~ - INSTALLATION & SERVICING , 6'xg"x10'. 132.mo. lO'x24'x10' .S!7.mo. 
ber, ~a beth, extra bedroom. SPORT 350; 2 door hardtop, : : ' "10'xlT'x10'. S72.mo. 10"x34'xltY. $115-mo. ~ 
Fenced, f ru i t  trees and PS PB  t i l t -~- - r , - -  ~ '  PLUMBING HEATING 
garden. Wi l l .  t rade  . for .or best ofter.~.Vlew at 3601 - '  .. • Unl ls l~atedfromOct. ] .Apr .1 .~, 
mobile home. Phooe 635- KA lum or phone•63S.~19. 311$RlverOr. '*:~, I~%t.7M1 1 
4073 after 6pro' after 6_ p.m.. : AI I  types  o f  gas  conVers ions  ' : . . . .  . . .  OPEN:MON..SAT.$:30am.S:30pm * ~ 
(IO6-211) (sffn-ffn) , _ , ~ 
I I ABVAN BUILDERS LTD,,, - O.CI HEAFiT FOUNOAT,O, .Residential .Commercial II 
• Custom Homes 1 " " . . . .  " Plans are available. We also custom Build, i 
PLJi0E TETRAULT 635-5628 Your ,  o , I or ours • 0MINECA BUILDING • 
APARTMENTS ; eRem0del l iq '  .Renovations . . . . . .  So piMles& Indostriet Dl|~ibetars 
• Abe VanderKwaak  3671 Walnut  Dr' . .  We have building lots available In Terrace & Prince Rupert 
Ter race ,  E,C.  R :R ,  No.  4 635-6381 :~ 
Rents s tar t  at SU0 Norm's :Auto Ref inhk iq  .LM, : .  Custom 1 C " ~ stereo Instal lat ion 
. . . .  " " " . .  - -  Serv iCe on most  b rands  -=- 
,:Fridge, stove, drapes, carpeting, off " tv 's  and stereos c~ 
:S t reet  park ing ,  secur i ty  sys tem.  • SINCE1974 . . . .  "Serv ice  onlSon'y, RCA and .; 
. o  
• : The  ONLY shop in . th i s  a rea  FULLY  Sanyo  v ideo  recorders  -=. 
: Phonemonooeranyt lme equ ipped to do co l l l s lon  repo l rs  on  your•; TERRACE ELECTRONICS -"-= 
260 Phone Norm Mantel 635  3929;  ~" ,, gOO, i  I .C.B.C. Repairs & =: " 1 , " , •• .  , 635-4543 
I Painting • ,•. No.  4 - 2903 Kenney  St. -~ 
IENARD ENTERPRISES AC.mA.,AX,.,V,.,,L.,,.O 
LTO.mi AND GAS INSTALLAT IONS LTD.  
HEATING * PLUMBING * SHEET METAL  .~ 
635 3897 " , fridge, stove, drapes, carpeting. CONTRACT - ..  OILTOGAS O i I&Ole~Serv ic I l~  ... :: PLUMBING CONVERSIONS "~ 
Ter race  . 
3931  P~iuet te ,  ~ i i i L A ~ 9  RESIoENTIAL --  COMMERCIAL - INDUSTRIAL Phone Manager anytime at s~IgKEITHAVENUE * I tONLOVETT "~ .' 
• " " . " ,  ,". ' I~ I~REZNOR ~ O  I "TERRACE, B.C. V0G 11.2 " PHONEd3S-4169 ] 
• _ I - I ~ ' 
: * :i:0r informati0;:on running your-ad:'in the:business i" . :e le ike  enqu i re  n~guteur  , . . . . . . . .  : ............ .~. 
1635 i new.r0dvced refits, 1: *i  irectory cal -6357 ,.~ 
] • I d I' I " " ~" " '  
= "--" ri l l l l I  I II I i i  -- . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . .  i l i  . . . .  . . . . . . . .  II ni 
Page B, TIW Her lM/ThW~y,~.  J~a~ ~,  19113 ,. -. ' "  : :: - . . . . . . . . . . . .  
i: .... [mow o 
!g  ,p:!, 
• S 
• " " • . . . . . . .  - ' f ; " , , : l  : 
ANIMALCRACKERS.::. : -  .:... -:- . :.:.,: .-.z . : / : : . . . . -  ::byRoger Bollen 
I f - ~ ~ r ~  - . .~L~~' - " .~/ l i lEACI4CT~I~, I~;  " F ~  _: ~ .... : . -  "1 : . .  :.: ....,~,.You::s~m have:~.:~uUe,. :. ~C~u~."~-, ..:.. ~ : "  . .~ lue~.=U" .U~e~.h  ~. ::.. 
~ ~e{~-~'~. .  / ~ . . . I  '~ -7 - - : "  T . . . . .  - -  ~ ~ ~ ~ : ' ~ .  " I :.. ' e~x 'k i . . .a~p~Uon,  .even ..: ::bench . . . . .  : . :  .~i...:o~..~.:-~..~ 10Mu~ea] ..... • -a r~de " :" . 
~ . ~ ~ ~ V ~ l l  ~ ~ ( ~ "  I . ( '  , ~ T ~ ~ ~ ~ - ~ - ,  ] .  . :  , "  . th~ug l i . LR 's :y0!~d:b~iagood ' ~Meta].lag~-:-.::~.,.Od~ami:..:woi "k '  : :~"=;" :  : ' -  
I ~e~l / : i i~ : l J .  " " : , .  ~ '~" .~. ,~ i ' :~Y~ ~/ '~ '2~.  ~ ' '  • . I ~ , . '~-~i i~: J4~' : -~"~:~,~ 1 ,' ' , f r ie lM~~0meover lodkedb l l l s  t l Fau lNe im~n:  "sweet ,  e .g .~Melody  "abone, . . "  " 
~ ~ _ :  ~ : 'II' J~  As . - '~ l~&~ I ~ ~ - ~ . : , ~  I • ' ma~e°me~.Y ~a~te"~°n' " mm0~Im'  ' -  " ' : : " - " :  "'m,." ~se~ 
I i.., t g _ ~ ~ ~  . I~' r ~ r .  .. ] - - :  ' "N . .~ I .'~-# . I r ,~ '%11,_ ,e ,~- l "  ~."~.. .~I"  I . ~- . " '  GE~I  " - - - ~ ,  _ .  ~ . . :  ' A~g.smmnme:~ . ,~ , , . .~ . . , . , . i  - 
~ . . . . .  ' . . . .  ia~ - . . . .  ~- apron  top  :•.  .... . . . . . . . .  '. • - . .  • aa ~,~,~, - .  
I _ ,  . . : . .  n d-- " 
~,~/ - - - : :mougn soc~ .prospects ' " - : " and  ' 
w ,~-~, . , -  . . . . . . .  . -:'- i l l l lOr~Y/ : .O- - . - . ,~- . . , , '~ '~ " , -  ~ . .  ' . -  "--7 :: ~'-" -! - . - 'h0nor : : ; :o ther  comml lments , ,  m ~ : ~ t e  " ~ .~ve  
' ' ' ... < - • ., - . .  • - .'. . '~ .  : - . " : .~ . .  . . . .  : . .  F~endsandmoney•d0n ' tmLx  . 31 Warg~.  : - -,_ . ~uam.  or  . . 
• . • - . " . " " . " . " " ' ! . -  , ". " . '. . faVo i~b~:  / . :  31Scot t Jop l ln  / ~ Moreno  
SHOE " ' " : . : . - '  ' ,  ::.- - " .  " ' - . . . . . ,  by  Jeff MacNel ly  " .~ .~C~uo~.  ) ; I ( : : :~  n~e ' : ~ ~ ~ I I , ~ , ,  
• ,nse~-~,~, , , ,~, , , , :  -~"~-  ' :q  . ~ :~ ' " ~ . . -  .~L~ed~trend~,~lleet::your ; "nBrace le ts  " :- , - _  . - , , _  43 Cap i ta l  o f  . 
l~ / r '2H lp~/1~(~b | /  ~ ,_ .  e~iw~_:~u~ ~- ' l~ f ,~[  . . , ; . . . _  . . . . . .  -~ , . ' . - . . . , ; ,  I . ' . :eareerp le ture ,  You '~make ' a low~unt0  " -- -] _ - - -::. , : - : "  La tv ia  - 
~ r ~ ~  I f  ~ ,~ '~v~, , , , . l~- . . . ,~ , ! , , , . L Je~ ~[ / ,Y | [~, .  ~ J~. ,~a~, . . | . :  • . . someuse lu ]eontaets ;butmay.  " • N .~. ' : " :  . - ' : - . ' . , : - ; - - - - :~-  ,wce ismel  
! f21~" l~,~l i~ l l .  . . . .  : . . .  • • be  .easily d ls t racted,  . Don ' t  be " ~ ' "  i lSehoo l  • r l~fo~l l f  I I - L . . _ , . . , ,  ...... . " ~ ~  'care,-" '  .... " .... . - . ' . "~  . ~ . . . .  
• - : .Travelmaybe0nyouragen- , ' ,~  l~" ' ,a .  ~ ,~ 7 a~IS  ~ 0 1i I 
' " ' da,.but you're tempted to  • " -. - • " . . . . . .  
• : ov . . . . . . . . .  " . . . . . .  ~ l I I~ ,  ~ . . .e . r~end:or toover ,ook  ,zl I I _ , ,  - , ,  
• de~i l~. , .R0manUc prospeet.s . . . .  " I  : I  : ' ~  ' ' I ~  - " 
- mipr0ve;  . " : : IS i - :  i ' -  [1~" i  IR I I~17 • , 
. . . .  .. . ~on l -~e ~.eaU~l .~ a " 1  1.  I~ l  -I . ~ q  " I . 
__ cldld,! o r  loved 6ne. _Not w ~  2" f ' ]  I 18331~z I. I ~ ~ 
• . . . . . . .  everyone  san  l i ve  up  to  your  ~ ~ I I ~ I I ~ ~ 
• . , .  " per fec t ion is ts t~ndm~.C!u~b -~- - i -~ ' -~ I . .  ISS~2s I I 27  28 29: 
.. , ' , . , , e~avagan~.. . . . .  , . . . . .  I I~1  I I '  
BROOM-HIIDA by Russel l  Myers ,.me, A..r .:. • . ,~r~ ~ . . . . .  issss~, ~ 
(Sept.23 to oct. 22) ==w -- • ~ .  " ~ " 
i avoid boastful behavlor, or . '7eLI IN - - -  TOL, IPEE '~ALE4MAN' 19 FRAI, tt:[I-IT making promises you won't be - ' 
" " m"  I m°  ° " 
(Oct,  23 toNov;  21) " i: 
48 , I / '~  "o~ : -~ ;c~ '#~V - -  . i ' "  f romaco-w0rker .Soc l~ l l~e l~ ' . . . .  
, dulge..Watch health nnd diet. - . ' . 
"-~-- I ~ l l  ~ l - i~-  ~N,ov: ~-~ee.  21) ~~O~. ...... c~un,  . s .~4 
par ty  mood prevails. Hob- : : " " 
";~..*:'...~ . . . . .  Id l~_ . . _N~l~w"~-  na~e~.~ . . .  .b iesandromaneeareonyour,  XHCWTWGKDO OWGJC XHWDHJ .H .KEK~ 
. ~ . . . . . . . .  agenda,  but a , f r iend .may -.',~. , ~ . .  , . . . . .  .,. ~ ,: ,~ .,. ,, ,~ ~ 
• " ~ Clbple, y :~: .~; Jea lo iy ,  ' ;V : . -TARHI~. : :VK  '. RHL I . ;D .AK  " - :' " " 
Rivalry isli~ely . . . . . .  .. ..: ;. , , :~,  
the:AMAZING SPIDERMAN . . by Stan Lee and Fr~d~Kida " CAPPdCORN- . l~t~ ,Yestorday'sCryptoquip--LONELYFIREM~qDIDMARRY 
/~/~ ,m~r~-~ w!~n'~o~,P~m~. .~ ~O'es~tA-m~!  ' ' " . Sho in fo r  thehome Is  - . _ . .  • " ' , . . . . . .  - ~" " • 
e ~  ~id  f -vor~d p '~. "OU stick witliin " " ~ : "  . : .  :Todays,~,C~ toquJpdue. XegualsV, : 
• ' ' • ' ~ V  U U ~  . I1  IA~I~.  • , - '  ' ' .  • , 
!:~--~-~'~... ." J "'~" k~[ \ \~"~ #'d l ' : t L~!d ' ,~ '~X, ,  " ,  Iqv ' ,  ' c,t~hupOnr~t , '  - "  . . ~ . 0 ~ ~  .~, , i . . s~, . . . . ,~ .w~.  
i~ l~H~.~ =i I1.1 ~ ~ 1 ~ ~'i~P~,,.~-~I~Kq..V " "  .etC. .  • . . xs  ~tn-a - -~ " " . .  ' , -~  , mmworosId~an~x~rOlm~lpve.youcmmmm~um8 
" iV"  ~ " ", " ' " ' "  ..... " ' ' 18~'~,  ,~ l l L~-~,- fx /3 I t i I :~xS , \v ' _~\  - t  You ll lmve to know when to - :  ' ' ~~/-  ~ I t~"~l~_g:~'¢ .  \X I /C  I Lq  '~ lqw-  J / "~V _~/ '  speak and to whom. Romanee ' .' . ' • " ' : 
] . • .. • .' . - :  • . • - " • " : . ;'- ' .  . 'lions. Youncedntgl ldthel f ly  ' l l /  .~ay,,a:~lJ~:~--i'.l-'r~.~_,~4/ ~I I 
: ' M 4 I q ' I q " J " I 1 " ' :(''' . " with an ostentatious display of " I- ~ , • ~ - r ~ . ~ - - , l .  I (:;~ 5"° _~g:~- l  . 
' r ' " i 1 ' " " I " ' : " : "  ' ' 1" "  . e x t r a v a g a n c e . . , "  • . " • 
B.C .  ,, . - ' ' .  by ]ohnny ,Hart ~• You I / ~ ,  W. ; i : : : l  !~ .  ~ I~CI  
i -  - .~ ~L/  " - ~  " I - -  .. ~ , / : .  . . ~ " ~: '  . , . '  ' c reat ive  but  .need"se l f -  . I . : ° ~  "_  ~e ' .  I. , . '~  I I ~ = =  , /  I ~ I. 
,-. .  i.. ll 1 
I ' I 1 • .  . . . . . .  ' L 1 " " I . , 
• ~ " ~ : ~ "  . i " ' "  " . . . .  , " ' ' ' ' " ' " " ' "~ " " E ' ' . . . . .  . . . .  ture and design : = " 
1--~- . . - - , , , . . . , .  : - ~ ' " ~ :  - . <,:~!1 . . . .  " . . : ,  .... ~ 0  _ , + :  
" . . " . . . ..: . - ' '. , - .  " .  - • " :... You  have  cautioned many ~ s  ' .':.;.:,'.... " . , .  ' For Better or For Worse . ,  . . . . .  ' , . by Lynn Johnston . times: to. beware  of Various . , - - ' ' ' < 
' " " " ,' ' " : " ' k inds  o! venerea l  dlseases. • : . -  ' -  . . - : -  . . . .  . : • .  
l i~-,,aim,-~l~o,,~ll .-r, .m-ro' iu~=,x/,-.,,,,:. II ~,_ ,  . . . . .  " I I I . . . , ,m~- -%.  'qlll . Th ls i sa l lwe l l .andgood,  lmt  " , ' " "' • ' '; ' - .- 
I~O~- - I~  In  IC~oY~.| I -W-  II~=IIO~=I~vPI~III~OIIE~I~I4PL=III=J~,,~j~-..~II"(,JUII'I I I I :  . '~ ' . ' - l amnotabed-hop~r ,  but .  - . . .  . . " .  . . . . . . . .  . • " , . " - -  . 
I P e ~ - ~ u ~  ~ I ~ 0 ~ $  _ I-U ~ . ~ T ~ "  p~r. ~M I .°-~'I-Y~LL~ - - /  after . meet ing  someone I l I l i I  • . ,- " " ' • - .': , ...-. " , . " .... ' " 
l ~ h  ~ l~/a~/"  . . . .  ~ ~ I  I • | ~  | r ' lU l~ l - -  ~4 I  . ; ' ~ L  v ~ ' ' - -  . / ~ / / ] r ~  " • ' I  reputabre  and  dat ing  fo r  I I I I l l  .... I " " ' " I ' l l  ' " : ' ;11 : ' :  I I : : 
I ~ ~ " , , ~ . ~ R 2 2 : ~ ,  L~- - '~r /1  II . ~. . .  . ~I (,.. " I I~  J s l ,  : ' J~ /~ I awhl le,  sex Invar iab ly  cemes. ,  n i~m, 'n ! .~ . : :  ' .  : .  : ..: ....,:- . ' .  . . . "  . . . . :  ' - I~ - "~~.L .  :l I V ~ .~"  I , • Into the pleture, How does a " . I  I I . "  'I' q ' I . . . .  L : q '  ' : :~ ~ " ' ' ' -  " ' I " . . . .  
I ~  ~ ~ 3~e( . Id  . . . . .  - - "  -t~_ ,, . J I~ .~- . .~  • ' " • /Z /~[  . I  I / / /~ .  I/'/'l~J~i ' i lady.  fair .has herpes. FrOm. . . . . .  , • ' . .  • - , ' ,  - -..:.:.~ ',, "..,. : :- . . .  : - . :  • 
t~l~.JM, l~f~:~- -~.V l f I I l l~T~% . ~ M . X i l  ~ I ~ 2 ( ~ ~ I I / # ~ "  u .what. lhear, i t  ' /s not some; " . I I I . . . .  ~ . ,  i I" " : " " , :  • r ' :" ~ r " " I  " : " : ' I " ' : ' ~ ' ." ~ ' :: 
| l l~ ' .~ ' i  _ /~ . .~ l~Ik~Y i l  r ) "F ' -  " - - - I l l [~ ' , ,q  ~ i ~ ; l l  I~ C-  ~ / l ~ - ~ l  . thing onny tramps get. ncan  - . -  . . . .  ' :  ' ' . .. . . . .  : ' . .  " :  
Mr  _.~I . / .~t~~/ - .d~ -~ . I M I I  ,2~ ' ~!~l J¢ '~ i  I I ~  . ~ . ~ I  ,and does happen to some very '. . : ~÷'. ' :  : '~ :  .:.:Z;.- . :.: . ' : . . . .  " :::~' 
$=~ ~ " ~  ~,~i~ [ " "Y" - / s l~  J I :  :~ '~"  ~ P ~  TI I (- ,~v  ~I . .  ~/  I brought up,. and it certahd-y • ,. " ' ::,- " r . . . .  ' ' . " ' 
I / '~  ~ .  " - :  " : - -  - :~1 1 . ' . i :1 .  2 ~ 1 1  I , ,  ~ . that  moment .  A lso ,  lhere ' l s  ' -  ~:.,.- ." . 
I "¢.. ~ L  ~/ I~ I  t %."  II ..' . : - -  I . I -  L , - T J ~ , ~  /I.,I, I1111~ 7 It .~>" . l  : ner 'myHeab0ut ' f t ;Wbat ' s  
' ~  U " ~ 7 1  " 17 :  ~ i "  " , I W o ~  : I  : ' m q . . . .  i ~ , '  
" " q I " : ' ' ' I '~ L; I ' ~ " " I : '  T h e r e  I s  n o  s u r e  why' to ,  te l l  ,'I , 
I ' " : ' * ' " " : t" : '+ ' ' " " i :  ' i , I I '~  I I d ~ r I " : ! f 'a  potent ia l  sex  par t~er  '.has. " 
• ~ . - -' - ~ - : ~ - _  ' _ _ "  _ . '  ,.. " • : . . . .  ' " nerPes unles~ you:  see or . " fee l  "*~ 
the  W lZARD o f  ID"" . D ' . . . . . . .  .." • the'bllstersandat-thotpolnt It y Brant Parker and Johnny Hart " ispr0bsblyto0iate. Surelyy0u' . '~*" 
o i l  
I ~ i I " " . . . .  I s k + I ' dI + I ' r ' P"  ' I . i tients'.have • quieseent • perlods 
' " I I iI "A I  N ~ I ~ ~ ~ "  " I " I I I , . . ,~,pT ''~'1~1~!#' " : N" - " O f ten  las t ing ,  fo r "  weeks ;  . . . . . .  - , ,  
t i ,~. l l~l~ ' ;T  ~/.: i ~  , r ~ / j  ..Onths and even years; Dur -  • lng. , t J iese ,por io~ '{t Is safe to i 
I-,- ' In(~ctlous. Also condoms offer 
• r " ~ ~/41~'~.  . i : '~ .~ I~ ~: some protectlonl, bUt: not eom- " ( . 
I i \  ~],~f '~~, J~ ' J ,~[ '~ I I I  w~- /  I I  £ J ~ ~ ~  ~ ~ : -  - eharactcr~villteilhispotentlal..plete" . . ,  . :. 
/ 
': . .: A .man,or  Woman of good .'. 
' . : ~,',:.:';,:, . , _N  .~ ". : 
: cy . takes  place. 'Edsy? No. But L ' " "' " : ' " . . . . .  - . . . .  ~ i" " " " ' 
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